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INTRODUCCION. 
Existen factores que influyen en la competitividad del sector turístico en Riohacha, 
factores que favorecen y desfavorecen su desarrollo. Riohacha y sus 
corregimientos y sus alrededores, es uno de los destinos turísticos más importante 
de la Guajira, se encuentra ubicado en el norte de Colombia, en la media Guajira, 
caracterizada por una oferta turística única, con atractivos auténticos que la 
distinguen de los demás destinos de Colombia, por lo tanto; necesita conocer su 
competitividad turística a fin de poder perfeccionar los diferentes factores de 
producción turística tales como la infraestructura, la atención al cliente, los factores 
de apoyo y el modelo de administración de los destinos, para poder lograr un 
posicionamiento superior en el mercado a través de una mejor imagen real y 
percibida. En la Ciudad de Riohacha y sus corregimientos, existen por lo menos 
siete destinos importantes con los que en el lenguaje turístico se denomina oferta 
de sol y playa, etnoturismo, ecoturismo, turismo cultural, turismo de aventura - 
deporte, turismo de salud y turismo de negocios y eventos. 
El presente estudio plantea los resultados de la evaluación de la competitividad de 
las empresas turísticas del municipio de Riohacha, para ello, se abordaron los 
planteamientos teóricos del Modelo de Competitividad de Michael Porter, se 
presentan los resultados más importantes del estudio, se plantean las 
conclusiones y discusiones y se propone un plan estratégico o de mejoramiento. 
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RESUMEN: 
Riohacha, La Guajira — Colombia es uno de los destinos turísticos, más 
importantes de la Guajira y del Caribe Colombiano. La ciudad cuenta con riquezas 
naturales, culturales, étnicas y ecoturísticas que la ponen en un nivel de 
competitividad similar a los destinos nacionales. Es por ello que es necesario 
evaluar la competitividad de las empresas que prestan servicios turísticos en la 
Guajira. Esta investigación fue desarrollada por la metodología comparativa de los 
indicadores de la competitividad turística del Modelo del Diamante de Michael 
Porter, obteniendo como resultados el nivel de competitividad de las empresas del 
sector turístico de Riohacha, las cuales presentan un nivel bastante aceptable, 
dado que la apreciación de los turistas es de satisfacción de los servicios 
prestados. A su vez se concluye que las empresas del sector turístico de la 
Ciudad de Riohacha, cuentan con una buena logística e infraestructura vial, 
hotelera, de transporte, variedad de sitios turístico, que la hacen competitiva con el 
resto de las ciudades similares a ella. 
PALABRAS CLAVES: Competitividad Turística, Desarrollo Turístico, desarrollo 
económico, clúster turístico. 
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ABSTRACT 
Riohacha, La Guajira - Colombia is one of the, most important tourist destinations 
of the Guajira and the Colombian Caribbean. The city has natural, cultural, ethnic 
and eco-tourism Riches that put it at a level similar to the National Destination 
Competitiveness. That is why it is necessary to evaluate y Competitiveness of 
companies providing tourist services in the Guajira. This research was developed 
by the comparative methodology Indicators Tourism Competitiveness Diamond 
Mode! of Michael Porter, obtaining as a result the level of competitiveness of the 
tourism industry of Riohacha, which have UN Acceptable level enough, since the 
Tourists in appreciation of Satisfaction of the services provided. In turn it is 
concluded that companies in the tourism sector of the city of Riohacha, have good 
logistics and road, hotel, transport infrastructure, Variety of this tourist sites, that 
make it competitive with other similar cities to it. 
KEY WORDS: Tourism Competitiveness, tourism development, economic 
development, tourism cluster. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
De acuerdo con El Foro Económico Mundial (2015), las economías más 
sobresalientes en la región son Chile (puesto 33), Panamá (puesto 48), Costa Rica 
(51), Brasil (puesto 57), México (puesto 61), Perú (puesto 65), Colombia (puesto 
66), Guatemala (puesto 78), Uruguay (puesto 80), El Salvador (puesto 84), 
Jamaica (puesto 86), Trinidad y Tobago (puesto 89), Nicaragua (99), Honduras 
(100), Republica Dominicana (101), Argentina (104), Bolivia (105), Paraguay (120), 
Venezuela (131), 
Según los resultados reportados en el Reporte Global de Competitividad (RGC) 
2014-2015, la calificación obtenida por Colombia en el Índice Global de 
Competitividad (IGC) mejoró al pasar de 4,19 a 4,23. Con este resultado, 
Colombia se ubicó en el puesto 66 entre 144 economías, mientras que el año 
anterior el país había ocupado la posición 69 entre 148 países. (Ver Tabla N° 1). 
Tabla N° 1: Indice de Competitividad Global de Colombia 
GO! 2012-2014  66 4.23 
GCI 2012-2013 
 69 4.19 
GCI 2011-2012 (out of 142)  68 ..4.2 
GCI 2010-2011 (out of 139)  68 4.1 
Fuente: Klaus Schwab y Xavier Sala-i-Martín, The Global Competitiveness Report (El 
informe Global de Competitividad) 2014-2015, Traducido por los autores. 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia 2010 — 2014, denominado 
Prosperidad para Todos aborda expresamente que un país competitivo es un país 
con empresas productivas y pujantes que generan riqueza y empleo de calidad. 
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Es un país con condiciones institucionales, económicas y sociales favorables al 
crecimiento sistemático y sostenido de la productividad de todos los sectores 
económicos. 
Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la productividad y que explica un 
porcentaje destacable de esta brecha, es la elevada informalidad laboral y 
empresarial de la economía colombiana. Se estima que un trabajador formal es 
entre cinco y siete veces más productivo que un trabajador informal. En Colombia, 
los trabajadores informales representan más del 60% del total de ocupados; cifra 
que se ha reducido poco en los últimos años, incluso en los períodos de mayor 
auge económico. Así mismo, para que un país sea competitivo debe contar con un 
conjunto de apoyos transversales a la competitividad tales como: (i) un ambiente 
de negocios sencillo y predecible con reglas de juego claras que incentiven la 
generación y el desarrollo de negocios, (ii) un fácil acceso a un sistema financiero 
competitivo y profundo, y (iii) unas alianzas público-privadas sólidas. (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2007) 
El PND 2010— 2014, contempla algunos lineamientos estratégicos para promover 
la competitividad y el crecimiento de la productividad en el país tales como: 
Desarrollo de competencias: 
Consolidar el desarrollo de competencias en la formación básica y media: 
fortalecer el sistema de evaluación de estudiantes y docentes, profundizar 
el desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas en niños, jóvenes y 
docentes, y fortalecer el uso y apropiación de las TIC y el bilingüismo. 
Implementar un plan de choque para la formación de competencias 
dirigidas a las locomotoras y los sectores del Programa de Transformación 
Productiva. 
Consolidar la estrategia de gestión del recurso humano: (i) crear el Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias, (ii) diseñar e implementar un 
Marco Nacional de Cualificaciones, (iii) establecer mecanismos de diálogo 
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entre el sector productivo y el sector de formación, y (iv) profundizar la 
información de demanda y oferta laboral. 
Formalización laboral y empresarial: 
Diseñar e implementar mecanismos y estímulos para la formalización 
laboral: (i) fortalecer las instituciones del mercado de trabajo y los servicios 
de protección social, (ii) adecuar la política salarial y las formas de 
contratación a los propósitos de generación de empleo y formalización 
laboral, y (iii) promover una política activa para el acceso al primer empleo, 
en el marco de la Ley de Formalización y Primer Empleo. 
Desarrollar herramientas para facilitar la formalización laboral: (i) intervenir 
en el mercado laboral en períodos de crisis con medidas que fomenten la 
flexibilidad en el mercado de trabajo y la expansión de políticas activas y 
pasivas de empleo, (ii) desarrollar el sistema de protección al cesante, (iii) 
definir los lineamientos de los Beneficios Económicos Periódicos, y (iv) 
diseñar e implementar el Sistema Nacional de lntermediación Laboral. 
Diseñar un esquema tributario simplificado para reducir la complejidad del 
sistema y automatizar y virtualizar los trámites; continuar y diseñar 
programas para la formalización empresarial y proponer reformas al código 
de comercio para facilitar la reorganización y liquidación de empresas. 
Establecer mecanismos de inspección, vigilancia y control empresarial a 
través del Registro Único Tributario y la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes a la Seguridad Social (PILA). 
Servicios de transporte y logística: 
Desarrollar estrategias logísticas para el impulso del transporte multimodal, 
a través de: modos alternativos de transporte (corredores fluviales y 
férreos), nodos de transferencia (puertos, aeropuertos, pasos de frontera, 
centros logísticos en las afueras de las ciudades), gerencias de corredores 
logísticos, y programas piloto de plataformas logísticas. 
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Promover y facilitar la articulación de los servicios logísticos de valor 
agregado a la infraestructura de transporte a través de, por ejemplo, el uso 
de las TIC y la implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte. 
Fortalecer el marco institucional del sector logístico. 
Promover Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE) y su articulación 
con los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de movilidad. 
Priorizar la seguridad vial como política de Estado. 
Tecnologías de la información y las comunicaciones: 
Desarrollar el Plan Vive Digital Colombia para impulsar la masificación del 
uso de Internet en el país: desarrollar un Ecosistema Digital (infraestructura, 
servicios, aplicaciones y usuarios) e incentivar, de forma integral, la oferta y 
demanda de servicios de TIC. 
Desarrollar la infraestructura de las TIC: (i) ampliar la conectividad 
internacional, (ii) impulsar la ampliación de redes de fibra óptica, (iii) definir 
un modelo eficiente de gestión sostenible para la red pública de radio y 
televisión, (iv) mejorar la infraestructura, productos y servicios del operador 
postal oficial, y (v) fortalecer el acceso universal a las TIC. 
Promover el desarrollo de la industria local de aplicaciones y contenidos 
digitales mediante alianzas público privadas. Lo anterior, con especial 
aplicación a la gestión del riesgo. 
Establecer un marco convergente que promueva la competencia y la 
inversión en el sector, bajo los principios de: (i) competencia, (ii) neutralidad 
y convergencia tecnológica, (iii) protección al usuario, (iv) seguridad 
informática, y (v) uso eficiente de la infraestructura y los recursos. 
Acceso a servicios financieros y desarrollo del mercado de capitales: 
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Avanzar en la implementación de servicios móviles financieros, masificar 
canales de bajo costo y consolidar el sistema de corresponsales no 
bancarios. 
Apoyar la estructuración de nuevos productos de ahorro para la población 
de bajos ingresos y flexibilizar la regulación sobre remesas. 
Dinamizar el crédito: (i) revisar el régimen de garantías inmobiliarias y 
mobiliarias, (ii) facilitar la construcción de historiales comerciales y de 
crédito,(iii) revisar aspectos regulatorios sobre la tasa de usura y las 
modificaciones al cálculo de la tasa de interés, y (iv) definir políticas para el 
manejo de riesgos. 
Diseñar una estrategia de educación económica y financiera a la población. 
Definir, en asocio con el sector privado, una política integral de largo plazo 
para el desarrollo del mercado de capitales en Colombia. 
Promover el diseño de productos de seguro para reducir la vulnerabilidad 
de la población, especialmente ante los riesgos asociados a eventos 
climáticos. 
Mejoramiento del entorno de negocios: 
Fortalecer el Sistema Metrológico Nacional: expedir la Ley de Metrología, 
crearel Instituto Nacional de Metrología y suscribir al país en las 
convenciones de metrología internacionales. 
Reglamentar la factura electrónica como título valor para la promoción del 
comercio electrónico. 
Continuar con la política de simplificación de trámites -particularmente para 
el cierre voluntario de empresas-; y extender los modelos exitosos de 
simplificación de trámites a otros sectores y regiones. 
Rediseñar y fortalecer el esquema institucional de supervisión, vigilancia y 
control: (i) fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
especial para mejorar la eficiencia en el control de los derechos del 
consumidor, (i) impulsar un proyecto de Ley que actualice el Estatuto de 
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Protección al Consumidor; y (iii) establecer un sistema centralizado de 
información y riesgos, un sistema armonizado de radicación, un sistema 
unificado de pago en línea, entre otros. 
Participación privada en la oferta de bienes públicos: 
Implementar el nuevo esquema de gestión de proyectos de Asociación 
Público Privada para la construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura económica y social. 
Fortalecer la estructuración de proyectos para ser ejecutados por el sector 
privado: (i) adelantar los estudios necesarios para dimensionar su alcance, 
(ii) asegurar la adecuada asignación y valoración de riesgos, (iii) realizar 
procesos interactivos de socialización de los proyectos, y (iv) promover 
esquemas de financiamiento a través del mercado de capitales, entre otros. 
Continuar y robustecer los programas de participación privada del Gobierno 
Nacional: trasladar la experiencia adquirida a los sectores sociales y dar 
asistencia técnica a los entes territoriales. 
En ese mismo sentido, el PND 2010 - 2014, dentro de sus lineamientos 
estratégicos para fortalecer los apoyos al desarrollo regional se encuentra el 
sector turismo como apoyo transversal al desarrollo regional, donde el Gobierno 
nacional pretende: 
Elaborar reglamentos técnicos para actividades de turismo de aventura, y 
revisar y modificar el sistema de evaluación y certificación de hoteles. 
Negociar la declaratoria de "cielos abiertos" con países de interés para 
Colombia. 
Desarrollar y consolidar programas para la certificación de competencias 
laborales en idiomas, y en servicio, operación y diseño de productos de 
turismo. 
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Generar incentivos para el desarrollo de infraestructura turística: (i) 
establecer mecanismos para promover la construcción, remodelación y 
ampliación de la planta hotelera, (ii) extender el Plan Vallejo para servicios 
turísticos que realicen exportaciones, y (iii) cofinanciar proyectos 
estratégicos de infraestructura turística. 
Incluir el turismo de naturaleza en el Programa de Transformación 
Productiva. 
De esta manera el PND pretende convertir a Colombia en un país competitivo. 
En ese mismo orden, la Comisión Nacional de Competitividad (2007), expresa que 
en el 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América 
Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país 
de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y 
servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que 
incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore 
las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca 
sustancialmente los niveles de pobreza. 
En Colombia está arraigado el hecho de que no hay otra salida, no hay alternativa 
a la competitividad. Existen en el país, una comisión nacional de competitividad, 
una alta consejería presidencial, un sistema nacional de competitividad, y 
actualmente están los término que se utilizan con la misma popularidad que son 
"desarrollo", productividad y "sostenibilidad". 
Según el documento CONPES 3439 de 2006, la competitividad de una nación se 
define como: "el grado en el que un país puede producir bienes y servicios 
capaces de competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar 
las condiciones de ingreso y calidad de vida de su población. La competitividad es 
el resultado de la interacción de múltiples factores relacionados con las 
condiciones que enfrenta la actividad empresarial y que condicionan su 
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desempeño, tales como infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología, 
instituciones, entorno macroeconómico, y productividad". 
Según lo contemplado en el plan de desarrollo del municipio de Riohacha 2012-
20151, la potencialidad turística de Riohacha está cifrada en el turismo cultural ye! 
ecoturismo. Su rica historia deudora de muchas bonanzas (cultivo de perlas, 
beneficio de maderas, comercio ultramarino, contrabando), unida a la riqueza del 
paisaje y al patrimonio y diversidad cultural, no han sido debidamente 
aprovechadas como motor de desarrollo turístico. 
El plan de desarrollo 2012-2015, expresa que la promoción turística en Riohacha, 
es poca y no obedece a una política institucional sino a esfuerzos independientes 
de empresarios privados. No existe una real vocación de turismo en Riohacha, es 
por ello que la Oficina de Cultura y Turismo debería poner todo su empeño en 
posicionar turísticamente al distrito y para eso es necesario articularse con los 
demás actores del área en la ciudad y liderar la construcción de una política 
robusta que permita el desarrollo turístico del municipio. 
El turismo en el municipio de Riohacha tiene las siguientes debilidades, según el 
mismo plan de desarrollo 2012-2015: 
Baja capacidad institucional, la cual se refleja en una limitada articulación 
con las políticas nacionales y regionales e inexistencia del plan de 
desarrollo turístico dístrital. 
La calidad de los servicios turísticos del distrito no es suficiente para cumplir 
con estándares que permitan que Riohacha se convierta en un destino de 
clase nacional y mundial. Esta situación se ve agudizada por la precaria 
calificación del personal de base en servicios turísticos y la baja 
disponibilidad de personal bilingüe. 
1Denominado 'Es Momento de Gobernar", Aprobado de manera unánime, en plenaria del Concejo Municipal 
de Riohacha el día 31 de Mayo de 2012 
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Deficiencias de la planta turística así como de la infraestructura de soporte 
de la actividad las cuales limitan el desarrollo de destinos turísticos. 
En cuanto al segmento de turismo de naturaleza, Riohacha tiene un potencial 
que no se ha aprovechado convenientemente: desde el paisaje de montaña 
dela Sierra Nevada y los Montes de Oca, pasando por el santuario de los 
flamencos rosados en camarones, las playas de Dibulla, Riohacha, Manaure y 
Uribia, (el Cabo de la Vela) hostales fértiles en las sabanas del sur del distrito. 
El turismo Asociado a la minería 
El Turismo de frontera 
No se han aprovechado los recursos del Fondo de Promoción Turística. 
No existen alianzas públicos- privadas. 
No se han cumplido a cabalidad los compromisos del Convenio de 
competitividad turística. 
Del mismo modo, no se ha definido el perfil de la Avenida La Marina2, aún es una 
mezcla entre sitios de diversión, licoreras y discotecas (31%), restaurantes (21%), 
uso residencial (21%), administración oficial (9%), hoteles y apartamentos (7%), 
servicios turísticos (5%), servicios bancarios (3%), y hasta instituciones educativas 
(3%), esto indica que no hay una proyección planificada y dirigida del crecimiento 
de ciudad como polo turístico singular (Plan de Desarrollo 2008-2011)3. 
La Oficina de Cultura y Turismo de Riohacha, es la dependencia de la 
Administración Municipal diseñada para administrar los programas, proyectos y 
acciones en el sector del turismo, pero ésta no es reconocida como autoridad por 
quienes conforman el sector (promotores, operadores, DIMAR, Dirección de 
Turismo Departamental, hoteles, etc.); esto se debe en gran medida a la 
atomización de esfuerzos, diversas dependencias que actúan en el tema de las 
2 Calle Primera (11) de Riohacha. 
'Plan de desarrollo del Municipio de Riohacha 2008-2011: Por Una Nueva Riohacha, Alcalde Jaider Curiel. 
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playas y no existe un sistema de interrelación entre éstas con los entes rectores 
del turismo a nivel municipal y departamental; por otro lado, los operadores y 
promotores únicamente ven en Riohacha potencial turístico para la zona de 
playas, en detrimento de otros lugares y tópicos con gran potencial. 
La administración general de las playas de Riohacha está a cargo de la DIMAR, 
debido a que el municipio aún no posee más de los cincuenta metros de playa de 
su jurisdicción. En la administración municipal la dependencia que otorga permisos 
para distribución de servicios (vendedores públicos) y realización de eventos en 
esta zona es la SECRETARÍA DE GOBIERNO y los recursos para limpieza. 
Contrariando la ley 1558 de 2012, la cual expresa en su artículo 12, que la 
organización de playas debe ser producto de un consenso del comité local de 
turismo, el cual debe estar integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Dirección General Marítima - Dimar y la respectiva autoridad distrital o 
municipal, quienes tendrán como función, establecer franjas en las zonas de 
playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de 
consumo por parte de los turistas y a la prestación de otros servicios relacionados 
con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los 
usuarios de las playas. (Ley 1558 de 2012)4. 
Desde esta perspectiva, Michael Porter 5 , 1990, citado por Bordas, 2003 6 ha 
desarrollado aportaciones fundamentales al significado de la competitividad a 
través del estudio de las ventajas competitivas de las naciones y en ese sentido, 
dice: 
'Ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de turismo, la ley 1101 
de 2006 y se dictan otras disposiciones 
Profesor destacado de la Escuela de Negocios de Harvard. La Ventaja Competitiva de las 
Naciones (Thecompetitive advantage of nations.) 
"Eulogio Bordas: Presidente de la consultoría turística THR Conferencia Hacia el turismo de la 
sociedad de ensueño: nuevas necesidades de mercado 
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"Una nueva teoría debe reconocer como elemento central (de la competitividad) a 
la mejora y la innovación en los métodos y tecnología". 
La competitividad de los destinos turísticos según Porter, depende de la capacidad 
de su industria para innovar y mejorar permanentemente la calidad de sus 
productos. 
La empresa turística logra ventaja frente a los competidores del mundo, debido a 
la presión y al reto que se originan de la rivalidad, la agresividad de los 
proveedores y de la sofisticación de la demanda. 
Porter, (1990), manifiesta que la competitividad debe entenderse en términos de 
capacidad de mejora continua e innovación constante para generar ventajas. 
Implica realizar un análisis estructural de los mercados para elegir las alternativas. 
Considera que un sector alcanzará competitividad cuando el llamado Diamante 
Competitivo logre condiciones favorables. 
Sostiene que la competitividad debe entenderse no en términos de una nación, 
sino de sus industrias y sectores, por tanto, no existen naciones competitivas, sino 
naciones con industrias y sectores competitivos. 
La competitividad a nivel de empresas, significa la capacidad de estas para 
diseñar, desarrollar, producir y vender sus productos en competencia con las 
empresas basadas en otros países. (Porter, 1990). 
Existen varios modelos de competitividad, entre los que se pueden mencionar el 
diamante de Porter y el modelo de competitividad sistémica de Esser. 
El diamante de competitividad de Porter, conjuga cuatro elementos principales: 
Condiciones de los factores de producción. 
Condiciones de la demanda. 
Sectores conexos y de apoyo. 
La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 
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Estos cuatro determinantes de la competitividad nacional interactúan entre sí a 
través de múltiples influencias, por lo que el modelo de análisis es sistémico. 
También inciden sobre ellos factores casuales externos al sistema y el mismo 
gobierno, que puede influir en forma negativa o positiva (Porter, 1990). 
La aplicación de este modelo en la investigación turística es muy difundida, ya que 
tradicionalmente la aplicación de la actividad ha requerido de estudios de oferta 
(recursos turísticos, infraestructura y equipamiento), y de estudios de demanda 
(cuantificación y características) con escasos estudios empíricos, el análisis de los 
sectores conexos ha estado siempre presente en el concepto del multiplicador y 
del efecto intersectorial del turismo, al menos en su aspecto teórico. El tema de la 
estructura y rivalidad de las empresas no ha sido abordado más allá de los 
inventarios de equipamiento. Por último la influencia del gobierno, por acción u 
omisión, es un tema recurrente al analizar la política turística y el rol de los 
organismos oficiales de turismo (Varisco, 2004)7. 
El modelo de competitividad sistémica, fue desarrollado por Esser, Hilldebrand, 
Messner y Meyer - Stamer en la década de los noventa (1996)8. Estos autores 
proponen un análisis de la competitividad en 4 niveles: 
El nivel meta de la competitividad que se refiere a los aspectos culturales 
vinculados al desarrollo, tales como los valores, la tradición, las estructuras 
sociales. etc. Los autores consideran indispensable la integración social y la 
existencia de consenso respecto del modelo de desarrollo a seguir. 
El nivel macro, que condiciona la eficiencia de las empresas, requiere de 
estabilidad macroeconómica, punto de partida del modelo. 
El nivel meso, corresponde al análisis del entorno empresarial, donde las 
instituciones públicas y privadas promueven la innovación y facilitan las 
condiciones para su transferencia. 
7 Cristina Varisco: Articulo: El Cluster Turístico de Miramar, Universidad Nacional de la Plata, 2004. 
8 Gracia Hernández, Maximiliano. Ensayos: Los determinantes de la Competitividad Nacional. Análisis y 
reflexiones a partir de un marco teórico conceptual, 2008. 
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d.) En el nivel micro, analiza el grado de eficiencia, flexibilidad y capacidad 
innovativa de las empresas. 
También en este caso el carácter sistémico del modelo, requiere del análisis de 
cada uno de estos niveles, pero sobre todo, de las reciprocas influencias entre 
ellos. De tal forma que un contexto macroeconómico estable, crea condiciones 
favorables para la competitividad de las empresas, pero esto requiere también de 
un entorno innovador que facilite la difusión del conocimiento y la formación de 
redes. A nivel meta, la organización exclusiva en lobbies o la falta de una cultura 
emprendedora también dificulta el proceso de ventajas competitivas (Esser. 1996, 
citado por Varisco, 2004). 
A diferencia del diamante de Porter, donde es la rivalidad entre las empresas lo 
que otorga impulso al cluster, el modelo de competitividad sistémica asigna un rol 
más relevante a las políticas públicas tanto en el nivel macro como en el nivel 
meso. El análisis del nivel meta otorga un marco conceptual para incorporar 
variables culturales en el análisis. 
En Riohacha, existen importantes obstáculos que hacen necesario una evaluación 
de la competitividad. Ellos son: 
Falta de políticas (adopción) hacía el sector turismo a nivel municipal y 
regional y adopción a nivel nacional. 
Falta de priorización del sector turismo como principal apuesta económica 
de desarrollo en el Municipio 
Falta de infraestructura y conectividad 
Falta de regulación y organización de los diferentes actores del sector 
turismo. 
Falta de conciencia ambiental y patrimonial del riohachero 
Seguridad y Orden Público 
Falta de un plan de formación y capacitación en calidad turística. 
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Priorización para adoptar y articularse al documento CONPES 3397 de 
2005 
Falta Investigación y desarrollo: Mercadeo, promoción y divulgación 
turística. 
Falta de sistema de información y medición. 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
De acuerdo a los elementos del problema planteado surge un interrogante que 
debe ser respondido en el transcurso de la investigación. 
¿Es posible evaluar los niveles de competitividad alcanzados por las empresas 
del sector turístico del municipio de Riohacha Departamento de La Guajira? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 General: Evaluar el nivel de competitividad de las empresas del sector turístico del 
municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, Desde la Perspectiva del 
Empresario. 
1.3.2 Específicos: 
Analizar las condiciones de los factores de producción de las empresas del 
sector turístico en la ciudad de Riohacha. 
Examinar las condiciones de la demanda del sector turístico en la ciudad de 
Riohacha. 
Identificar los sectores de apoyo y relacionados, que influyen positiva o 
negativamente en el cluster turístico del Distrito de Riohacha. 
Determinar las estrategias, tipo de estructura y rivalidad de las empresas 
del cluster turístico del Distrito de Riohacha. 
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Formular la propuesta de mejoramiento que incremente el nivel de 
competitividad del sector turístico de la ciudad de Riohacha. 
1.4 JUSTIFICACION 
La teoría del turismo distingue en la actividad, múltiples dimensiones que hacen a 
su abordaje sistémico. El turismo genera efectos ambientales, sociales, culturales, 
políticos y económicos; el presente estudio, supone profundizar a través de 
conceptos que proponen en un primer plano las relaciones de tipo económico, 
permitiendo visualizar en un segundo plano, el resto de las dimensiones 
interactuando para producir diversos impactos en el proceso de desarrollo de la 
sociedad. 
La contribución del turismo al desarrollo, se ha estudiado con base a los efectos 
económicos del sector, bajo el supuesto de que el aporte al PIB, la generación de 
empleo y el efecto redistributivo de la actividad, generan impactos positivos en la 
economía local suficientes para identificar desarrollo turístico con desarrollo 
económico. 
La diversidad de situaciones presentes en las modalidades de desarrollo turístico 
presentes en el municipio de Riohacha — La Guajira, indican la conveniencia de 
profundizar en la relación entre turismo y desarrollo distinguiendo entre 
contribución real y contribución potencial. 
La ley 1558 de 20129, expresa que el turismo es una industria esencial para el 
desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, 
provincias, que cumple una función social. El Estado le dará especial protección 
en razón de su importancia para el desarrollo nacional. 
9 La ley 1558 de 2012, Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de turismo, la ley 1101 
de 2006 y se dictan otras disposiciones". 
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Una aproximación del peso de la actividad turística dentro de la economía, es el 
aporte de Hoteles y Restaurantes al PIB; en Colombia la participación de esta 
actividad en el PIB nacional fue de 2,20% en 2014, en promedio para los ocho 
departamentos de la región Caribe fue de 5,79%, y en La Guajira del 1,39%, el 
más bajo de los ocho departamentos de la región, incluyendo San Andrés y 
Providencia, (Bravo y Rincón, 2013)10. Pese a la actual participación marginal en 
la generación de ingresos en La Guajira, el turismo se constituye como una 
apuesta productiva para el departamento y se dedican importantes esfuerzos para 
conseguirlo. El Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira 2004 — 2008 
contemplo entre sus estrategias la promoción del ecoturismo y el etno-turismo. 
La apuesta en la Agenda Interna es que La Guajira se convertirá para 2020 en el 
principal destino eco-etno-turístico del Caribe, a partir de las potencialidades que 
se tienen en lo cultural y lo natural. La meta es que la participación del turismo en 
el PIB departamental llegue al 5%.11  
Es por ello que la presente investigación, es de mucha importancia para los 
agentes de gobierno, las empresas en estudio, la academia y la sociedad en 
general, ya que permitirá conocer el estado competitivo de las empresas turísticas 
de la ciudad de Riohacha, identificando factores fuertes y débiles, así como las 
falencias en materia de infraestructura, condiciones culturales que afectan el 
desarrollo del sector, entre otros. 
Igualmente, la investigación pretende proporcionar una base útil para la 
formulación de políticas regionales adecuadas que permitan fomentar la 
competitividad del sector turístico en la Guajira. 
1° Ángela María Bravo Montilla y David Ernesto Rincón Ambrosio, Estudio de competitividad en el 
sector turismo en Colombia, Trabajo de Grado de la Universidad del Rosario Facultad de 
Administración, Programa de Administración de Negocios Internacionales, Bogotá D.C., Enero De 
2013. 
11 
 Departamento Nacional de Planeación, agenda interna para la productividad y la 
competitividad, documento regional Guajira, Bogotá. 2007 
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Se pretende explorar el avance del municipio de Riohacha (La Guajira) frente al 
tema del turismo y plantear los retos a superar en los próximos años. Todo ello sin 
perder de vista la importancia de este proceso para la competitividad del sector y 
el desarrollo económico y social del municipio. 
La evaluación al exigir una visión global de los procesos y al establecer una 
cultura de la información y medición periódica genera: 
Mayor participación y responsabilidad de todos los agentes que intervienen 
en la actividad turística en el destino turístico de Riohacha. 
Motivación a la ciudad para mejorar los servicios, invirtiendo en la formación 
de capital humano, innovando y entregando altos estándares de calidad al 
consumidor. 
Es una oportunidad para que la ciudad afiance su reconocimiento en el 
ámbito nacional e internacional como destino turístico a visitar. 
Sinergias que conducen a una activación de la economía en torno a metas 
precisas. 
Mayor conciencia sobre la necesidad de planificar los procesos de desarrollo 
turístico de la ciudad de Riohacha. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 MARCO TEORICO 
2.1.1 Antecedentes de la Investigación 
Las ventajas competitivas de las naciones aplicación del " modelo Diamante" a 
Armenia (Antigua Unión Soviética): de Armen Chobanyan y Laurence Leigh 
(2006), cuyo propósito fue aplicar el "Modelo Diamante de Porter " para el caso de 
Armenia, una economía pequeña y sin litoral, con el fin de sacar conclusiones 
sobre su situación actual, perspectivas futuras y las políticas de desarrollo 
apropiadas. 
Metodología: El trabajo analiza a armenia como "Diamante Nacional" basándose 
en datos estadísticos publicados y la familiaridad de los autores con el país. 
Los resultados: Aunque controvertido, el "Modelo Diamante" proporciona una base 
útil para la formulación de recomendaciones políticas adecuadas para fomentar la 
competitividad. Los autores concluyen que mientras que el logro del marco 
legislativo e institucional, la liberalización del mercado y un entorno 
macroeconómico estable son necesarios, no son condiciones suficientes para 
garantizar un crecimiento económico continuo y el logro del desarrollo sostenible. 
En particular, basado en el "Modelo Diamante", abogan por las políticas del 
Gobierno para atraer la inversión extranjera directa, con el objetivo de crear 
nuevos clústeres industriales. 
Consecuencias prácticas: El estudio de caso demuestra que, a pesar de las 
posibles limitaciones, el "Modelo Diamante" proporciona un valioso punto de 
partida para el análisis de la política de desarrollo adecuado en los mercados 
emergentes, como Armenia. 
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Originalidad / Valor: Este es el primer estudio de caso de su tipo escrito sobre 
Armenia. Es de valor no sólo como una guía para los formuladores de políticas en 
Armenia, sino también como un modelo para los especialistas en desarrollo y 
responsables políticos en otras economías industrializadas y en vías de desarrollo. 
La ventaja competitiva de las empresas alemanas de energías renovables en 
Rusia. Un estudio empírico sobre la base del diamante de Porter. Corinna Dogl, 
DirkHoltbrügge (2010): En este artículo se analiza la ventaja competitiva de las 
empresas alemanas de energías renovables en Rusia. Basado en el modelo del 
diamante de Porter de la competitividad, se estudia la demanda de energía 
renovable en Rusia y la capacidad de las empresas alemanas para satisfacer esta 
demanda. Mientras que la demanda global de energía renovable en Rusia es 
todavía baja, el estudio revela oportunidades formidables en los campos de la 
biomasa, energía solar y energía eólica. Mediante las conclusiones de este 
estudio, se pretende dar respuesta a los directivos de la industria de la energía 
renovable y ayudar a los responsables políticos en apoyo del medio ambiente y la 
acción. 
El libro del profesor Terapuez12, "Forjando un municipio empresarial: Bases para la 
formulación de una política local para la promoción de la micro, pequeña y 
mediana empresa" (2002), ha recopilado la información de fuentes secundarias y 
primarias sobre el sector de MIPYMES, los instrumentos existentes a nivel 
nacional, regional y local y algunos de los principales instrumentos y estrategias 
que se necesita impulsar por parte del gobierno local para lograr un apoyo más 
integral hacía el sector. 
El trabajo se divide en once partes. En la primera parte, se aborda el tema del 
desarrollo económico a nivel municipal y el papel que el Estado debe desempeñar 
en esta instancia. Se hace un análisis de las principales teorías del desarrollo 
12Edwin Tarapuez Chamorro. Autor del libro Forjando un municipio empresarial: Bases para la formulación 
de una politica local para la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa" (2002) 
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regional y se hace claridad sobre este nuevo concepto. En la segunda parte, se 
hace un diagnóstico de la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional, 
regional y municipal. En la tercera parte, se aclara que son las políticas de 
desarrollo productivo, las medidas y elementos que forman parte de este 
planteamiento. En la cuarta parte, se aborda el tema de la política municipal de 
desarrollo para la MIPYME como un todo coherente e integral. 
De la quinta a la novena parte, se hace una descripción de las propuestas de 
políticas municipales en los campos ambiental, de capacitación e innovación, 
comercial, financiero e impositivo. 
En la décima parte, se propone la creación de una Secretaria de Fomento y 
Competitividad Empresarial, como un mecanismo articulador de la política 
municipal para el desarrollo de la MIPYME y para generar interlocución directa con 
el sector empresarial local. 
El proyecto de investigación denominado "Una Política para el Desarrollo de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Pasto (Colombia)"Terapuez, (2010)13 , 
tuvo como objetivo general, concertar y diseñar la propuesta de una política para 
el desarrollo, promoción y fortalecimiento de la MIPYME en dicho municipio. 
Además prioriza, cinco campos de acción en los que los actores involucrados 
deben aportar sus esfuerzos en forma coherente y colectiva. Dichos campos son: 
ambiental, capacitación del talento humano, comercialización, financiamiento e 
impuestos municipales. La conclusión más importante del trabajo es que la 
coordinación interinstitucional del gobierno local con el sector privado, la academia 
y otras entidades gubernamentales es posiblemente la variable clave para 
desarrollar con éxito una política para el desarrollo de la MIPYME a nivel local. 
El documento final contiene elementos útiles para cualquier municipio de 
Latinoamérica, dada su problemática común, el trabajo fue financiado por la 
13 Artículo de la Revista de Investigación. Universidad del Quindío: Volumen 20, Pag. 99 - 107. Armenia — 
Colombia, 2010. 
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Institución Universitaria CESMAG, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, 
dentro de la línea de investigación de Desarrollo Empresarial. Contó con el apoyo 
de entidades públicas y privadas que directamente influyen en el desarrollo de las 
empresas del municipio y que participaron a través de reuniones, conversatorios y 
diligenciamiento de encuestas, en la definición de los elementos constitutivos de la 
política de desarrollo para la MIPYME. 
Después de sistematizar y priorizar la información obtenida el trabajo denominado 
Una Política para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Pasto 
(Colombia), concluyó que la política municipal de desarrollo de la MIPYME debe 
ser liderada por la Alcaldía Municipal y debe estar orientada por los principios de 
integralidad, cooperación, flexibilidad y universalidad. 
Por otro lado, el estudio sobre El Papel de las Microempresas en el Desarrollo 
Económico Regional: Las Redes de Cooperación Empresarial en España, escrito 
por Hernández, Sonia Benito (2009)14, pretende analizar las características de las 
microempresas así como la formación de redes empresariales en España, en aras 
de intentar demostrar que la cooperación de las microempresas, mediante redes, 
puede contribuir al desarrollo económico del territorio donde se ubiquen, mediante 
la modernización, la generación de valor añadido y la creación de empleo. Se ha 
realizado un análisis descriptivo sobre la existencia de redes de microempresas en 
España, para posteriormente analizar las relaciones existentes entre la 
cooperación mediante redes y el efecto que produce en variables como la 
actualización tecnológica de las microempresas, el ámbito de actividad, el 
crecimiento y el desarrollo regional. 
La investigación realizada por Hernández, Sonia Benito (2009), ha permitido 
conocer que la pertenencia a redes influye en la actualización tecnológica de las 
microempresas (sobre todo en lo referido a las TIC's) ya que en las redes, la 
14Universidad Europea de Madrid, Licenciada en Administración y Dirección de empresas, Analista 
Financiera Europea (Título CEFA), doctora en Economía Financiera de la Empresa 
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comunicación se exige como un factor fundamental para la consecución de unos 
objetivos compartidos. Esta actualización tecnológica permite la modernización de 
la empresa, lo que repercutirá en el desarrollo tecnológico y en la modernización 
del territorio que la rodea; la empresa como sistema abierto se ve influenciada e 
influye en el entorno que la rodea, creando en este caso una externalidad positiva 
como es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y 
haciendo llegar la información y el conocimiento a los distintos territorios. 
El trabajo, sobre Modelo Conceptual de Desarrollo Empresarial basado en 
competencias, propuesto por Varela16 y Bedoya16, dice que la formación de un 
empresario, es un proceso en el cual intervienen un sin número de variables 
sociales, culturales, psicológicas y económicas que contribuyen con una conjunto 
de conocimientos específicos a desarrollar una serie de competencias que buscan 
lograr que este empresario en formación tenga altas probabilidades de convertirse 
en un empresario exitoso, capaz de generar riqueza y desarrollo social a lo largo 
de su vida, donde esta investigación tuvo como objetivo principal plantear un 
modelo de formación empresarial teniendo en cuenta el ciclo de carrera 
empresarial, además de diversos elementos de la teoría general de 
entrepreneurship y las experiencias que el Centro de Desarrollo de Espíritu 
Empresarial (CDEE), de la Universidad ICESI17, ha tenido en sus 21 años de 
actividad en el área con diversos públicos. 
Como resultado, la investigación propone un modelo de formación empresarial 
fundamentado en dos tipos de competencias: Las competencias de conocimiento, 
relacionadas con los conocimientos requeridos para el desarrollo de la empresa, y 
15 Rodrigo Varela, Ingeniero químico de la Universidad del Valle, Director del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial. 
16 Olga Lucia Bedoya Arturo, Psicóloga de la Universidad Javeriana, Director de recursos Educativos del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI 
17E1 Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Ices' (CDEE-Icesi) es una unidad 
académica de la Universidad lcesi, cuya misión es forjar, a través de procesos académicos y con la 
participación permanente de la comunidad académica y empresarial, una nueva CULTURA EMPRESARIAL, 
llena de innovación y de responsabilidad social, que sea motor del desarrollo social y económico a nivel 
nacional. 
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las competencias personales entendidas como las habilidades, comportamientos, 
actitudes y valores necesarios para convertirse en un empresario exitoso a lo largo 
del tiempo. 
Adicionalmente, el modelo contiene, seis etapas en el proceso: La de formación en 
espíritu empresarial, la formación en generación y evaluación de idea de negocios, 
la de evaluación de oportunidades de negocio, la de elaboración de plan de 
negocio, la del proceso de arranque y la de crecimiento y desarrollo, cada una de 
ellas apoyadas en un proceso educativo y con recursos especiales asignados y 
todas interrelacionadas. 
Rodríguez, Astrid Genoveva (2003) 18 en su libro La realidad de a la Pyme 
Colombiana; Desafío para el Desarrollo, se centra en las restricciones del entorno 
que condicionan el desarrollo competitivo de las pequeñas y medianas empresas 
en Colombia, a partir de la propia demanda: la perspectiva de los gestores de la 
Pyme, y se compara con el punto de vista de funcionarios del Estado y 
representantes de las instituciones de apoyo. Así, analiza de manera jerarquizada 
las restricciones, encontrando un grupo de obstáculos que requieren atención 
inmediata (situación económica, financiamiento, sistema tributario y acceso a 
mercados), un segundo grupo con incidencia mediana (apoyo y funcionamiento 
del Estado, orden público, acceso a mercados externos y legislación laboral) y 
evalúa otros factores que, aunque no son percibidos como obstáculos por los 
empresarios que tienen mucha incidencia en el desarrollo de la Pyme. 
18 Rodríguez, Astrid Genoveva, (2003). La realidad de la Pyme Colombiana Desafío para el 
Desarrollo. (FUNDES) Fotolito Colombia Preprensa Digital. 2003. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
2.2.1 El Diamante de Porter": En este enfoque, se enfatiza menos en los 
indicadores macroeconómicos o en las instituciones de nivel nacional, pero sí en 
los factores microeconómicos que dan forma a la competitividad de un país, 
región, conglomerado o clúster industrial en particular. 
"¿Por qué algunas naciones tienen éxito mientras que otras fracasan en la 
competencia internacional?" Este fue el principal interrogante que en 1990 Porter 
comenzó a contestar en su obra "La Ventaja Competitiva de las Naciones". Por 
"competitividad nacional", Porter se refiere simplemente a la productividad 
nacional, dado que es el principal determinante, en el largo plazo, del estándar de 
vida de un país. Porter marcó un distanciamiento con el pensamiento económico 
tradicional, el cual se enfocaba en las ventajas comparativas. Esencialmente, las 
ventajas comparativas son heredadas (disponibilidad de los factores básicos de 
producción, tales como fuerza laboral o energía barata o recursos naturales), 
mientras que las ventajas competitivas tienen que crearse. 
En muchas industrias, sin embargo, la ventaja comparativa ha sido durante largo 
tiempo una explicación inconclusa sobre el comercio. Esto ha sido particularmente 
cierto en aquellas industrias que operan con tecnología sofisticada y empleados 
altamente calificados, y que son precisamente unas de las más importantes para 
la productividad nacional. Este vacío en la explicación, es causado principalmente 
por el cambio tecnológico y la globalización, pero también por ventajas transitorias: 
ser la fuente más baja de costo para un recurso natural puede cambiar de la 
noche a la mañana, en la medida en que la nueva tecnología permita la 
explotación de recursos en lugares que antes se consideraban económicamente 
incosteables o imposibles. 
19 http://uca.migueldearriba.net/2009/11/22/el-diamante-de-ported, 
 Revisada el 03 de marzo de 2013. 
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Clientes locales sofisticados y 
exigentes 
Segmentos especializados que 
pueden servirSe globalmente 
Clientes cuyas necesidades se 
anticipan a las de la región y 
otras arcas 
Porter hizo un sumario de las materias que deberían tenerse en cuenta en la 
teoría de la competitividad nacional. Esta sinopsis explicaría por qué empresas de 
una nación en particular, desarrolla mejores estrategias que las de otros países; 
así como también por qué una determinada nación es escogida como sede 
principal de compañías globales exitosas. Más aún, explicaría por qué algunas 
naciones son mejores que otras en la creación de ventajas que son esenciales 
para alcanzar una alta productividad y, finalmente, cómo una nación crea un 
entorno donde las empresas de una industria en particular, están en capacidad de 
mejorar e innovar más rápidamente que sus rivales extranjeros. A su teoría se la 
ha denominado "El Diamante de Portar". Porter usó este diamante para determinar 
que empresas e industrias tenían ventajas competitivas, e hizo énfasis en la 
importancia en las industrias relacionadas y de soporte y mostrando un denodado 
interés en los cluster o conglomerados. Aunque su tesis original se aplicó a las 
naciones considerándola como un todo, Porter reconoció que la mayoría de la 
actividad económica se da a nivel regional. En consecuencia, sus ideas se aplican 
no solo a regiones sino también a ciudades. (Ver figura 1). 
Un context 
incentiva la 
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Figura N° 1: Diamante de Competitividad de Porter 
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Fuente: Gustavo Segura y CristInman: Turismo en Panamá: El Reto de la Competitividad. Centro 
Latino Americano para la Competitividad y el desarrollo sostenible 1998. 
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"El Diamante de Porter sobre la ventaja de una nación consta de cuatro 
determinantes: 
Condiciones de los factores 
Condiciones de la demanda 
Industrias relacionadas y de apoyo 
Estrategia, estructura de la empresa y rivalidad 
Al diamante se le agregaron otros dos factores que influyen en todos los otros 
determinantes: el azar y el gobierno. 
2.2.1.1. Las Condiciones de los Factores: Las condiciones de los factores 
hacen referencia a la cantidad, el costo, la calidad y la especialización de los 
factores (inputs). Éstos se definen de manera amplia e incluyen recursos 
naturales, humanos y de capital, infraestructura física, administrativa y de 
información, infraestructura científica y tecnológica. Los factores especializados 
asociados a un cluster son esenciales para aumentar la productividad y la 
competitividad, y son, además, más específicos y menos trasladables o imitables 
en otras localizaciones o clústeres.2°  
Las condiciones de los factores de un país están conformadas por la capacidad de 
varios factores que se pueden dividir en un número de diferentes categorías: (1) 
recursos humanos, como por ejemplo, la cantidad, la calidad, las habilidades y el 
costo del personal disponible, (2) recursos físicos, incluyendo la abundancia, 
calidad, accesibilidad y el costo de la herencia física de una nación, (3) recursos 
del conocimiento: la acumulación de conocimiento científico, técnico y de 
conocimiento del mercado que tiene una nación para darle soporte a la producción 
Jung Andrés y Garbarino Primavera: Un aporte a los procesos de construcción competitiva basados en 
clusters. Cuaderno de Economía, Publicación del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias 
Empresariales, Universidad Católica del Uruguay, Diciembre de 2006. 
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de bienes y servicios, (4) recursos de capital, que se refieren a la cantidad y costo 
del capital disponible para financiar la industria, e (5) infraestructura: el tipo, la 
calidad y el costo para el usuario del sistema de trasporte, del despacho de carga, 
de los cuidados de la salud, etc. 
Aunque los grupos que se acaban de mencionar son, generalmente hablando, 
igualmente importantes; estos factores se pueden dividir jerárquicamente por lo 
menos de dos maneras diferentes. Primero, hay que hacer una distinción entre 
factores básicos y factores avanzados. Los factores básicos, que incluyen los 
recursos naturales, el clima, la ubicación, la mano de obra semi-calificada y las 
deudas de capital, son importantes fundamentalmente para las industrias basadas 
en la agricultura, y para aquellas con modestas exigencias en materia de 
tecnología y habilidades. En contraste, los factores avanzados — tales como la 
infraestructura para la transmisión de información, el personal altamente calificado 
y la investigación universitaria en disciplinas sofisticadas- son hoy en día los más 
significativos para lograr ventaja competitiva. La segunda distinción puede hacerse 
entre los factores indiferenciados y los factores especializados. 
Los factores indiferenciados se refieren a cosas como el sistema de carreteras o el 
suministro de capital de deuda que pueden ser distribuido entre un amplio rango 
de industrias. Los factores especializados se refieren a los personales entrenados 
en campos limitados, en conocimientos específicos y en otros factores que solo 
son relevantes para un rango restringido de industrias. Los factores también se 
pueden dividir en aquellos que son heredados por una nación y aquellos que son 
creados. Porter sostiene, que los factores más importantes para lograr un 
posicionamiento más alto y una ventaja competitiva más sustentable son los 
creados y no los heredados. Más aún, Porter resalta que ninguna nación tiene la 
posibilidad de crear y mejorar todo los tipos de factores a través de la inversión. 
Actualmente, se afirma, que la ventaja competitiva también puede surgir de las 
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desventajas que se tengan en algunos factores y que obligan a las empresas de 
un país a reinventarse. 
La ciudad de Riohacha, tiene una extensión territorial de 3.120 21  kilómetros 
cuadrados, una Altitud de 3 msnm y una población de 213.04622 habitantes, tiene 
un clima seco con altas temperaturas, contrastadas con la brisa marina y los 
vientos provenientes del noreste, las lluvias son escasas en los meses de 
septiembre y noviembre y un promedio de temperatura anual 27° C y 30° C. 
2.2.1.1.1 Principales Factores de Producción Turísticos de Riohacha: 
El sector turístico a pesar de ser una actividad económica compleja, ofrece la 
oportunidad de utilizarla como estrategia de desarrollo para el caso del Distrito de 
Riohacha, ya que hace posible producir un gran número de empleos directos e 
indirectos: con una inversión limitada que produce captación de divisas, 
considerándose un producto de exportación con la ventaja que su consumo se da 
en el mismo territorio, produciéndose así la redistribución del ingreso, ya que da la 
oportunidad de participación desde maleteros, taxistas, campesinos, etc., hasta 
grandes inversionistas; adicionalmente, el turismo en el Distrito puede generar un 
mercado complementario para las actividades locales como pesca, agricultura, 
artesanía, optimización de los servicios públicos y de la infraestructura, hotelera, 
vial, etc., que llevarían a un mejoramiento de la calidad de vida. 
El distrito de Riohacha, debe aprovechar las potencialidades turísticas de los 
diferentes sitios y atractivos turísticos, soportadas en la naturaleza, el ambiente, lo 
histórico y la cultura. 
21 
 http://www.riohacha-laquaiira.aov.co/index.shtml. 2015 
22 DANE. 2015 
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Atractivos Turísticos: 
Los principales factores de producción turística de la ciudad de Riohacha, son los 
atractivos y sitios de interés para los turistas, (Ver tabla N° 2) 
Tabla N° 2: Descripción de los Atractivos 
1 
Puente y Sendero Eco Cultural El Rito 
El Puente del Riíto, está ubicado en la desembocadura del 
rió ranchería, en donde se puede apreciar a los pescadores 
artesanales e indígenas, es un gran sitio donde se puede 
observar una hermosa puesta del sol. 
El sendero cultural el Rito es un proyecto eco turístico de 
navegación en botes para realizar senderismo y 
avistamiento de aves, el cual consiste en un muelle de 
embarque en el puente del Riito y otro muelle y caseta 
administrativa al final del recorrido en el sector de Villa 
Fátima, el recorrido es de 1km y medio. 
2 
Laguna Salada 
Esta Laguna constituye el mayor cuerpo de agua del área 
urbana de Riohacha. Anteriormente era todo un ecosistema 
unido al Delta del Río Ranchería con una gran población de 
aves migratorias y nativas; la extensión de sus aguas era tal 
que el 25 de mayo del año 1820, en las luchas de la 
Independencia, permitió la entrada de navíos de guerra, 
comandadas por el Almirante José Prudencio Padilla, dando 
origen a la Batalla de la Laguna Salada. En la actualidad se 
viene implementando un Plan de Recuperación integral 
para volver a conectarla con el Delta del Río Ranchería y con 
las pequeñas Lagunas de ubicadas en los barrios 
Bocagrande y La Esperanza. 
I , 
3 Santuario de Flora y Fauna los Flamencos 
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El corregimiento de Camarones, localizado a unos 20 
kilómetros al suroccidente de Riohacha, bordeando el Mar 
Caribe y a la orilla de la Carretera Troncal del Caribe. Allí 
está ubicado el Santuario de flora y fauna Los Flamencos: a 
30 kilómetros al sur de Riohacha. Es un refugio de 
flamencos Rosados que alberga 4.000 de estas aves en 
temporada seca. Fue declarado santuario por Resolución 
Ejecutiva N9 169 de julio de 1.977. Alberga ecosistemas 
estratégicos de gran importancia para las comunidades 
locales y regionales entre los cuales se encuentra 
ecosistema de bosques seco tropical, ecosistema de 
manglar y ecosistema estuarino. El "Santuario" es el mayor 
refugio de los flamencos Rosados (Tokoko) en La Guajira, 
que encuentran en sus aguas ricos nutrientes por la 
confluencia de aguas saladas y dulces y la abundancia de 
peces de las aguas bajas del Santuario. Su privilegiada fauna 
presenta zainos, osos hormigueros, venados, tigrillos, zorros 
y una extensa variedad de aves estuarinas y continentales. 
4 
Valle de los Cangrejos 
Paraje al Noreste de la Ciudad, ubicado en el Delta del Río 
Ranchería, avenado por el brazo del Calancala. Toma su 
nombre de la gran población de crustáceos (Cangrejos y 
Jaibas de Aguas Salobres), que habitan este paraje. Su 
principal vegetación la conforman los Mangles de tipo Rojo 
(Rhizophora Mangle), Blanco (Laguncularia Racemosa), 
Negro (Avicennia Germinans) y Botón (Conocarpus Erecta). 
Sus aguas son transparentes de mediano oleaje, playas 
amplias y limpias de arena blanca. Las características de su 







Playas de Riohacha 
Ubicadas en pleno centro turístico de la ciudad, en toda la 
avenida 12 o calle 1, es una extensa bahía a 3 m.s.n.m., 
importante porque allí se encuentra la capital del 
Departamento, se caracterizan por la abundancia de 
palmeras y por su amplitud, oleaje de mediana intensidad. 






todo el año. 
6 
Balneario Pozo García 
Balneario turístico ubicado en el corregimiento de 
tomarrazón, en pleno cauce del Rio de Tomarrazón de 
aguas cristalinas, arena blanca, con grandes rocas, 
vegetación nativa abundante. 
Paisaje lleno de árboles frutales y cocoteros. Donde podrá 
descansar cerca de la naturaleza. Llegan turistas de todo el 
Departamento yen temporadas altas de todo el país. 
No 
. CUADRO DE LOS DESTINOS TURISTICOS ARQUITECTONICOS 
1 
Casa del Negro Robles 
Humilde vivienda del personaje guajiro Luis Antonio Robles 
Suarez en el corregimiento de camarones, nacido el 24 de 
Diciembre de 1849, considerado después de Padilla, la más 
connotada personalidad guajira. Hombre público 
polifacético: Abogado Educador, Periodista, Escritor (autor 
de dos libros sobre derecho), Estadista (Ministro, 
Gobernador, Comisario Especial, Miembro de Gabinetes 
Departamentales, Diputado y Representante a la Cámara 
por el Magdalena y Antioquia. Este bien está en proceso de 
declaratoria Monumento Nacional. 
, 
Casa de Emilio Vence 
La expresión física de la arquitectura antillana, esta es una 
muestra tangible del esplendor urbanístico de Riohacha 
desde mediados del siglo XIX, cuando se hizo ostensible la 
influencia del estado antillano, esquina nororiental, fue la 
residencia del patricio Emilio Vence (q.e.p.d) durante 50 
años y sede principal de su negocio. La construyo el 
arquitecto Lorenzo Castañeda quien le imprimió un 




dentro de su constitución arquitectónica el uso fue mixto, 
comercio en la parte inferior y vivienda en la superior. 
3 
Casa Márquez lguarán (donde vivieron los padres de Gabriel García Márquez "Gabo") 
Este inmueble de la llamada, en ese entonces "Calle del 
Templo", vivieron (1926) los progenitores Egidio y Luisa 
Santiaga del insigne escritor colombiano Gabriel García 
Márquez, recién casados se hospedaron en esta residencia 
de Francisco "Pachito" Márquez, familiar de la desposada 
mientras que Egidio trabajaba como telegrafista. Según 
cuenta el mismo novelista "Yo nací en Aracataca, pero me 
engendraron en Riohacha", esta versión concuerda con la 
realidad, a los siete meses de embarazo su madre regresó 
con su marido a la zona bananera donde parió a este 
premio Nobel de la Literatura (marzo 6 de 1927). 
4 
Palacio Encantado 
Se llama así desde cuando se construyó (1888); pero no por 
estar hechizado, fue por la impresión causada al pueblo 
riohachero, extasiado o "encantado" por contemplar una 
edificación que rompía con los esquemas convencionales. 
Tradicionalmente se construía con bahareque o cantería; sin 
embargo, el rico empresario Antonio Cano se las ingenió 
para importar ladrillos, tejas, madera, cemento y otros 
materiales holandeses y el resultado físico quedo a la vista: 
una magnífica obra arquitectónica actualmente 
remodelada, de dos niveles, cinco salones y 16 piezas con 
entrepisos de madera. A sus paredes lisas, tipo herreriano 
(sin ornamentaciones), las cubría un techo antillano. Esta 
edificación la heredó una hija de Cano, casada con el 
General Bernier. La única parte autentica la ocupa una 
familia de apellido Serrano. 
, 
5 La Casa Azul y la Radiodifusión. 
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 En este inmueble de estilo decót criollo, nació la 
radiodifusión peninsular, el propietario Leónidas Ocando 
quien tenía allí un almacén llamado "La Casa Azul", se le 
ocurrió la idea macondiana de colocar un altoparlante sobre 
una vara de 15 mts de altura, para promocionar sus 
artículos en las voces de Edison Hernández y Dilia Rosa 
Gnecco. Poco después este quijote riohachero con nombre 
de general griego mártir de las Termopilas, inauguro (1.956) 
"Ondas de Riohacha", en el 2do piso de esta construcción, 
considerada la primera emisora guajira. A este hombre de 
frente abovedada, cejas pobladas y voz defectuosa. 
La Casa del Balcón o de las Deluque 
Conocida tradicionalmente como la Casa del Balcón o de las 
De Luque, por el apellido de su propietaria Josefa y las 
inquilinas más duraderas, sus hermanas Sara y Aura, esta 
majestuosa casona es el prototipo de la arquitectura 
decimonónica riohachera, fabricada por ebanista y 
arquitecto Juan E Zúñiga en 1.874 . Aquí estuvo el primer 
hotel de la ciudad y el segundo colegio femenino, así como 
ser el hospedaje de personajes colombianos como Alvaro 
Gómez Hurtado, Emilian Román, Rafael Caldera, entre 
otros. Además aquí vivieron Evaristo Acosta, padre del 
famoso político Amilkar Acosta Medina; Efraín y Alfredo De 
Luque, este último ex congresista por La Guajira y padre del 
ex gobernador Hernando De Luque. 
La Vivienda del General !guarán 
Esta fue la vivienda predilecta del General Juan Manuel 
iguarán, Riohachero de pura cepa, Juanito !guarán, como 
cariñosamente se le llamaba, tenía sus dominios hogareños 
hasta la mansión de la esquina suroriental de la calle 2da 
con carrera 6ta, en la cual vivió con varios hermanos, esposa 
e hijos. Conservador a ultranza, derrotó a los liberales en 
varios lugares de la Costa durante la Guerra de los Mil Días. 
Alcalde, perfecto, concejal, diputado, gobernador del 
Magdalena y Senador de la República, adquirió perfiles 
claroscuros al elegir presidente de Colombia al general 
Reyes, por arte de birlibirloque, con el famoso chocorazo de 
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Padilla (Febrero 2 de 1.904). 
8 
Estatua Nicolás de Federman 
La escultura está hecha en bronce y fue traída de España, 
frente al mar Caribe. Durante mucho tiempo, el pueblo 
riohachero, sostuvo la teoría de que Nicolás de Federman 
había sido su fundador. Hecho tal, que hoy en día esta 
estatua reposa como recuerdo de ese pasado. Esta figura 
tallada del alemán, representa una de las antigüedades de 
la génesis de Riohacha al reconocerlo como su fundador 
cuando aquel había muerto (1542). Sus auténticos 
pobladores: los perleros de Cubagua (Mariquita, Venezuela, 
1545). 
9  
Estatua de los Embarradores 
Esta figura metálica de postura pedestre, color pardusco y 
antifaz, representa a Los Embarradores, la comparsa más 
emblemática y tradicional del Carnaval de Riohacha. Desde 
1.867 por primera vez se embarraron los marinos de la Flota 
Mercante de Pepe Laborde Ariza, de padre francés, con el 
fin de evocar la Toma de la Bastilla en la Revolución 
Francesa (Julio 14 de 1.789). Además de su connotación 




10 Estatua Francisco El Hombre 
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Elaborada por el artista guajiro empírico Jaime Maya 
Palmesano en 1993; fue colocada en un punto donde 
convergen tres destinos diferentes de la región. Por un lado 
la aprecian los que llegan del sur de la guajira de donde es 
oriunda la música vallenata, por otro los que vienen del 
norte y Venezuela y por último, los que llegan de los 
Departamentos del magdalena, atlántico y el interior del 
país. De esta manera, todo turista que visita esta región 
conoce la historia de Francisco Moscote, quien andando 
ebrio por un camino oscuro, de esos que van a Tomarrazón 






Estatua del Almirante José Prudencio Padilla 
En el parque o plaza Padilla de Riohacha, se yergue la 
estatua de este prócer y mártir riohachero (1784-1828), 
luchador no solo por los Guajiros sino para el pueblo 
Colombo-Venezolano, libro batallas como la del Lago de 
Maracaibo, La Laguna Salada y tantas otras por la libertad 
de su pueblo. Autorizada por la ley 18 de 1928, bajo el 
primer gobierno de Rafael Núñez, fue elevada el 11 de 
Noviembre de 1887 durante su tercer mandato. La elaboro 
el italiano Nelly Fonderi escultor a quien el gobierno 
nacional pago 20 mil pesos oro. 
_ 
No 
. CUADRO DE LOS DESTINOS TURISTICOS RURALES 
1 
Rancherías Turísticas 
Territorio ancestral habitado por Wayuu, donde se muestra 
la auténtica de la expresión cultural étnica de los Indígenas 
Wayuu. Son asentamientos poblacionales de indígenas que 
se han dispuesto para conocer aún más la cultura Wayúu, 
allí el turista disfrutará de la gastronomía típica y eventos 
culturales propios de los indígenas wayuu. En la tabla N° 3, 
se describen las principales rancherías Turísticas de la 
ciudad de Riohacha. (Ver tabla N°3) 
2 Fincas y Haciendas para Eventos 
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En los últimos años se han acondicionado un sin número de 
fincas y haciendas privadas para fines de esparcimiento 
público y para eventos sociales y culturales que los turistas 
pueden disfrutar en su instancia en la ciudad de Riohacha - 
3 
Playas de Camarones (Boca de Camarones): 
Las playas de Camarones en el corregimiento de camarones 
de la ciudad de Riohacha, al margen derecho del parque 
natural Santuario de Fauna y Flora los Flamencos, hábitat 
temporal de flamencos rosados. Las playas son anchas y 
extensas, de arena blanca y con abundante vegetación de 
palmeras y arbustos típicos de la región. Es considerado uno 




Playas de Mayapo 
Son de jurisdicción del municipio de Manaure, pero por su 
cercanía a la capital son un destino turístico que disfrutan 
los turistas que llegan a Riohacha, las playas son de las más 
hermosas de Colombia. Su atractivo consiste en que son 
costas vírgenes, en cuyas cercanías habitan varias 
comunidades wayúu dedicadas a la pesca artesanal, además 
las indígenas ofrecen sus tejidos y productos artesanales 
Esta ubicadas a 30 minutos (o 27 kilómetros) hacia el norte 
de Riohacha. 
No 
. CUADRO DE LOS DESTINOS TURISTICOS URBANOS 
1  
Festival y Reinado Nacional del Dividivi 
Este festival nació en el año de 1969 por mandato de la 
alcaldesa Ernestina Serrano. Evento Folclórico — Cultural de 
importancia nacional que se realiza en el mes de Agosto, 
con la participación de un gran número de Departamentos. 
El nombre de este evento se deriva de un árbol resistente 
que nace en las duras condiciones de la pampa guajira y 





sustancia que a su vez sirve como colorante en la industria 
textil. 
Festival Vallenato Francisco El Hombre 
Alusivo al insigne trovador y juglar Francisco El Hombre, 
quien le tocó el credo al revés al diablo, ganando esta dura 
competencia. 
Es un gran evento cultural que promueve la calidad artística 
de la música vallenata contemporánea e institucionaliza un 
reconocimiento a quienes se destaquen como sus mejores 
intérpretes. Concursos: álbum del año, canción del año, 
video del año, cantante del año, acordeonero del año, 
canción inédita del año, grupo del año. Se realiza en el mes 
de enero. 
l': 







Carnavales de Riohacha 
Como otras ciudades de la Región Caribe de Colombia, 
Riohacha celebra su carnaval cada año los cuatro días 
anteriores al Miércoles de Ceniza, generalmente en el mes 
de febrero y en algunas ocasiones a principios de marzo. 
Han sido documentados desde el siglo XIX en las crónicas 
del viajero francés Henry Candelier (1893), donde detallaba 
la importancia que se le daba a esta festividad en la vida 
social de la ciudad. Muchas de las expresiones de este 
carnaval, como la salida nocturna de personajes 
enmascarados y cubiertos de lodo (llamados los 
Embarradores), son propias de Riohacha y no se le ven en 




Es un acontecimiento que aviva el espíritu empresarial, 
propicia encuentros comerciales, genera empleos, abre 
mercados para los productos del departamento, promueve 
negocios y contribuye a reforzar la imagen de Riohacha 
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como ciudad prospera y competitiva. 
Día de la Patrona (Virgen de los Remedios) 2 de Febrero 
Fiestas Patronales del Municipio de Riohacha, es de gran 
importancia para los riohacheros, ya que tiene la tradición 
de fiesta Religiosa — Cultural, y quizás no haya una tradición 
tan anclada en el alma popular que la de los Remedios en 
Riohacha, pues sus raíces históricas contribuyen para que 
así haya ocurrido. 
Cuenta la historia que un lunes 14 mayo de 1663, al 
atardecer, las olas marinas encresparon sus espumosos 
lomos y con ruido infernal se abalanzaron sobre la cuidad, 
devoraron las dos primeras calles del puerto y un pánico 
mortal se apoderó de la población; no era para menos, 
porque jamás se había presentado un maremoto con tanta 
furia. La gente acudió presurosa a sacar en procesión a la 
Virgen de los Remedios e invocando su infinita bondad, la 
pasearon frente al mar embravecido. En ese preciso 
instante se le cayó la corona frente a lo que hoy es el Hotel 
Arimaca, y cuál no sería la estupefacción de la feligresa al 
observar que, a partir de ese momento, las olas se calmaron 
y retornaron tranquilas a la inmensidad del mar. 
Catedral de Riohacha 
Se encuentra ubicada en la Plaza De Padilla. 
Del bahareque a lo monumental. Cuando los vecinos de la 
Isla Margariteña de Cubagua fundaron Riohacha lo primero 
que construyeron fue una iglesia, pero tal como lo habitual, 
la hicieron de paja y bahareque. En 1835 empezó la 
construcción de la catedral inaugurada 15 años después. Era 
en aquel entonces una edificación de unos 200 metros 
cuadrados, con fachada barroca y una torre herreriana de 
25 mts de frente, el interior dos naves y un coro de mármol 
con acceso a la torre por escalera de madera. Por último 
una cúpula y un ábside de contrafuerte, La Catedral es 
Monumento Nacional por ley 6 de 1948 por ser depositaria 
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de restos de Padilla. Única iglesia en Colombia que albergo 
en su torreón un faro francés donado por el señor Laborde 
que servía de guía a las embarcaciones que se acercaban a 
las costas de la ciudad. 
7 
Alcaldía de Riohacha 
El epicentro de la administración municipal, es una 
autentica muestra de la arquitectura republicana, de líneas 
simples y paredes lisas con pocas ornamentaciones 
consistentes en capiteles griegos encaramados sobre sietes 
columnas frontales localizadas en los dos pisos de este 
inmuebles. Esta edificación la diseño 1910 el español Juan 
María Díaz y la construyo el arquitecto riohachero Modesto 
Herrera. Además de ser el centro de la administración 
municipal, tanto en su planta física como en el patio han 
funcionado juzgados, inspecciones de policía, cárcel y la 













Capilla de la Divina Pastora y Convento de los Capuchinos 
Cuando se observa esta alargada edificación, con su templo 
y las instalaciones adyacentes, es como mirar por un 
retrovisor todo lo glorioso y a la vez martirizado apostolado 
de los Capuchinos para cristianizar y someter a los indios 
guajiros, arhuacos y motilones. Por la belicosidad, población 
y extenso hábitat de los primeros, las numerosas tentativas 
por reducirlos fueron en vano y hoy por hoy, apenas se ha 
logrado parcialmente este contenido. Todo comenzó con la 
Casa Colonial Capuchina en El Pájaro (1590) y luego con la 
primera capilla (1612), denominada Convento de San 
Francisco, que subsistió hasta 1882, en la esquina 
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suroriental de la Plaza Padilla. De aquí pasó a la majestuosa 
edificación de hoy en día. 
g 
Muelle de Riohacha 
Construido en 1937 en madera, tiene una longitud de 1.200 
metros, con una buena iluminación propicia para paseos 
diurnos y nocturnos. Se desliza 300 mts mar adentro en 
busca de su pasado esplendoroso. En él atracaban cayucos y 
buques de pequeños y mediano cabotaje, cargados y 
descargados por los sudorosos coteros de la localidad. Es 
testigo mudo de sucesos del ayer; con el hundimiento de El 
Flora, por submarinos alemanes (1942); de las zambullidas 
marinas de la chiquillada y de apasionados amores furtivos. 
10 
Avenida la Marina 
Es la avenida principal de la ciudad, esta sobre la playa, ahí 
se encuentra el "Camellón de la Playa", lugar obligado de 
paseo de turistas y extraños , se encuentra la Gobernación, 




í„ ' • 
9. 
i: 
11 La Plaza o Parque Padilla 
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 Así llamado por José Prudencio Padilla el prócer riohachero 
de la libertad grancolombiana, Está situado en los que los 
españoles llamaban la plaza mayor, desde entonces, es el 
mismo espacio arborificado, más en esa época que como el 
ágora griego servía a la tertulia y el esparcimiento. A ese 
perfil recreativo se le agrego el histórico al inaugurarse 
(1887) la estatua del Almirante, colocada en su parte 
central, pavimentada para tal fin. En 1923 el pueblo 
riohachero se concentró allí a recibir los restos de padilla 
trasladados desde Bogotá. Siete años después este sitio 
pasó a lo monumental, un ingeniero de apellido Groot 
contratado para construir el acueducto transformo la plaza; 
construyo las jardineras y levanto un templete, en el cual se 
puso un busto del Negro Robles. Otros el de José Goenaga 
se ubicó en el segmento sur. En remodelaciones posteriores 
se demolió el templete; se mudaron los bustos a otros 
lugares, y la estatua de Padilla ocupó el sitio de Goenaga. La 
plaza es el lugar de encuentro de los Riohacheros en las 
horas vespertinas, en esta plaza se encuentra el 
Monumento al Almirante Padilla, la catedral Nuestra 
Señora de los Remedios, entidades financieras, Caracol 
Radio, las ruinas del emblemático teatro aurora, 
establecimientos de comercio y el Palacio Municipal. 
Antigua Aduana Nacional 
En esta edificación se eligió fraudulentamente Presidente 
de La República al General Rafael Reyes. El 2 de febrero de 
1904 se realizaron las elecciones en toda la nación y el 
12 sistema electoral vigente confería a la provincia de padilla 
22 votos o compromisarios. Reyes llevaba 33 votos, que su 
opositor, el general cartagenero Joaquín F. Vélez, quien 
ganaría a pesar de los 22 de la circunscripción padillense, 
última comarca por escrutar de la corte electoral. Él general 
Juanito lguarán, jefe civil y militar llenó dolosamente 45 
formularios (23 más de lo legal) y los remitió al alto tribunal 





nacional (Chocorazo de Padilla). El sufragio popular directo 
solo se reimplanto en 1910. 
Fuente: Víctor lguaran: Diagnóstico al sector turístico como alternativa para el desarrollo 
socioeconómico del departamento de la guajira, mejorado por los investigadores. 
Igualmente, se encuentra en el distrito de Riohacha el Centro Comercial Suchiima 
y los Super Almacenes SAO, Vitrina comercial y turística ubicada en la calle 15 
troncal del Caribe, son una infraestructura arquitectónica moderna llamativa donde 
están el supermercado Metro Cenco Su y muchas tiendas comerciales de 
importantes marcas reconocidas nacionales e internacionales. 
Está en funcionamiento el Centro Comercial Viva Wajiira, del grupo Éxito, con una 
inversión de más de 80.000 millones de pesos, 40.496 m2 de área construida y 
19.778 m2 de área arrendable. Este es el primer Centro Comercial de la 
Compañía en la ciudad de Riohacha. A través de este Centro Comercial, el Grupo 
Éxito busca aportar al desarrollo económico y social de la región mediante la 
generación de empleo formal y la vinculación de comerciantes y proveedores 
locales a la operación del negocio. 
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Tabla N° 3: Principales Rancherías Turísticas. 
No. RANCHERIAS DIRECCION 
1 WAYUU IWOUYAA KM 17 VIA VALLEDUPAR 
2 EL DIVIDIVI KM 2 VIA VALLEDUPAR 
3 EL MANANTIAL VIA VALLEDUPAR 
4 SHIPIA ALIJUNA WAYUU KM 38 VIA SANTA MARTA 
5 ANARALITO NUEVO VIA VALLEDUPAR 
6 SAINN WAYUU KM 12 VIA MAICAO 
7 MAKU KM 53 V1A MAICAO 
TOCOROMANA KM 27 VIA SANTA MARTA 
9 LOMA FRESCA BOCA CAMARONES 
10 ARPUSHANA KM 12 VIA VALLEDUPAR 
11 EL DIVIDIVI 2 KM 12 VIA VALLEDUPAR 
Fuente: Dirección de Turismo Municipal. 
Gastronomía: 
La herencia wayuu es el chivo en diversas presentaciones: asado, guisado, cecina, 
asadura (vísceras) y el fiché (vísceras fritas en la sangre del mismo animal). Otros platos 
son: arroz de camarón, sierra en escabeche con arroz de fríjol guajiro, arroz de chorizo, 
arroz de chipichipi, salpicón de bonito, salpicón de cazón, salpicón de chucho, ensalada 
de raya, albóndigas de macabí, arepuela de anís, arepa de chichiguare, arepa de 
canchafa (Machobayo), arepa de corozo (Galán), pudín de yuca (Tomarrazon), chicha de 
maíz fresco, jugo de níspero, jugo de iguaraya, jugo de cereza silvestre, jugo de uvita de 
lata, tortuga frita en su propia grasa y el arroz de tortuga. 
Los postres incluyen la tradicional cocada (dulce de coco), pasando por el dulce de leche 
de Monguí, las bolitas de leche de camarones, dulces de icaco, ajonjolí, maíz, papaya 
verde, toronja y papa.23 
23 http://www.colombia.comiturismo/ferias_fiesta/2003/maycilturismo.asp. 2015 
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Principales Eventos que se realizan en la ciudad de Riohacha: 
Carnaval de Riohacha: Se realiza cada año, generalmente en el mes de Febrero 
y en algunas ocasiones a principios de marzo. 
Festival Francisco el Hombre: Es un proyecto cultural que se realiza anualmente 
en el mes de marzo, Institucionaliza un reconocimiento a la música vallenata 
contemporánea a través de quienes se destaquen como sus mejores intérpretes. 
La ciudad de Riohacha, ha vivido una etapa de socialización de la cultura desde la 
década de los 90 cuando, además de las Fiestas patronales de los 
Corregimientos, Comunas y Barrios, también se han venido realizando festivales y 
eventos culturales como el Festival de teatro Teatrízate, el Festival Internacional 
de Cuenteros AKUENTAJUT, lbercaribe "Encuentro Internacional de Narradores 
Orales en el Caribe", el Festival Itinerante de Danza y el de Danza por Parejas, el 
Festival del Bolero, el Festival de la Pajará (música vallenata), el Festival de 
Poesía Alternativa. Los eventos culturales de mayor tradición son la Fiesta 
Patronal de la Virgen de los Remedios (2 de febrero), el Carnaval de Riohacha. 
Recientemente se han organizado eventos de alto impacto a nivel nacional e 
internacional como el Hay Festival Riohacha (capítulo del Hay Festival Cartagena 
de Indias) y el Festival Francisco el Hombre de música vallenata contemporánea. 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de Riohacha: 
La Ley 1185 de 2008, en su artículo 1024 define el patrimonio cultural de la nación 
de la siguiente manera: El patrimonio cultural de la nación está constituido por 
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
24 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura— y se dictan otras 
disposiciones. 
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indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico. 
El patrimonio cultural de la nación no requiere, entonces, una declaratoria que lo 
reconozca como tal: los bienes y las manifestaciones característicos de una región 
o de un municipio en particular son "expresión de la nacionalidad colombiana", ya 
que, en términos generales: "la cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad" y "el Estado reconoce la igualdad y dignidad de 
todas las que conviven en el país" (Constitución Política de Colombia, artículo 70). 
Riohacha es Caribe, pluriétnica y multicultural, es una ciudad enriquecida por una 
amplia diversidad de ritos, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales 
nutridas por sus nuevos pobladores: afrodescendientes y europeos, y sus 
pobladores indígenas ancestrales: en la llanura los Wayuu y en la Sierra Nevada 
de Santa Marta los Wiwa y los Kogui. Riohacha es además la ciudad natal de 
varios personajes destacados en el plano nacional y regional como el almirante 
José Prudencio Padilla, el político Luis Antonio Robles, y los abuelos maternos del 
premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. (Plan de Desarrollo de 
Riohacha 2012-2015) 
Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica y Cultural: De acuerdo a lo 
consagrado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Riohacha (POT), 200225, las 
29 Plan de Ordenamiento Territorial de Riohacha (POT). ACUERDO No.003 del 2 de febrero de 
2.002, Capítulo VIII Patrimonio Histórico, Urbanístico y Arquitectónico Artículo 932: Zonas E 
Inmuebles de Conservación Histórica, Cultural o Artística. 
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zonas e inmuebles o los elementos de éstos, de conservación histórica, cultural ó 
artística, corresponden a escenarios y testimonios particularmente evocadores de 
épocas pasadas o de hechos históricos o épicos de la existencia nacional o 
constitutivos de notables aciertos en el campo de la creación artística, que forman 
parte de los elementos de la estructura urbana. 
El Parágrafo Primero del Plan de Ordenamiento Territorial de Riohacha (POT). 
Acuerdo No.003 del 2 de febrero de 2.002, Capítulo VIII Patrimonio Histórico, 
Urbanístico y Arquitectónico Artículo 930: Zonas E Inmuebles de Conservación 
Histórica, Cultural o Artística, determina como zonas de Conservación histórica, 
urbanística y arquitectónica cuya delimitación forma parte del Plan de 
Ordenamiento Territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9a de 1989 y 
en el numeral 2.2 del Artículo 16 de la Ley 388 de 1997, al sector denominado 
Comuna "Centro Histórico", el cual se delimita en el Artículo 48° del presente 
Acuerdo. Así mismo, las zonas de conservación histórica, urbanística y 
arquitectónica que, en el futuro, determine el Consejo Nacional ó Centro Filial 
Local de Monumentos en el marco de la Ley 397 de Agosto 7 de 1997. 
Delimitación del Centro Histórico de Riohacha: 
COMUNA: Comuna N°. 1 Centro Histórico 
BARRIOS: Abajo, Centro, Mercado Viejo, Del Acueducto, Arriba, Villa Fátima, San 
Martín de Porras, Villa Comfamiliar, y Urbanización El Faro. 
LÍMITE NORTE: Carrera 1 6 Av.- Circunvalar con Avenida; La Marinan 6 Calle 13 
(Mar Caribe), hasta Carrera 15. 
LÍMITE OESTE: Carrera 15 ó Av. Los Estudiantes, bajando por ésta hasta la calle 
12. Y colinda con el siguiente Barrio; José Antonio Galán. 
LÍMITE SUR: Calle 12 desde la Carrera 15 hag1a la Carrera 6, subiendo por ésta 
hasta la Calle 7 0 Ancha y subiendo por ésta hasta la Carrera 1 6 Av. Circunvalar 
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y colinda con los siguientes Barrios: Libertador, Acueducto, Arriba Sur "San Martín 
de Porras". 
Limite Este: Carrera la 6 Av. Circunvalar desde la Calle 7 hasta Av. "La Marina ó 
Calle la (Mar Caribe). Y colinda con los siguientes Barrios: Villa del Mar y Villa 
Fátima. 
Inmuebles Históricos y Patrimoniales de la ciudad de Riohacha: Las zonas e 
inmuebles y los componentes de éstos en materia de conservación arquitectónica 
o urbanística, corresponden a áreas, hitos urbanos y estructuras espaciales que 
constituyen elementos representativos del desarrollo urbanístico o de una 
determinada época de la ciudad, que aportan formas valiosas de urbanismo y 
arquitectura para la consolidación de la identidad cultural y urbana del Municipio 
de Riohacha. (Ver tabla N° 4) 
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Fuente: Alcaldía Mayor de Riohacha: Plan de Ordenamiento Territorial de Riohacha 
(POT). Acuerdo No.003 del 2 de febrero de 2.002. 
Infraestructura de la Ciudad de Riohacha: 
Los espolones de Riohacha: El principal propósito de la construcción de los 
espolones en Riohacha fue detener la erosión causada por el oleaje del mar en las 
playas y lograr que éste se retire a una distancia que no afecte los pavimentos de 
la calle primera ni las edificaciones que se ubican frente al mar. Cuantiosos fueron 
los daños a edificaciones en la zona de Villa Fátima, el Centro Cultural y el barrio 
Mar Bella. Cárcamo, 200726 
26 
http://Orlandocarcamo.com/construccion espolones riohacha.html#sthash.ICJKsYxJ.dpuf 
.2015 
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La construcción de los espolones ha sido definida como el proyecto estratégico 
para el desarrollo turístico de playa de la región. 
Transporte público Urbano: El transporte público juega un papel muy importante 
en la oferta turística del Distrito de Riohacha, asumen un delicado papel como 
tarjeta de presentación del Distrito con la capacidad de ayudar y orientar a todos 
los turistas que visiten, se cuenta con más de 1.000 vehículos totalmente 
registrados para la prestación de servicio de transporte público. 
El municipio actualmente cuenta con varios modos de transporte público: 
Transporte Público Colectivo (Microbuses), Taxi (Individual), Taxi Colectivo, y 
Moto taxismo. La ilegalidad en la prestación del servicio público de transporte de 
pasajeros es la regla en el municipio y esta realidad se refleja ampliamente en la 
participación del 87.04% que gozan estos modos por la demanda de servicios de 
transporte público. (Plan de Desarrollo de Riohacha 2012-2015). 
El mismo plan dice que el transporte urbano en Riohacha presenta un franco 
deterioro tanto en participación como en cobertura de los servicios en la ciudad. 
Ello se debe a una inadecuada gestión y planeación institucional del sistema de 
transporte que se refleja en: 
La ausencia de gestión por parte de la autoridad del sistema de transporte 
público colectivo para proyectar este modo con una visión de servicio a la 
población, quien tiene derecho a desplazarse oportuna, segura y 
cómodamente a sus sitios de actividad económica, académica o 
recreacional. 
La falta de control por parte de la autoridad de una competencia desleal de 
modos no autorizados como el moto taxismo y el taxi colectivo que vienen 
desplazando al sistema de transporte urbano colectivo, legalmente 
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autorizado y hoy gozan de una participación del mercado del 87.04%, del 
total de viajes de transporte público en Riohacha. 
La insuficiente asignación presupuestaria es la principal causa de la poca 
disponibilidad de recursos para inversión en infraestructura vial, paraderos, 
personal calificado, y recursos tecnológicos que permitan organizar la oferta 
de una manera adecuada a los requerimientos de la demanda de la ciudad. 
El sistema vial está compuesto por: 279,98 kms de vías primarias, secundarias y 
terciarias, de las cuales 5,4 kms pertenecen a la red primaria y son 
responsabilidad de la Concesión, 113,79 kms pertenecen a la red secundaria y 
son responsabilidad del Departamento y 159,79 pertenecen a la red terciaria (a la 
nación le corresponde el 29,59% o sea 46,40 kms, al departamento le 
corresponden 18,54% o se 29,07 kms y al municipio le corresponden 51,87% o 
sea 81,32 kms)27. 
En la Tabla 5, se presentan las empresas de taxis más importantes y 
comprometidas a prestar un servicio de calidad y efectividad. (Ver tabla N° 5) 
Tabla N° 5: Empresas de Trans orte Urbano. 
EMPRESA NO. DE TAXIS 
Transervi 180 
Taxi Tropical 175 
Turi Taxi 170 
Transegen 160 
Transportes RDA 160 
Taxi Milenio 150 
Taxi Guajira 140 
Turis Maat 50 
No Total Taxis en la ciudad de Riohacha. 1.185 
Fuente: Autores con base en información suministrada por las respectivas empresas de 
transporte. 
27 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 Una Nueva Riohacha. 
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Se visitaron las empresas de taxi con el fin de conocer el grado motivacional que 
ellos implementan para que sus conductores tengan una buena prestación del 
servicio, esto con el fin de medir cual es el grado de competitividad que se maneja 
entre estas empresas, en este sentido se puede decir que los empleadores no les 
dictan capacitaciones sobre servicio al cliente y turismo y tampoco manejan otra 
lengua. 
Transporte Terrestre Interdepartamental: Las compañías de transporte terrestre 




LI Rápido Ochoa 
Torcoroma 
LI Expreso Almirante Padilla 
Expreso Wayuu 
LI Cootracegua 
Por medio de estas empresas de Transporte Terrestre Interdepartamental, llegan 
a la ciudad de Riohacha 10.000 pasajeros mensualmente, procedentes de los 
departamentos del Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, 
Cundinamarca, Santanderes y Cesar. 
Transporte Terrestre Intermunicipal: Por esta vía, llegan a la ciudad de 
Riohacha 2.000 pasajeros mensualmente, procedentes de los municipios de toda 
la Guajira y del norte del Cesar, según las Empresas de transporte intermunicipal. 
'8 Terminal de pasajeros de la Ciudad de Riohacha. 
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Transporte aéreo: Riohacha cuenta con el aeropuerto Almirante Padilla, ubicado 
dentro del perímetro urbano, exactamente en la carrera 15 con calle 29, a este 
aeropuerto llegan y salen vuelos nacionales directos desde Bogotá — Riohacha - 
Bogotá a través de la aerolínea Avianca. También, también se presenta un vuelo 
internacional proveniente de Aruba con la aerolínea Tiara Air. Itinerario que no 
está en operación en el momento. (Ver Tabla 6). 
Tabla N°6: Número de Vuelos Riohacha — Bogotá- Riohacha. 
Empresa Vuelo Destino Salida Llegada sillas L MMJ VS D 
Avianca 8591 Bogotá 12:15 01:30 97 XX X XX X X 
Avianca 8591 Bogotá 04:15 05:30 97 XX X XX X X 
Empresa Vuelo Origen Salida Llegada sillas LMMJVSD 
Avianca 8591 Bogotá 09:45 11:30 97 XX X XX X X 
Avianca 8591 Bogotá 03:00 04:30 97 XX X XX X X 
Fuente: Autores con base en información de aerolineas. 
Por esta vía, llegaron a la ciudad de Riohacha 43.658 pasajeros y 42.627 
pasajeros en el periodo comprendido entre los meses enero a agosto del año 
2015. 
Conectividad, Movilidad, Infraestructura Vial Urbana y Rural: 
El municipio de Riohacha presenta actualmente una gran atraso en materia de 
movilidad, entendida esta como un conjunto de acciones que no solo tienen que 
ver con el tráfico de vehículos, sino también una serie de acciones 
complementarias como sistemas de transporte, ciclo rutas, parqueaderos, cultura 
ciudadana, compatibilidad con el medio ambiente y convivencia, (Plan de 
Desarrollo de Riohacha, 2012-2015). El proceso de crecimiento de la ciudad, 
experimentado especialmente en la última década, requiere de una eficiente 
planificación del sistema de tránsito y Transporte, no solo para el presente, si no 
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que responda a los desafíos del crecimiento y desarrollo de, por lo menos dos 
décadas más. 
En tal sentido, se han venido haciendo gestiones ante el gobierno nacional, 
específicamente ante el DNP, para la implementación del plan de movilidad del 
municipio, como una herramienta integral de largo plazo con acciones 
identificadas y proyectos definidos en tiempo y recursos. Ese estudio se tiene en 
estos momentos y se ha definido su institucionalización por parte del municipio 
para articularlo al plan de desarrollo. 
Los volúmenes de tráfico en Riohacha no son altos, sin embargo la operación del 
tráfico vehicular carece de fluidez, es lenta y la movilidad del ciudadano se ve 
seriamente restringida por la carencia de una oferta organizada, oportuna, 
cómoda, y confiable de transporte urbano. Especialmente se destaca la falta de 
conectividad con el centro para las comunidades más pobres e indígenas que 
viven en la periferia en la ciudad (Plan de Desarrollo del municipio de Riohacha 
2012-2015). La deficiencia de andenes es notoria especialmente cuando se 
camina por los angostos y dispares andenes del centro de la ciudad. Es suficiente 
con visitar el municipio de Riohacha para identificar como los peatones dejan el 
andén para descender a la vía pública asumiendo el riesgo de ser atropellados por 
una moto o un vehículo antes de continuar sin poder avanzar por los tropiezos en 
los andenes de la ciudad. 
La Troncal del Caribe, carretera principal, que une a Riohacha con Santa Marta, 
sobre la cual existen varios centros poblados, el principal de los cuales es 
Camarones, y otros de menor tamaño e importancia como: Perico, Puente Bomba 
y Pelechúa, La misma Troncal del Caribe en su tramo Riohacha — Maicao, sobre la 
cual no existen asentamientos importantes. Sin embargo, en el tramo de carretera 
ubicado dentro del casco urbano del municipio se localizan a lado y lado de esta 
vía varias instituciones como la Universidad de la Guajira, el SENA, el Batallón de 
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Infantería del Ejército de Colombia, y establecimientos educativos públicos y 
privados (Plan de Desarrollo del municipio de Riohacha 2012-2015). 
La vía que, en dirección sur desde el casco urbano, conduce a Valledupar, donde 
se ubican los corregimientos de: Arroyo Arena y Barbacoas; en este último, 
cambia de dirección y toma el rumbo oriental pasando por Monguí y Villa Martín, 
hasta llegar a Cuestecitas, donde retoma el rumbo sur hacia Hato Nuevo, 
Barrancas, el resto de municipios de la Baja Guajira y luego Valledupar. Por la 
prolongación hacia el sur de esta vía y continuando en dirección sur occidental se 
encuentran los corregimientos de Galán, Tomarrazón y La Palma. Hacia el sur La 
vía que, partiendo de la Troncal del Caribe a la altura de El Ebanal en dirección 
oriental, la une con La Florida en la carretera a Valledupar, pasando por los 
corregimientos de Tigreras, Choles y Matitas. 
Partiendo de la Troncal del Caribe a la altura de El Ebanal en dirección oriental, se 
conforma un eje funcional y productivo que concentra el principal subespacio 
económico rural del municipio de Riohacha. En esta Sub-región, en dirección 
occidente - oriente, se encuentran los corregimientos de Tigreras, Choles, Matitas, 
Arroyo Arena, Barbacoas, Galán, Tomarrazón, Mongui, Cotoprix, Cerrillo y Villa 
Martín. 
En el borde sur del municipio, limitado por las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, existe una micro-región aislada, en la cual se ubican una serie de 
asentamientos menores, con las peores condiciones de accesibilidad y 
conectividad del municipio por sus pésimas vías de comunicación (Plan de 
Desarrollo del municipio de Riohacha 2012-2015). 
- Aeropuerto Almirante Padilla y una terminal de transporte terrestre. 
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- Distancia a Bogotá: 1.121 kilómetros. 1 hora y 15 minutos de vuelo29 
- Tres (3) carreteras, una que comunica con el sur de la Guajira (Albania, 
Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, el Molino, 
Villanueva y la Jagua del Pilar) que también comunica con el departamento del 
Cesar y el interior del país, otra carretera que comunica con los Municipio de 
Maicao, Uribia y Manaure y la República Bolivariana de Venezuela y otra carretera 
que comunica con el Municipio de Dibulla y el Departamento del Magdalena. 
- Transporte marítimo: Riohacha dispone de un pequeño muelle con fines turístico, 
aunque es utilizado por la Texas Petrolium Company para el arribo y salida de 
pequeñas embarcaciones que van hasta las plataformas de Gas30 . 
Servicios públicos: 
Según el Plan de Desarrollo 2012-2015, Riohacha presenta serias deficiencias en 
la prestación de los servicios públicos fundamentales. La cobertura de agua 
potable es del 52%, con el agravante de no haber continuidad en el servicio, solo 
se presta 12,53 Horas al Día; lo cual puede estar sustentado en el nivel de perdida 
de agua no contabilizada por fuga que es del 92% y en cuanto a la calidad del 
agua es de señalar que el índice de riesgo de la calidad para consumo humano es 
de nivel medio. En alcantarillado la cobertura solo alcanza el 44,35% en la zona 
urbana, siendo aún más grave el hecho que las aguas servidas van a parar 
directamente al mar caribe y se constituye en el fenómeno más degradante por 
sus efectos en los ecosistemas marinos y costeros. En la zona rural solo seis de 
las cabeceras corregimentales cuentan con el servicio de alcantarillado. 
El sistema de alcantarillado cuenta con una zona de captación y una planta de 
tratamiento de agua potable con capacidad de producir 500 litros de agua por 
29 Aerocivil: http://www.aerocivitgov.co/Paginas/clefault.aspx. 2015 
30 Chuchupa A y B; Plataformas para explotación de Gas Natural. 
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segundo, a orillas del río Tapias, ubicados en el corregimiento de Tomarrazón, a 
46 kilómetros de Riohacha y con una línea de conducción que atraviesa una zona 
de alta producción agrícola y ganadera. En la zona urbana dispone de 
aproximadamente 300 km de redes de acueducto y en materia de saneamiento 
trabaja con 5 estaciones de bombeo de aguas residuales. 
La Empresa de Servicios Públicos ASAA confirmó que los habitantes del barrio el 
centro (Comuna 1) de la capital de La Guajira (zona turística) cuenta con agua 
potable las 24 horas del día. 
Para el servicio de aseo, según información suministrada por el operador 
(Interaseo S.A) y consagrado en el Plan de Desarrollo 2012-2015 la cobertura en 
la prestación del servicio es del 89,88%; el PGIRS Municipal no establece 
acciones específicas para controlar y supervisar el servicio público de aseo y no 
existe un programa, plan o proyecto de acción permanente y continuo para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos por parte de los entes 
responsables (Municipio — Interaseo — Corpoguajira). La Falta de supervisión del 
concesionario por parte del municipio, para vigilar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el contrato de concesión y el PGIRS, La frecuencia en la 
prestación del servicio por sectores es intermitente para la actual generación de 
110 Ton/día. La disposición final es a cielo abierto sin tratamiento de lixiviados y 
presencia de basureros satélites. 
De acuerdo al Plan de Desarrollo, la recolección de basuras no es óptima, pues 
persiste el uso de carros de tracción animal (burritos). La disposición final es a 
cielo abierto sin tratamiento de lixiviados y presencia de basureros satélites. El 
PGIRS se encuentra ejecutado en un 50% de las metas programadas. 
En cuanto alcantarillado pluvial y de acuerdo al Plan de Desarrollo se han 
realizado algunas obras sin demostrar eficiencia en la recolección de aguas 
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lluvias. Las obras de microacueducto pluvial son cinco (5): Sector Bocagrande - La 
Virgencita, Sector Coquivacoa - José Antonio Galán, Sector Glorieta Francisco el 
Hombre - Barrio Acueducto - Barrio Arriba, Sector 20 de Julio - Barrio Cheguevara, 
Parte del Barrio el Libertador Barrio Paraíso. 
En materia de energía eléctrica aunque la cobertura según datos de Electricaribe 
se registra con el 95%, Riohacha presenta un sistema no confiable, lo que se 
refleja en las permanentes suspensiones del servicio, afectando de manera 
considerable el buen desarrollo de actividades comerciales y de prestación de 
servicios. Además, existen muchas zonas del municipio sin cobertura y otras con 
redes no normalizadas. 
En cuanto al gas domiciliario, éste se considera como el servicio más eficiente, su 
cobertura es del 77% en la zona urbana y la zona rural solo cuatro cabeceras 
corregimentales cuentan con el servicio. 
Deporte y recreación: 
El Municipio de Riohacha presenta deficiencias en materia deportiva por debilidad 
institucional del sector, déficit de espacio recreativos y deterioro de la 
infraestructura existente. Los limitados recursos para estimular la competitividad 
deportiva restringen las posibilidades de dedicación y participación de los 
deportistas en diferentes ámbitos de competencia. La carencia de una política, de 
planificación para obtener resultados y de estímulos genera apatía en los jóvenes 
para desarrollar actividades deportivas. Esta apatía influye en gran medida en la 
ocupación no sana del tiempo de los jóvenes, generando problemas de aumento 
de la delincuencia y la drogadicción. (Plan de Desarrollo del municipio de 
Riohacha 2012-2015). 
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Alternativas de disponibilidad de capital humano para la atención de turistas en la 
ciudad de Riohacha: 
La ciudad de Riohacha posee con una amplia red de universidades y otros centros 
de enseñanza que brindan una serie de programas presenciales, a distancia, y 
semipresenciales algunas universidades ubicadas como sedes regionales; aunque 
algunas utilizan las sedes escolares de instituciones educativas para los procesos 
académicos. 
Entre las de mayor oferta están: 
Universidad de La Guajira: Única con campus universitario, es pública y de 
régimen departamental. Tiene una oferta académica de 42 programas, entre los 
cuales se encuentran los Programas de Administración Turística y hotelera en la 
modalidad profesional, Administración de empresas, Negocios Internacionales, 
tecnología en gestión turística y técnico profesional en operación turística. 
Actualmente, hay 25 graduados, 40 en proceso de graduación y 280 estudiantes 
activos de Administración Turística y hotelera. 
Fundación Universitaria San Martín: No tiene oferta en turismo en la sede de la 
ciudad de Riohacha. 
Universidad Antonio Nariño: (Sede regional con programas Presenciales y 
semipresenciales y distancia). De acuerdo a información suministrada por la 
secretaria académica de la institución (Febrero. 2016), esta Universidad tiene una 
oferta de diez programas en la ciudad de Riohacha, dentro de estos programas los 
que tienen relación directa con el turismo son Comercio Internacional (Modalidad 
Presencia) y Administración de Empresas Turísticas (Modalidad Virtual). En la 
actualidad hay 3 estudiantes de Comercio Internacional que terminaron 
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académicamente y se encuentran en proceso de grado y tres (3) en formación del 
Programa de Administración de Empresas Turísticas (Modalidad Virtual). 
Universidad de Pamplona: No tiene oferta en turismo en la sede de la ciudad de 
Riohacha. 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia: No tiene oferta en turismo en la 
sede de la ciudad de Riohacha. 
Servicio de Nacional de Aprendizaje - SENA: Es la única institución que ofrece 
el programa de auxiliar en cocina con todos los elementos de formación 
profesional sociales, culturales y tecnológicos. Esta institución, tiene una oferta de 
más de 300 programas31 
 técnicos y tecnólogos, entre los cuales relacionados con 
el turismo se encuentran los Programas de: 
Actualización Higiene, conservación y manipulación de Alimentos: 20 
Horas. 
Técnico en Animación Turística: 1170 horas. 
Curso especial en Aplicación de Nuevas Prácticas en turismo sostenible 
para guías de turismo: 60 horas. 
Aplicación de Técnicas de enología y maridaje de vinos y comidas: 40 
horas. 
Básico Mesa y Bar: 60 horas. 
Auxiliar en Cocina: 6 meses y 12 meses. 
Curso especial en cocina básica: 56 horas o 60 horas. 
Cocina caliente y fría: 100 horas. 
Cocina internacional: 100 horas 60 y 40 horas 
31 
 Información publicada en la página web del SENA http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar- 
oferta-educativa.html. Febrero de 2016. 
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Cocina italiana: 20 horas 
Cocina saludable: 40 y 60. horas 
Coctelería: 40 horas 
Coctelería moderna sin alcohol: 40 horas 
Fundamentación en gestión de turismo: 40 horas 
Legislación turística: 40 horas 
Turismo en espacios rurales: 40 horas 
System Center: (Sede propia y en escuelas. Educación técnica): No tiene oferta 
en turismo en la sede de la ciudad de Riohacha. 
Ceotes: (Educación técnica): No tiene oferta en turismo en la sede de la ciudad de 
Riohacha. 
En ese sentido, se puede afirmar que existe una oferta de mano de obra calificada 
suficiente para que las empresas del sector turístico de la ciudad de Riohacha, 
puedan hacer uso de un personal idóneo. 
Seguridad y turismo: 
La seguridad está directamente vinculada a la percepción de la imagen de un 
destino turístico. Este componente es muy relevante en las estrategias de 
promoción y comercialización de los productos turísticos, especialmente en un 
país como Colombia, que en los últimos años se ha visto golpeado por problemas 
de orden público, todo lo cual ha afectado su imagen a nivel internacional. A 
continuación se analizan algunos indicadores sobre el comportamiento de este 
aspecto para el caso de Riohacha. 
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En materia de seguridad, el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) del año 
2014, indica altos índices de homicidios y accidentes con relación a la población y 
los datos de otras ciudades del país. Por ejemplo para el año 2014 hubo en 
Riohacha 108 muertes por violencia y 29 muertes por accidentes de tránsito32 
mientras que Sincelejo (49 Homicidios y 45 por accidentes de tránsito), Tunja (8 
Homicidios y 22 por accidentes de tránsito) y Neiva (99 Homicidios y 73 por 
accidentes de tránsito) presentaron índices menores teniendo una de estas 
ciudades una mayor población, excepto Tunja (Riohacha 213.046, Sincelejo 
275.991, Neiva 335.083, Tunja 152.419 habitantes). 
Los delitos más comunes que se presentan en la ciudad de Riohacha son: 
homicidio común, muertes en accidentes de tránsito, hurto a personas, hurto a 
entidades comerciales, hurto a residencias, hurto a vehículos, piratería terrestre y 
hurto a bancos. En este marco, "es prioritario para la ciudad fortalecer la política 
de seguridad con especial énfasis en la localización geográfica de los delitos y en 
las características de éstos, especialmente en caso de ser producto de la 
delincuencia organizada. 
2.2.1.2 Las Condiciones de la Demanda. 
Porter presenta tres características de la composición de la demanda interna: 
La primera es la segmentación de la estructura de la demanda interna, que 
significa determinar el tamaño de los segmentos que podrían ser 
importantes en industrias donde se pueden lograr economías de escala, y 
lo que es más importante: la relevancia de ciertos segmentos en el país 
atrae la atención y las prioridades de las empresas de una nación. 
3 2IML: Instituto Nacional de Medicina legal 
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La sofisticación de los compradores domésticos forman la segunda 
característica de la demanda interna — las empresas de una nación ganan 
ventaja competitiva si los compradores domésticos están dentro de los más 
sofisticados y exigentes del mundo para los productos y servicios. 
La tercera, la anticipación a las necesidades de los compradores, significa 
que la demanda interna aporta una señal temprana de las necesidades del 
comprador que debe tener amplia resonancia, para poder convertirse en 
ventaja para la nación. Si la composición de la demanda interna tiene las 
características apropiadas, su tamaño y trayectoria de crecimiento puede 
reforzar la ventaja nacional en una industria. Grandes mercados domésticos 
pueden conducir a ventajas competitivas en industrias con economías de 
escala, al incentivar a las empresas del país a invertir agresivamente. Más 
aún, la presencia de muchos compradores independientes, en lugar de uno 
o dos clientes dominantes, crean un mejor ambiente para la innovación. La 
tasa de crecimiento también es importante, ya que logra que las empresas 
adopten más rápidamente nuevas tecnologías y construyan plantas 
eficientes con la seguridad que van a ser utilizadas. Una demanda interna 
adecuada permite también anticiparse a las necesidades de los 
compradores de otros países. La demanda temprana por los productos y 
servicios de una nación, crean una ventaja para las empresas locales frente 
a sus rivales extranjeros. Lo mismo se aplica también a la saturación 
temprana del mercado, pues crea presiones para reducir precios, introducir 
nuevos usos, mejorar el desempeño del producto y crear otros incentivos 
para remplazar productos viejos con versiones más nuevas. 
Motivadores para llegar a Riohacha: Las principales razones por las cuales los 
turistas vienen a Riohacha son los negocios, las visitas a familiares y amigos y la 
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Sin embargo, hay tres motivos que aunque no son el principal motor para tomar la 
decisión de venir a la ciudad, toman una gran relevancia en el momento de 
"aprovechar" el destino: las compras, la salud y la visita a sitios de interés cultural. 
Nivel de satisfacción con algunos aspectos de Riohacha. 
Pasajeros nacionales por Aeropuerto: 
En Colombia entre los meses de enero a agosto de 2015, se movilizaron en total 
20.793.287 de salida y 20.706.660 de llegada, analizando el flujo de pasajeros 
regulares que llegan y salen a las ciudades de Colombia, se puede afirmar, que a 
la ciudad de Riohacha en los meses enero a agosto del año 2015 llegaron 43.658 
pasajeros, 1.059 pasajeros menos que en el mismo periodo del año 2014, es decir 
se redujo la llegada de pasajeros en un 2.36%, y salieron 42.627 pasajeros, 1247 
pasajeros menos que en el mismo periodo del año 2014, un comportamiento 
0.21% con respecto al total nacional. Mirando el comportamiento con ciudades 
similares a Riohacha, es preciso constatar que a Valledupar llegaron en los meses 
enero a agosto del año 2015 125.764 y salieron 122.437 pasajeros un 0.60% del 
total nacional; a Santa marta, llegaron 484.936 y salieron 471.836 un 2.31% del 
total Nacional. 
Esto quiere decir que a las ciudades de Valledupar y Santa Marta, están llegando 
un mayor número de turistas por vía aérea que a la ciudad de Riohacha en una 
proporción bastante significativa. (Ver tabla N° 7) 
Tabla N° 7: Pasajeros nacionales por Aeropuerto. 
CIUDAD AEROPUERTO 
Comparativo acumulado 
Enero - Agosto 2015 % 
PART 




Total Salidos Llegad 
OS 
Total 
TOTAL 20.793. 20.706. 41.499. 100,0 18.813. 18.735. 37.549. 10.52 
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287 660 947 0% 998 566 564 % 
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GUSTAVO 
ROJAS PINILLA 
621.567 613.635 1.235.2 
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616,294 605.595 1.221.8 
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SANTA MARTA SANTA MARTA 
- SIMON 
BOLIVAR 
484.936 471.836 956.772 2,31% 397.117 382.906 780.023 22,66 
% 
PEREIRA PEREIRA - 
MATECAÑAS 
513.439 496.511 1.009.9 
50 
2,43% 458.618 437.871 896.489 12,66 
% 
CUCUTA CUCUTA - 
CAMILO DAZA 





344.369 352.292 696.661 1,68% 314.140 321,930 636.070 9,53 
% 
MONTER IA MONTERIA - 
LOS 
GARZONES 
295.372 282.232 577.604 1,39% 257.260 246.732 503.992 14,61 
% 
ARMENIA ARMENIA - EL 
EDEN 
165.561 157.116 322.677 0,78% 119.175 112.216 231.391 39,45 
% 






125.764 122.437 248.201 0,60% 122.543 118.790 241.333 2,85 
% 
QUIBDO QUIBDO - EL 
CARAÑO 
123.392 115.558 238.950 0,58% 115.805 109.254 225.059 6,17 
% 
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NEIVA NEIVA - BENITO 
SALAS 











77.093 77.734 154.827 0,37% 71.040 72.236 143.276 8,06 
oh, 
VILLAVICENCIO VANGUARDIA 79.928 77.265 157.193 0,38% 64.973 64.875 129.848 21,06 
% 
MANIZALES MANIZALES - LA 
NUBIA 






























43.658 42.627 86.285 0,21% 44.717 43.901 88.618 - 
2,63 
ok 
POPAYAN POPAYAN - 
GMOLEON 
VALENCIA 
39.123 37.639 76.762 0,18% 34.356 32.917 67.273 14,11 
% 
TUMACO TUMACO - LA 
FLORIDA 





29.602 29.051 58.653 0,14% 27.795 27.023 54.818 7,00 
% 
MAICAO JORGE ISAACS 
(ANTES LA 
MINA) 
25.540 25.633 51.173 0,12% 18.552 18.002 36.554 39,99 
% 
LA MACARENA LA MACARENA - 
META 










18.405 19.202 37.607 0,09% 25.557 25.523 51.080 - 
26,38 
% 
BAHIA SOLANO BAHIA SOLANO 
- JOSE C. 
MUTIS 
13.061 12.582 25.643 0,06% 13,129 11.940 25.069 2,29 
% 
COROZAL COROZAL - LAS 
BRUJAS 
18.352 17.744 36.096 0,09% 12.780 12.318 25.098 43,82 
% 
PUERTO ASIS PUERTO ASIS - 
3 DE MAYO 




JUAN H. WHITE 







13.239 13.441 26.680 0,06% 11.958 11.572 23.530 13,39 
% 
GUAPI GUAPI - JUAN 
CASIANO 
12.562 11.808 24.370 0,06% 12.022 11.518 23.540 3,53 
% 
MITO M1TU 10.498 10.905 21.403 0,05% 10.357 10.696 21.053 1,66 
% 
PUERTO 
IN IR IDA 
PUERTO 
INIR IDA - 
CESAR GAVIR IA 
TROJ 







4.997 6.594 11.591 0,03% 3.589 4.112 7.701 50,51 
% 
NUQUI NUQUI - REYES 
MURILLO 






8.363 9.377 17.740 0,04% 10.695 11.493 22.188 - 
20,05 
% 
SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 
8.180 7.990 16.170 0,04% 8.959 6.944 13.903 16,31 
% 






A - GERARD° 
TOBAR LOPEZ 
3.973 4.865 8.838 0,02% 3.306 3.912 7.218 22,44 
% 





CUMARIBO 4.370 4.822 9.192 0,02% 3.921 4.420 8.341 10,20 
% 






5.329 5.413 10.742 0,03% 6.462 6.769 13.231 - 
18,81 
% 
TIMBIQUI TIMBIQUI 4.051 3.869 7.920 0,02% 3.637 3.232 6.869 1530 
% 
OTROS OTROS 54.391 54.505 108.896 0,26% 91.832 89.651 181.483 - 
40,00 
% 
OTROS 0 0,00% 0 #PIV 
./0! 
Fuente: Empresas Aéreas, Archivos Origen-Destino, Tráfico de Vuelos Charter, Tráfico de 
Aerotaixs. Agosto de 2015 
2.2.1.3 Las Industrias Relacionadas y de Apoyo 
Estas conforman el tercer determinante de la ventaja nacional. La 
complementariedad y nexos entre industrias, es importante para producir 
primariamente una demanda cruzada de los productos de unas y otras. 
Internacionalmente industrias abastecedoras competidoras, crean ventajas en las 
industrias que sirven, por ejemplo, mediante un acceso temprano, rápido y 
eficiente a los suministros más efectivos en costo. Más importante aún, es que los 
proveedores con sede en el país pueden ayudarle a las empresas a aplicar 
nuevas tecnologías mediante un rápido acceso a la información y a las 
innovaciones recientes, cuando entre las empresas existen estrechas relaciones 
de trabajo. 
La situación óptima para las empresas de un país es cuando sus proveedores son 
competidores globales. La presencia de fuertes industrias relacionadas, esto es, 
empresas que coordinan y comparten actividades al mismo tiempo, que compiten 
o tienen productos complementarios, con frecuencia propician la creación de 
nuevas industrias competidoras. Ellas aportan oportunidades para el flujo de 
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información y el intercambio técnico. Sin embargo, los beneficios tanto para los 
proveedores con sede en el país y las industrias relacionadas, dependen del resto 
del "diamante" del país. 
Principales renglones de actividad económica de la ciudad de Riohacha: 
- Comercio: Es la primera actividad; Según el DANE, 2015 la actividad económica 
predominante en el casco urbano es el comercio (52%), que se ha visto impulsado 
por la construcción de varios hipermercados y un centro comercial que atrae 
clientes de poblaciones vecinas. 
Servicios: Es el segundo renglón económico de la ciudad (30%). La economía 
actual de La Guajira tiene como base principal la producción primaria de carbón, 
gas y sal marina, por lo cual se ha desarrollado una moderna infraestructura 
privada y equipamientos extractivos, portuarios y de transporte ferroviario, así 
como servicios de apoyo a estas actividades 
Turismo: es la tercera y es un punto de arribo aéreo de excursionistas que se 
dirigen a una ciudad con gran potencial turístico, para visitar el desierto de La 
Guajira, las playas del Cabo de la Vela, el Parque Nacional Natural y las minas de 
sal de Manaure y el santuario de flora y fauna Los Flamencos. 
Pesca: es el cuarto renglón y lo conforman la pesca de mariscos, tortugas y 
perlas, realizada en forma artesanal 
- Ganadería: es el quinto renglón compuesto por la cría y levante de vacunos, 
porcinos, equinos, mulares, asnales, caprinos y ovinos 
Explotación forestal de añil, caoba, cedro, dividivi, guayacán, mangle, roble, 
totumo. 
La ciudad de Riohacha, Carece de industria manufacturera. 
En la ciudad de Riohacha, existe un importante grupo de empresas y sectores que 
aporten a la competitividad del turismo, es así, como se pueden mencionar a las 
siguientes empresas y sectores: 
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2.2.1.3.1 Empresas de Apoyo: 
Interaseo S.A. E.S.P: se constituye con el objeto de dar soluciones a la 
problemática de los residuos sólidos bajo la modalidad de prestación del servicio 
público de aseo, efectuando un manejo integral de los mismos, cumple con las 
disposiciones legales existentes y satisfacer las necesidades de las 
administraciones públicas, los usuarios, y la comunidad. 
INTERASEO S.A. E.S.P. Es la empresa responsable del servicio público 
domiciliario de aseo, el cual se constituye en la recolección y transporte de los 
residuos sólidos en el área urbana y rural del Distrito de Riohacha — La Guajira, 
así como el barrido y mantenimiento de áreas comunes, enfocado a la buena 
prestación del servicio al usuario y a la protección del medio ambiente. En la 
actualidad es el único prestador, abarcando la zona urbana y los 18 
corregimientos que comprenden la zona rural. 
La operación de Riohacha cuenta con un recurso humano compuesto por 112 
trabajadores, de los cuales 97 pertenecen al área operativa, 7 al área 
administrativa y 8 al área comercial. La empresa recolecta, transporta y dispone 
3.250 TON de residuos sólidos en promedio mensual. 
Sociedad Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A. 
E.S.P: Es la empresa operadora de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, 
que atiende a más 169.000 habitantes de la zona urbana de Riohacha, capital del 
departamento de La Guajira. 
La empresa, Cuenta con una zona de captación y una planta de tratamiento de 
agua potable con capacidad de producir 500 litros de agua por segundo, a orillas 
del río Tapias, ubicados en el corregimiento de Tomarrazón, a 46 kilómetros de 
Riohacha y con una línea de conducción que atraviesa una zona de alta 
producción agrícola y ganadera. En la zona urbana dispone de aproximadamente 
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300 km de redes de acueducto y en materia de saneamiento trabaja con 5 
estaciones de bombeo de aguas residuales. 
La Empresa de Servicios Públicos Asaa confirmó que los habitantes del barrio el 
centro de la capital de La Guajira (zona turística) cuenta con agua potable las 24 
horas del día. 
Sin embargo, en lo que respecta a la calidad del agua, no es apta para el consumo 
humano, presentando alto contenido de alcalinidad y calciformes fecales, 
convirtiéndola en trasmisora de enfermedades como diarrea, cólera y dengue, 
disparando los índices de enfermedades y mortalidad de la población infantil y del 
adulto mayor. 
El sistema de alcantarillado, son redes obsoletas y saturadas que constantemente 
se rebosan ocasionando graves problemas sanitarios en la población; se carece 
de un adecuado tratamiento de las aguas residuales, vertiéndose éstas 
directamente al mar caribe, trayendo como consecuencia la contaminación de las 
playas y el deterioro de la flora y fauna marina. 
Según información tomada de la página oficial del Movimiento político POLO 
Democrático Alternativo (2015), las altas tarifas del agua, alcantarillado, aseo y el 
gas tienen agobiados a los Riohacheros, ya que cotidianamente tienen que decidir 
entre comer o pagar altas tarifas por unos pésimos servicios. 
La Revolución del Agua, el plan diseñado por los gobiernos Nacional y 
Departamental, para tratar de conjurar la crisis, es más de lo mismo, por cuanto, 
se sustenta en dos pilares: el endeudamiento externo con el Banco Mundial, por 
90 millones de dólares, el cual traerá altísimos costos para el departamento y los 
Distritos ya que los usuarios tendrán que pagar intereses de cerca de 47 millones 
de dólares, es decir, el 52,3% ; y lo peor es que endeudan al departamento en 
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dólares y, al igual, que lo Distritos los obligan a pignorar sus regalías, para 
construir redes que están en un 70% en manos de operadores privados. 
Alcaldía de Riohacha: Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico. 
Dirección de Turismo Municipal: Con la restructuración de la Administración 
Municipal se creó la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico mediante 
decreto 217 de 2012, en la cual se encuentran las siguientes direcciones: Turismo, 
Desarrollo Rural, Gestión Empresarial y las Tics 
La Dirección de Turismo Municipal viene desarrollando las siguientes acciones: 
,/ Capacitación formalizar al sector turismo. 
3 Participar en el mayor número de ferias y eventos de promoción turística. 
lz Promocionar el Distrito de Riohacha como destino turístico para aumentar 
la demanda turística a nivel municipal, regional y nacional. 
s7 Fortalecimiento de la promoción y la oferta turística en el Distrito de 
Riohacha La Guajira. 
Organización Evento día internacional del Turismo" 27 de Septiembre de 
cada año. 
Coordinación y limpieza de las playas, con recursos propios desde la 
secretaria de Turismo y desarrollo económico, regularmente se realizan 
limpiezas desde el rito y toda la avenida primera con el propósito de verlas 
siempre limpias. 
Gobernación de La Guajira: Dirección de Cultura, Juventud y Género 
Departamental: La Dirección de Cultura, Juventud y Género fueron creadas como 
dependencia de la Secretaria de Educación Departamental y a través del Decreto 
229 del 2010 pasó a ser dependencia del despacho del Gobernador y cumple las 
siguientes funciones: 
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Dirigir la ejecución de los Planes, Programas, Proyectos y Estrategias en 
materia y dependencia de su despacho, en aras de brindar la orientación, 
soporte y el acompañamiento necesarios para el logro de los objetivos 
propuestos en cada uno de ellos. 
Es una entidad pública del orden departamental adscrita al despacho del señor 
Gobernador, que tiene como finalidad la Planeación, Organización, administración, 
dinamización y el fomento de la política cultural y de los procesos artísticos y 
culturales que den respuestas a las necesidades espirituales, estéticas y 
simbólicas de los guajiros; estimular las iniciativas creativas, la formación de 
actores culturales y la reafirmación de la identidad, los imaginarios y la apropiación 
social de nuestro patrimonio Cultural. De igual manera dinamiza la política de 
oportunidades, visibilización y fomento a la Juventud como cultura emergente y 
diferente en un marco de respeto a la interculturalidad y a la otredad. 
Su estructura administrativa de la Dirección de cultura es la siguiente: Despacho 
del Director --- (Órgano de asesoría: Concejo Departamental de Cultura) — 
Secretaria — Área Administrativa — Área Planificación y Coordinación de Proyectos 
— Cultura — Juventud y Genero — Coord. Área Artística - Coord. Área Patrimonio - 
Coord. Área Sistema Departamental de Cultura - Coord. Área Promoción y 
fomento cultural - Coord. Área Formación cultural - Coord. Área Biblioteca 
Departamental. 
Electricaribe: Es la empresa que presta el servicio de distribución y 
comercialización de energía eléctrica en la Costa Caribe colombiana y por ende en 
el distrito de Riohacha. 
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Según la empresa, Organiza las metas de acuerdo a las inversiones y gestiones 
que debe cumplir para siempre ofrecer un servicio de calidad. Dedica sus 
esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes. Queriendo ser 
capaces de darles una respuesta rápida y eficaz y proporcionarles un servicio 
excelente que además de cumplir con los requisitos legales, esté acorde con los 
compromisos voluntariamente asumidos por la empresa. 
La empresa Electricaribe, Maneja una subestación para todo el Distrito de 
Riohacha, enfatizando en el área turística, procuran mantener de manera 
constante el fluido eléctrico para la zona céntrica y turística del Distrito de 
Riohacha, para que todos los visitantes se sientan en un ambiente agradable y de 
confort. Son pocas las veces que puede faltar el servicio eléctrico en la zona 
céntrica y turística de la ciudad, y las veces que ocurre la empresa atiende esto lo 
más pronto posible. Manejando un sistema preventivo dos veces por mes. 
Sin embargo según informaciones del diario del Norte (2015), en el Distrito de 
Riohacha, se vienen presentando constantes cortes y bajones en el servicio de 
energía. Además los altos costos, impiden la instalación de empresas en la región 
y con ello la generación de nuevos empleos. 
Según publicación del diario el Tiempo, de fecha sábado 25 de junio de 2015, La 
empresa Electricaribe, ha afrontado problemas por quejas en distintas capitales de 
la Costa, incluida también en Riohacha. 
Según publicación del Movimiento político POLO Democrático Alternativo, (2015), 
el servicio de energía en Riohacha, se caracteriza por altas tarifas superiores en 
promedio al 45 % para los estratos bajos y medios, cambio de acometidas y 
contadores sin el consentimiento de los usuarios, redes en mal estado, 
inestabilidad en el voltaje, racionamiento disfrazado de mantenimiento durante 8 y 
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12 horas, afectando no solo al sector residencial sino también a los pequeños y 
medianos comerciantes, talleres y oficinas, es frecuente los cortes permanentes y 
la instalación de contadores comunitarios en los barrios subnormales. 
Policía Nacional: La ley 300 de 1.996, creó la Policía de Turismo que depende 
jerárquicamente de la Policía Nacional y administrativamente del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
Su misión es contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos a 
nivel nacional, propiciando un ambiente de seguridad y tranquilidad a los usuarios 
de los mismos. 
Tiene como principales funciones adelantar labores de vigilancia y control de los 
atractivos turísticos, atender labores de información, orientar a los turistas y 
canalizar quejas que se presenten así como apoyar las investigaciones que se 
requieran por parte de la DITUR, hoy Vice-ministerio de Turismo. 
Es importante anotar la cooperación ejercida por la Policía de Turismo con la 
dirección de turismo municipal, programas específicos y puntos de información 
turística 
La Policía Nacional para las temporadas altas maneja campañas y planes para 
ofrecer un mejor ambiente a los turistas y a los ciudadanos. 
fr- A los turistas se le ofrece el servicio de acompañamiento o información de 
orientación de turística. Esto se debe que a los policías le dan un curso 
básico de turismo. 
Trabajan los cuadrantes de la zona pero con mayor número de policías 
para tener un mejor nivel de reacción a cualquier impase. 
También en las témporas altas depende de las decisiones que tomen en la 
Dirección de La Policía Nacional en Bogotá para las diferentes campañas 
como: 
,/ La explotación sexual a través del Código de Conducta para la 
protección de los niños frente a la explotación sexual en el turismo y 
la industria de viajes, estas campañas se usan en las zonas de 
turismo incluyendo establecimientos públicos, discotecas, 
restaurantes. 
Campaña de apropiarse de la ciudad para que los habitantes del 
Distrito cuiden los patrimonios culturales a través del programa NO 
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PERMITO QUE EL PATRIMONIO CULTURAL SE FUGE, esto con 
el fin que los visitantes tengan una buena imagen del patrimonio. 
Stan de información turística. 
Programa civiplaya para el cuidado de nuestras playas. 
Y Acompañamiento del turismo religioso y ecológico. 
Y Campaña de TURISMO SIN DROGAS. 
>•• También en estas temporadas piden ayuda a las entidades como Defensa 
Civil, Cruz Roja para que apoyen a realizar todas las actividades planeadas 
y a su vez ayuden al cuidado de los bañistas. 
La Policía Nacional, reconoce que tiene un déficit para cubrir todas las 
zonas turísticas del Distrito de Riohacha en las temporadas altas como lo 
son Mayapo, Camarones entre otros, debido a la falta de personal y por tal 
razón no es muy común de verlos en estos lugares. 
Para las temporadas bajas solo manejan la seguridad planeada por 
cuadrantes asignados pero mantienen presencia muy constante en la zona 
céntrica y turística. 
2.2.1.3.2 Sectores Relacionados 
Red hospitalaria y de salud: A nivel de red hospitalaria el Distrito de Riohacha 
cuenta con un conjunto de recursos materiales y humanos destinados a la 
atención medica general y de especializaciones, así mismo con equipos de 
traslados y atención en el sitio (ambulancias, paramédicos y rescatistas). 
Comprendiendo dentro de los recursos materiales edificios como clínicas de 
atención médica, hospitales de especialidades y urgencias. Entre los principales 
recursos materiales se cuenta con el Hospital Nuestra de los Remedios, Clínica 
Cedes, Clínica Riohacha, Clínica Renacer; estos centros de salud cuenta con sus 
salas de urgencias y unidades de cuidados intensivos. 
La red de salud está compuesta por la ESE del Municipio de Riohacha Hospital 
Nuestra Señora de los Remedios es una Institución de Atención Integral en salud, 
cuenta con un total de 68 camas, 7 clínicas con 241 camas disponibles. En la 
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actualidad están operando 36 IPS (24 de primer nivel, 5 de segundo nivel y 7 de 
tercer nivel de atención), entre públicas y privadas de las cuales 12 están 
caracterizadas como indígenas y se cuenta con 3 unidades urbanas y 13 unidades 
rurales las cuales se encuentran en regular estado, además. Están funcionando 4 
Ud. 
Estaciones de servicios: La conformación de la Cooperativa de 
AYATAWACOOP, ha significado el ejemplo de cooperación y trabajo en equipo de 
la comunidad indígena wayúu, que se dedica a la comercialización y distribución 
legal de combustible en el departamento de La Guajira. Está cooperativa 
conformada como empresa asociativa, democrática, sin ánimo de lucro en la cual 
los trabajadores y usuarios son los a portantes y gestores de la empresa, fue 
creada con el objeto de producir y distribuir conjunta o eficientemente bienes o 
servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general. 
El Gobierno Nacional con el apoyo decidido del Ministerio de Minas y Energía y 
ECOPETROL S.A., y bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, ha aunado esfuerzos para que hoy por hoy AYATAWACOOP, se 
muestre como una empresa sólida con resultados cada vez más satisfactorios, en 
beneficio de sus más de mil asociados y la comunidad en general. 
El Distrito de Riohacha cuenta con 22 estaciones de servicios ubicadas 
estratégicamente en las diferentes zonas del Distrito, cuenta con un cupo de 
3.000 Millones de galones mensuales. Pero todo esto se ve afectado por la gran 
problemática que se tiene con la gasolina de contrabando que ingresa a La 
Guajira, por tal razón existen los llamados "pimpineros" o expendedores de 
gasolina que no pagan ninguna clase de impuesto y no se ajustan a requisitos 
legales. Por tal razón las E.D.S., constantemente se ven afectadas sus ventas 
porque la gasolina ilegal es más barata. 
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Sector financiero y bancario: En la ciudad de Riohacha, existe una variada 
oferta de entidades financieras comprometidas con la región, el país y su gente, 
apoyando a los clientes con servicios especializados, facilitándoles el pago de sus 
obligaciones y disponibilidad de efectivo las 24 horas de día. (Ver tabla N° 8) 
Tabla N° 8: Entidades Bancarias en Riohacha. 
N° ENTIDAD DIRECCION 
1 BBVA COLOMBIA SUCURSAL RIOHACHA CRA 6 NRO. 10-61 
2 BANCO DE BOGOTA AGENCIA RIOHACHA CR 9 NRO. 3-06 
3 BANCO POPULAR OFICINA RIOHACHA CL 1 NRO. 6-89 
4 BANCOLOMBIA RIOHACHA CR 8 # 3-9 
5 BANCO DAVIVIENDA S.A. LA GUAJIRA CR 7 NRO. 2-11 
6 BANCO COMERCIAL AV. VILLAS OFICINA 
RIOHACHA 
CRA 7 NRO. 3-16 
7 BBVA COLOMBIA RIOHACHA CENTRO CL 2 NRO. 7-54 
8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. AG. 
RIOHACHA 
CL 2 NRO. 6-69 
9 BANCO DE BOGOTA - ALMIRANTE PADILLA 
RIOHACHA 
CRA 7 NRO. 1-38 
10 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA RIOHACHA CALLE 3 NRO. 6-66 
11 BANCO VVVVB S.A RIOHACHA CL 4 N J 7-40 LC 3 
12 BANCO DAVIVIENDA OFICINA SUCHIIMMA CL 15 N 9 a 8 - 56 
LOCAL 8-10 
13 BANCOOMEVA S.A. AGENCIA RIOHACHA CR 9 N. 2-08 ESQUINA 
14 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S 
A_RIOHACHA 
CL 4 N 3 8-11 
15 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA 
GOBERNACION DE LA GUAJIRA 
CL 1 N 75 6-05 
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16 BANCO MUNDO MUJER RIOHACHA CL 7 # 11-20 
17 BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA RIOHACHA CL 2 N 7 6-20 
18 FINANCIERA JURISCOOP CI 2 7-38 
19 FINAMÉRICA S.A. CI 2 6-20 
Fuente Cámara de Comercio de la Guajira. 2015 
Empresas de mensajería: Las empresas de mensajería se han convertido en una 
parte integral de la vida de todo, especialmente para los negocios y empresas que 
necesitan servicio de mensajería de forma regular para entregar paquetes, 
documentos y otras cosas importantes en un tiempo rápido. Los servicios de 
mensajería poseen por lo general los tiempos de entrega más rápidos, y muchas 
empresas en el mundo depende de ellos. En el momento actual de los negocios el 
servicio de mensajería juega un papel importante en las relaciones comerciales de 
las empresas por su rapidez, efectividad. Por tal razón en el Distrito de Riohacha 
tiene una red de empresas de mensajería. (Ver tabla N° 9) 
Tabla N° 9: Empresas de Mensajería con asiento en Riohacha 
N° ENTIDAD DIRECCION 
1 SERVIENTREGA S.A. CL 15 12a - 68 
2 DEPRISA CI 7 7- 04 
3 ENVIA CI 1512 A-74 L-2 
4 INTER RAPIDISIMO S.A. CI 7 10-32 
5 TEMPOEXPRESS CI 15 12 A-06 Ap 1 
6 MENSAJERÍA CONFIDENCIAL Y TRÁMITES LTDA. C16 10-70 
7 THOMAS GREG EXPRESS S.A. CI 3 5-08 L-102 
8 TRANSPOTECHAVALIER CL 7 9 — 15 
Fuente: Autores. 
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Restaurantes: Los restaurantes juegan un papel muy importante en turismo esto 
radica en que al hacer un viaje, es la comida uno de los factores que más se 
recordará aun cuando se hayan visto y disfrutado paisajes espectaculares; 
definitivamente el lugar va a ser permanentemente recordado por lo que se comió, 
incluyendo no sólo la calidad de los alimentos y bebidas sino también por la 
higiene, el servicio y el ambiente; todo esto en conjunto hará grata e inolvidable la 
experiencia de viajar. Por lo anterior el Distrito de Riohacha cuenta con una línea 
de Restaurantes con los platos típicos que identifican a cada uno de los destinos y 
también con platos internacionales. Los restaurantes más importantes se 
evidencian en la tabla N° 10. 
Tabla N° 10: Principales Restaurantes De Riohacha. 
No. RESTAURANTES DIRECCION 
1 EL REPOSO MERENDERO KRA 15 No 18-49 
2 LAS DELICIAS DE VERO CLL 15 No 12 
3 EL BUEN GUSTO CLL 15 No 12 
4 LA MANO DE DIOS CLL 15 No 12 
5 MONIK KRA 7 No 5-16 
6 
SABOR CARIBE Y 
TROPICAL CLL 1 No 9-17 
7 POLLO BROASDTER.COM 
 KRA 8 No 1-26 
8 LA TINAJA CLL 1 No 4-59 
9 PARAISO GOURMET CLL 11 No 6A-32 
10 POLLO TROPICAL CLL 12 No 7-12 
11 EL MESON DE CARMEN CLL 11No 8-62 
12 LIMA CLL 13 No 11-52 
13 PIZZERIA ESENCIA CLL 2 No 8-02 
14 SABOR COSTEÑO CLL 15 No 13-23 
15 GLENNPY CLL 1 No 8-17 
16 EL GRAN CHEF CLL 4 No 9- 24 
17 LA CASCADA CLL 2 No 9-93 
18 PILON DE AZUCAR CLL 5 No 10-79 
19 PUNTO SABROSO KRA 15 No 7-28 
20 DELICIAS AL CARBON KRA 15 CON CLL 10 
21 DELICIAS CHINAS KRA 15 No 12-30 
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22 
EL BUEN SAZON DE LA 
NEGRA KRA 15 No 12A 36 
23 MAX PIZZA CLL 12A No 12-58 
24 RANCHO DEL SOL KRA 12 No 5-40 
25 TRONCAL CARIBE CLL 15 
26 CUATRO VIAS YAJALU CLL 15 KRA 14 No 14-05 
27 PLATOS EXQUISITOS CLL 15 No 13A 
28 ASADERO EMIR CLL 15 No 15-27 
29 SABOR COLOMBIANO CLL 12 KRA 12 AVENIDA 
30 LA BENDICION DE DIOS CLL 7 CON KRA 15 
31 DONDE JUANITA CLL 15 No 11A 50 
32 LA CHICHI CLL 15 KRA 5 
33 EJECUTIVO CLL 7 KRA 3 
34 CASA CHINA CLL 7 No 9-95 
35 EL CHUZO KRA 17 CLL 7 
36 PUNTO Y COMA KRA 7 No 17-71 
37 NAPOLY PIZZA CLL 1 No 4-07 
38 LA CASA DEL MRISCO CLL 1 No 4-34 
39 VANE ROS CALLE 6 6-36 
40 YOTOJORO CLL1 KRA 3 
41 SAZON INTERNACIONAL CLL 1 KRA 3 
42 Km CLL 1 KRA 5 Y 6 
43 ITALIANA PIZZERIA CLL 7 No 8-40 
44 KIKO EXPRESS CLL 1 No 11-09 
45 PARE Y COMA 
AV. ESTUDIANTES CLL 14 
ESQUINA 
46 MARINOS JUNIOR CLL 15 No 13-25 
47 YOSÜSI CRA. 7 32-06 
48 KNOA FOOD & DRINKS CLL 1 1-21 
Fuente: Dirección de turismo de Riohacha. 2015 
Asociación de hoteleros: La Asociación Hotelera Colombiana "ASOTELCA" es 
una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, creada con el objetivo de 
promover una cultura de excelencia y trabajo en equipo dentro de la industria 
hotelera para representar, promover y defender los intereses del sector ante las 
entidades oficiales y privadas cuyo objetivo sea el fomento del turismo en 
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Colombia33. Ante la Cámara de Comercio de La Guajira, oficializó su conformación 
la Asociación de Hoteles Colombianos, Asotelca, capítulo Riohacha, siendo esta la 
primera agremiación hotelera que obtiene personería jurídica en esta ciudad, 
gracias a la gestión adelantada por la Dirección de Turismo Municipal en el año 
2014. 
Esta Asociación tiene como fundamento que la hotelería en esta ciudad tenga 
representación y que a través de esta, las entidades gubernamentales apoyen el 
crecimiento de este sector, se establezcan alianzas y mejore la prestación de los 
servicios públicos, brindar capacitación a los empresarios y trabajadores del 
área 34. 
Bares, discotecas, casinos: Un elemento clave dentro de la oferta turística de 
una ciudad corresponde al sector bares, discotecas, casinos, estos son 
componentes claves de la agenda de consumo de cualquier turista. La 
diversificación de estos lugares de diversión ofrecidos son factores y variables a la 
hora de elección del turista. 
En este sentido el Distrito de Riohacha, no se ha definido el perfil de la Avenida La 
Marina "La calle primera", aún es una mezcla entre sitios de diversión, licoreras y 
discotecas (31%), restaurantes (21%), uso residencial (21%), administración oficial 
(9%), hoteles y apartamentos (7%), servicios turísticos (5%), servicios bancarios 
(3%), y hasta instituciones educativas (3%), esto indica que no hay una proyección 
planificada y dirigida del crecimiento de ciudad como polo turístico singular. (Plan 
de Desarrollo del Municipio de Riohacha 2012-2015 - Es Momento De Gobernar. 
2012). 




Puntos, Oficinas o Centros de Información Turística: El gobierno nacional a 
creado los Puntos de información Turística, los cuales pretenden fortalecer la 
estrategia de promoción del turismo en a nivel nacional, con el fin de posicionar a 
la regiones turísticas del país como destino de clase regional, nacional y mundial 
por medio de la divulgación y promoción turística, donde se presten servicios y 
asesoría con estándares de excelencia en la orientación y la información que se 
brinda, y en la prestación del servicio, para lograr35: 
Brindar información turística de calidad del lugar donde está el visitante 
Lograr que el visitante regrese al país, a través de la promoción de otros 
lugares de Colombia de interés potencial. 
Ofrecer una imagen homogénea, precisa y acorde con el objeto de los 
Pits36, que permita lograr reconocimiento y recordación entre visitantes 
nacionales e internacionales. 
Los Puntos de Información Turística (popularmente llamados los PIT's) son 
espacios que buscan brindar, de manera gratuita, información turística sobre 
destinos específicos a los visitantes nacionales y extranjeros. Están ubicados en 
puntos estratégicos de la ciudad, se distinguen por la letra I de color rojo y son 
atendidos por informadores bilingües (español e inglés) y profesionales del área 
turística capaces de resolver todas las inquietudes y entregar datos completos y 
confiables sobre los atractivos turísticos de un destino y las actividades culturales, 
deportivas y recreativas de la ciudad y el departamento de La Guajira. 
En la ciudad de Riohacha, existen dos (2) módulos de Puntos de Información 
Turística, acondicionados de forma satisfactoria para que presten un servicio a los 
turistas las 24 horas del día, estos centros están ubicados en el Aeropuerto 
Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha y en la Calle Primera en la entrada del 
35 Secretaria de Desarrollo Económico Departamental. 
36 Puntos de Información Turística. 
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muelle de Riohacha, los cuales cuentan con 3 Profesionales como personal 
calificado formados en el área turística para la atención del punto de información 
turística, además, disponen de recursos técnicos, tecnológicos necesarios para la 
prestación de servicios de información turística. Igualmente, además de disponer 
de información de interés cuentan con una base de datos de consulta para los 
turistas, sobre prestadores de servicios turísticos como hoteles, restaurante y 
agencias de viajes del Departamento de La Guajira para una adecuada atención 
del visitante. 
Oficina de Cultura y Turismo de Riohacha: Es la dependencia de la 
Administración Municipal diseñada para administrar los programas, proyectos y 
acciones en el sector del turismo, pero ésta no es reconocida como autoridad por 
quienes conforman el sector (promotores, operadores, DIMAR, Dirección de 
Turismo Departamental, hoteles, etc.), esto se debe en gran medida a la 
atomización de esfuerzos, diversas dependencias actúan en el tema de las playas 
y no existe un sistema de interrelación entre éstas con los entes rectores del 
turismo a nivel municipal y departamental. No se ha definido el perfil de la Avenida 
La Marina, aún es una mezcla entre sitios de diversión, licoreras y discotecas 
(31%), restaurantes (21%), uso residencial (21%), administración oficial (9%), 
hoteles y apartamentos (7%), servicios turísticos (5%), servicios bancarios (3%), y 
hasta instituciones educativas (3%), esto indica que no hay una proyección 
planificada y dirigida de nuestro crecimiento de ciudad como polo turístico singular. 
(Plan de Desarrollo de Riohacha 2012-2015, es Momento de gobernar). 
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2.2.1.4 La Estrategia, la Estructura de la Empresa y la Rivalidad 
Este cuarto determinante de la ventaja competitiva de una nación, está 
conformado por la manera como se crean, organizan y administran las empresas, 
así como por la naturaleza de la rivalidad entre ellas en el país. Ningún sistema 
gerencial es universalmente apropiado; las naciones tienden a tener industrias 
exitosas donde se aplican las mejores prácticas gerenciales y cuando están 
favorecidas por el entorno nacional. Las diferencias entre naciones con respecto a 
las estrategias y estructuras empresariales, son numerosas: el vigor de la iniciativa 
empresarial, las relaciones entre los trabajadores y la empresa, las actitudes 
generales hacia la autoridad y la disposición a operar globalmente, son algunos de 
los asuntos más importantes. 
Las metas de las empresas, individuos y de una nación entera, son también un 
asunto donde encontramos profundas diferencias. Los países podrán ser exitosos 
en industrias donde las metas y las motivaciones estén en armonía con las fuentes 
de ventaja competitiva. Generalmente a estas industrias se les da el status de 
prioridad nacional y están en condiciones de hacerse al personal más talentoso y 
convertirlo en gente fuertemente comprometida con su trabajo. 
Las metas empresariales son definidas por la estructura de la propiedad, la 
naturaleza del gobierno corporativo y varias otras cosas que ante todo están 
reflejando las características de los mercados de capital del país. Con respecto a 
los factores que afectan las metas de los individuos, Porter enfatiza en varios 
incentivos económicos, tales como sistemas de remuneración y tributarios. Sin 
embargo, especialmente en países como los Nórdicos, la motivación individual, 
para muchos, va más allá de lo simplemente financiero y la gente quiere que se la 
respete y se le reconozca como persona competente. 
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Las naciones competitivas tienen con frecuencia un buen número de fuertes 
rivales locales, que se presionan entre sí para reducir costos, mejorar la calidad y 
el servicio, y crear nuevos productos y procesos. La rivalidad doméstica exige no 
limitarse al precio; la rivalidad en otras formas tales como la tecnología 
perfectamente puede conducir a una ventaja nacional sustentable. 
Tener un número de competidores domésticos no es por sí mismo suficiente como 
determinante de éxito. Si no hay una rivalidad efectiva entre los competidores, las 
ventajas de la competencia doméstica se anulan. También la formación de nuevas 
empresas es vital para escalar en la ventaja competitiva, puesto que alimenta el 
proceso de innovación en una industria. Las nuevas empresas atienden nuevos 
segmentos y ensayan nuevos enfoques, que rivales más antiguos fallan en 
reconocer los que se muestran demasiado inflexibles, para responder. 
La cadena productiva turística en Riohacha: El municipio cuenta con ventajas 
comparativas que le permiten ofrecer una gran variedad de productos turísticos: 
Ecoturismo, turismo rural agroturismo, sol y playa, turismo histórico, turismo 
cultural, turismo de negocios, turismo de aventuras y etnoturismo. 
En Riohacha se encuentran 26 agencias de viajes y operadores turísticos, 39 
hoteles 30 guías profesionalizados, 3 empresas de transporte que prestan 
servicios en el sector, 75 operadores con RNT que generan cerca de 500 empleos 
directos. Ellos se agrupan en Asoturismo, Fedec, Anato y Skall (Plan de Desarrollo 
2012-2015). 
2.2.1.5 El Azar 
También los eventos imprevistos han jugado un papel en la historia de la mayoría 
de las empresas exitosas. Algunos ejemplos de eventos imprevistos que influyen 
en la ventaja competitiva son los derivados de la innovación pura, las grandes 
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discontinuidades tecnológicas, virajes significativos en los mercados financieros 
mundiales o en las tasas de cambio, y las guerras. Los eventos repentinos son 
importantes porque crean discontinuidades que permiten hacer cambios en la 
posición competitiva. Estos pueden anular las ventajas de competidores 
previamente establecidos y ayudar a las nuevas empresas a obtener ventaja 
competitiva en respuesta a nuevas y diferentes condiciones. Los eventos súbitos 
hacen su efecto alterando parcialmente condiciones en el "diamante". Con 
frecuencia tienen impactos asimétricos sobre diferentes naciones. 
2.2.1.6 El Gobierno. 
Finalmente, el papel del gobierno en la ventaja competitiva de una nación tiene 
influencia sobre los cuatro determinantes bien sea positiva o negativamente. El 
gobierno puede, por ejemplo, afectar la condición de los factores a través de los 
subsidios o actuar como comprador importante en algunas industrias. La política 
gubernamental, a su vez, puede ser influenciada por los determinantes. La 
demanda temprana doméstica para un producto, puede por ejemplo, puede 
conducir a que el gobierno establezca también tempranamente estándares con 
relación a ese producto. 
El Modelo del Diamante de Porter ha sido criticado por diferentes autores 
(Dunning (1990), Cartwright (2006), Rugman (1998), Verbeke (2003), Lintunen 
(2000), Reynolds (2000) y otros)37 citado por Fanara, Jesica Natali (2012), y en 
distintas áreas tales como las variables macroeconómicas, la cultura nacional, la 
localización geográfica, etc. La principal conclusión que se obtiene de todas estas 
discusiones alrededor del modelo del diamante y el impacto de la globalización, es 
37Tesis: Análisis del comportamiento de las pymes del sector cafetero de la ciudad de Rosario y su 
participación en el mercado internacional durante el periodo 2001-2007, Universidad Inter Americana, 




que la estructura básica conceptual de Porter está ligeramente desfasada de la 
realidad actual. Sin embargo, sigue siendo una base apropiada para estudiar la 
competitividad nacional aún en el siglo XXI. Sus críticos han presentado una 
amplia gama de modificaciones y de modelos alternativos, pero la esencia de la 
estructura del Modelo de Porter permanece hasta ahora inmutable. 
No obstante que el Diamante de Porter es la cimentación más conocida en el 
campo de la competitividad nacional, para algunos autores el campo de aplicación 
de esta teoría parece ser muy estrecho como para ser usado globalmente. A pesar 
de que Porter usó varios países como estudio de casos, su punto de vista hoy es 
considerado por muchos como demasiado Americano y que no se ajusta bien a 
países pequeños. En 1993 Dunning, argumentó que el punto de vista de Porter 
subestimaba la trascendencia de la globalización de la producción y de los 
mercados para la ventaja competitiva. 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Los Atractivo turístico, son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un 
país y que constituyen la principal atracción del turista motivando viajes y 
desplazamientos turísticos38. En ese sentido, el Ministerio de Industria y Turismo 
de Colombia, (2009) aborda la Cadena de valor del turismo como la forma de 
organización del sector turístico que integra a los proveedores de todos los 
productos y servicios que forman parte de la experiencia del turista, desde la 
planificación de su viaje, la permanencia en el destino turístico, hasta su regreso a 
su lugar de residencia al mismo. Pretende identificar fuentes de ventaja 
competitiva en las actividades generadoras de valor y los márgenes que éstas 
aportan para el sector, en cada etapa o componente de un viaje turístico. 
38 Jiménez, Luis Fernando. Teoría Turística, Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, 1986. Citado por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: POLÍTICA DE 
TURISMO Y ARTESANÍAS: Iniciativas conjuntas para el impulso y la promocíón del 
patrimonio artesanal y el turismo colombiano. 2009 
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2016), turismo son las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 
un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 
Los destino turísticos para el Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, (2009) 
son la unidad de planificación y gestión del territorio que como espacio geográfico 
delimitado, define imágenes y percepciones determinantes en su competitividad 
en el mercado turístico. El destino turístico se caracteriza por la presencia de 
atractivos, infraestructura básica, planta turística, superestructura y demanda, 
como conjunto de bienes y servicios turísticos ofrecidos al visitante o turista, en la 
zona y por diversos grupos humanos entre los cuales se encuentra la comunidad 
local.39 
Dentro las diferentes modalidades de turismo está el Ecoturismo, el cual es 
aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con 
atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 
humano sostenible. (Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996. Bogotá, 1996). 
Igualmente, está el turismo de interés social, que es un servicio público promovido por el 
estado con el propósito de que las personas de recursos económicos limitados puedan 
acceder al ejercicio de su derecho al descanso y al aprovechamiento del tiempo libre, 
mediante programas que les permitan realizar actividades de sano esparcimiento, 
recreación, deporte y desarrollo cultural, en condiciones adecuadas de economía, 
seguridad y comodidad. (Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996. Bogotá, 1996). 
En ese mismo orden está el Etnoturismo, que es el turismo especializado y dirigido 
que se realiza en territorios de los grupos étnicos con fines culturales, educativos y 
39 Unidad Sectorial de Normalización en Turismo Sostenible de la Universidad Externado 
de Colombia. NTSTS 001 -1. Destinos turísticos de Colombia Requisitos de 
Sostenibilidad. Bogotá, 2007. 
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recreativos que permite conocer los valores culturales, forma de vida, manejo 
ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así como aspectos de su historia." 
Igualmente, el turismo cultural, es aquel viaje motivado por el conocimiento y 
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 
destino. Instrumento, además, para el fortalecimiento de las identidades 
nacionales y sistema de educación y aprendizaje extraescolar. Ministerio de 
Industria y Turismo de Colombia, (2009). 
Para el Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, (2009), los Producto 
turístico, son el resultado de la integración de los recursos naturales, actividades 
susceptibles a desarrollar, servicios turísticos e infraestructura, con objeto de 
satisfacer la demanda de esparcimiento y asignación del tiempo libre de los 
turistas. 
El ministerio de cultura de Colombia, define el Patrimonio inmaterial como el 
conjunto complejo de activos sociales, de carácter cultural, que le dan a un grupo 
humano sentido, identidad y pertenencia. Comprende no sólo los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo humano, 
que hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, 
sino también los apropiados socialmente en la vida contemporánea de las 
comunidades y colectividades sociales. Comprende además los instrumentos, los 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a dichos activos 
sociales. (Ministerio de Cultura. Sitio en Internet del Ministerio 
www.mincultura.gov.co. 21 de febrero de 2016). 
La ley general de turismo, define los Recursos Turísticos, como aquellas zonas 
urbanas y rurales, plazas, vías, monumentos, construcciones y otros que deban 
desarrollarse con sujeción a planes especiales, adquirirse por el estado o 
4° Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996. Bogotá, 1996 
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preservarse, restaurarse o reconstruirse. (Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996. 
Bogotá, 1996) 
La misma ley general de turismo aborda a los Prestadores de servicios turísticos, 
como toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o 
contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a que 
se refiere la ley 300 de 1996 y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional 
de Turismo. (Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996. Bogotá, 1996). 
En ese mismo orden la ley dice que los Establecimiento Hotelero o de Hospedaje, son el 
conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de 
alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos 
y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje. Las 
Agencias de Viajes, son las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o 
jurídicas, y que debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de 
actividades turísticas, dirigidas a la prestación de servicios, directamente o como 
intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios. (Ley General de Turismo, 
Ley 300 de 1996. Bogotá, 1996). 
Los Establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares, son aquellos 
establecimientos comerciales en cabeza de personas naturales o jurídicas, cuya actividad 
económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas 
para consumo. Además podrán prestar otros servicios complementarios. (Ley General de 
Turismo, Ley 300 de 1996. Bogotá, 1996). Mientras que los Establecimientos de 
arrendamiento de vehículos, es el conjunto de bienes destinados por una persona natural 
o jurídica, a prestar el servicio de alquiler de vehículos, con servicios básicos y/o 
especiales establecidos en el contrato de alquiler. (Ley General de Turismo, Ley 300 de 
1996. Bogotá, 1996). 
Se considera guía de turismo a la persona natural que presta servicios profesionales en el 
área de guionaje o guianza turística, cuyas funciones hacia el turista, viajero o pasajero 
son las de orientar, conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la ejecución del servicio 
contratado. 
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Se reconoce como profesional en el área de guionaje o guianza turística en cualquiera de 
sus modalidades, a la persona que con anterioridad a la vigencia de la presente ley (Ley 
General de Turismo) se encuentre autoridad o carnetizada como guía de turismo ante la 
Corporación Nacional de Turismo o que acredite formación específica como guía de 
turismo, certificada por una entidad de educación superior reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional u obtenga certificado de aptitud expedido por el SENA, de 
conformidad con la intensidad horaria de estudio que determinen estas instituciones, 
previa estructura de una programa básico completo de capacitación profesional en el área 
de guionaje o guianza turística. (Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996. Bogotá, 
1996). 
2.4 MODELO DE ANÁLISIS TEÓRICO. 
2.4.1 Variable 
2.4.1.1 Definición Conceptual: Lombana41  y Gutierrez42, 2008, expresan 
que según el World Competitiveness Center (WCC) del Institute for Management 
and Development (IMD), la "Competitividad es un campo del conocimiento 
económico, que analiza los hechos y políticas que forman la capacidad de una 
nación para crear y mantener un ambiente que sostenga más creación de valor 
para sus empresas y más prosperidad para su gente. Esto significa que 
competitividad analiza, cómo las naciones y las empresas manejan la totalidad de 
sus competencias para alcanzar prosperidad y beneficios. Algunas naciones 
apoyan la creación y mantenimiento de un ambiente que facilite la competitividad 
41Jair Lombana: Economista, Universidad Rosario de Colombia. Magíster en Estudios 
Internacionales, Universidad de Chile. Doctorado en Economía, Universidad de 
Goettingen — Alemania. 
42 Silvia Rosas Gutiérrez: Magíster en análisis de problemas Económicos, Políticos e 
Internacionales contemporáneos, Universidad Externado de Colombia. Economista, 
Pontifica Universidad Javeriana. Profesora investigadora y coordinadora del Área de 
Internacionalización de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. 
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de las empresas y motive su sostenibilidad en el largo plazo" (IMD, web page 
visitado en marzo 2008 por Lombana y Gutiérrez).43 
2.4.1.2 Definición Operacional: El tema central de investigación es la 
competitividad, en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Turístico 
del Distrito de Riohacha Departamento de La Guajira, para lo cual se requiere el 
análisis de los factores de producción de estas empresas, las amenazas por 
nuevos competidores en el mercado local, las condiciones de la demanda del 
sector turístico, las influencias de los actores que inciden en la industria del 
turismo, el modelo de administración utilizados por propietarios y/o 
administradores de estas empresas y las políticas de desarrollo para el sector 
turístico. (Ver Tabla 11). 
43Ponencia: Lombana, J., & Gutiérrez, S. R. (2009). Marco analítico de la competitividad - 
fundamentos para el estudio de la competitividad regional / analytical Framework of 
competitiveness — fundamentals forthe competitiveness regional study. Pensamiento & 




Tabla N° 11: Mapa de Variables 
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la Competitividad de las empresas del Sector Turístico del 
distrito de Riohacha, Departamento de la Guajira, Desde la Perspectiva del Empresario. 
OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Analizar las condiciones 
de los factores de 
producción de las 
empresas del sector 






Importancia de los 
recursos Naturales y 
ambiente 
Situación e 
Importancia de los 
recursos históricos y 
culturales 
Situación de la 
infraestructura 
Nivel de preparación 
del Capital humano 
Nivel de Importancia 
del conocimiento o 
know-how turístico 
de los sitios y 
atractivos. 
Nivel de Seguridad 
en la zona y 
establecimientos 
Capacidad de 
creación y mejora 
de los sitios 
turísticos de la zona 
Examinar las 
condiciones de la 
demanda del sector 
turístico en la ciudad de 
Riohacha, 
Condiciones de la 
demanda 
de la demanda. 
Nivel de Importancia 
de las condiciones 




Turística Sofisticación de los 
turistas. 
Procedencia 
geográfica de los 
turistas (Zona, País) 
Temporadas altas 
de llegadas de los 
turistas 
Identificar los sectores 
Nivel de de apoyo y 
relacionados, que 




organización de los 
sectores de apoyo y 
relacionados. 
negativamente en el Adecuación de los  
sectores de apoyo y 
clúster turístico del relacionados. 
Distrito de Riohacha. 
Determinar las 
Existencia y 
estrategias, tipo de Organización de 
estructura y rivalidad de Gremios. 
las empresas del Nivel de Importancia 
clúster turístico del de la rivalidad, 
estructura y Distrito de Riohacha. estrategias de las Estrategias, tipo 




Situación de la 
rivalidad, estructura 










Políticas de Apoyo 
y Proyectos de 
Desarrollo. 
Formular la propuesta de mejoramiento que 
incremente el nivel de c,ompetitividad del sector 
turístico de la ciudad de Riohacha 
Formulación de propuesta 
Fuente: Autores. 
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3 MARCO METODOLÓGICO. 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
El presente trabajo está enmarcado en una investigación de tipo transversal o 
transeccional descriptivo donde se describen situaciones y eventos, como se 
manifiesta el fenómeno, además permite identificar las características del evento 
en estudio. 
En este sentido, los estudios de tipo transversal o transeccional recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004), citados por 
Hernández Sampieri, 2014. Su posición es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. 
Los estudios de tipo transversal o transeccional descriptivos tienen como objetivo 
indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 
población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un 
grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 
fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Hernández 
Sampieri, 2014. 
En ocasiones el investigador pretende realizar descripciones comparativas entre 
grupos o subgrupos de personas, u otros seres vivos, objetos, situaciones, 
contextos, fenómenos, comunidades o indicadores. (Hernández Sampieri 2014). 
Según Méndez, (2006), Una investigación es de tipo descriptiva porque identifica 
características del universo de investigación y señala la forma de conducta, 
establece comportamientos correctos, descubre y comprueba la asociación que 
existen entre variables. 
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Según Bernal, (2006), Una investigación es descriptiva cuando reseña las 
características o rasgos de la situación o fenómeno de estudio. 
A través de esta investigación a las empresas del sector turístico de Riohacha, se 
busca realizar una evaluación sobre la competitividad de estas empresas. En este 
sentido, se abordará el tema desde el enfoque investigativo del diamante de 
Porter, donde se llevará a cabo un análisis, desde este modelo y se formalizaran 
descripciones comparativas para evaluar la competitividad de las empresas del 
sector turístico del Distrito de Riohacha; donde se abordaran comparaciones y se 
evaluara las condiciones de los factores de producción, demanda, empresas de 
apoyo en cuanto al sector turístico de las ciudades de Riohacha y Santa Marta. 
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
Está relacionado con la estrategia general, que guía el proceso de investigación, 
con el fin de lograr los resultados específicamente definidos en los objetivos del 
estudio. En este orden de ideas, se puede decir que el método seleccionado hasta 
el momento es el deductivo, porque se ha venido trabajando de lo general a lo 
particular, en las premisas teóricas especialmente. En los temas relacionados con 
la competitividad y las dimensiones de la variable. 
Según vergel (1997:50), el método deductivo consiste en que el investigador 
practique por medio de conocimientos teóricos sólidos la deducción de verdades 
preestablecidas para inferir de ellas conclusiones respecto al caso particular. 
Mientras el método inductivo, establece proposiciones de carácter general 
inferidas de la observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos 
particulares. 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACION 
Según los objetivos y alcance de los resultados la investigación tiene como diseño 
el no experimental. La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, es la investigación en donde no se 
hace variar intencionalmente las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. The SAGE glossary of the social and behavioral scienc, 2009b, 
citado por Hernandez Sampieri, (2014). 
En el estudio no experimental, no se genera ninguna situación, si no que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza. 
En esta investigación sobre la evaluación de la competitividad de las empresas del 
sector turístico del Distrito de Riohacha, las variables independientes ocurren y no 
es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se 
puede influir en ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efectos. 
Según Hernández, Sampieri y otros, (2006), explican que los diseños no 
experimentales son aquellos que se realizan sin manipular deliberadamente las 
variables y lo que se hace es observar los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlo. 
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3.4 TECNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACION 
Son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la 
información necesaria en el proceso investigativo. Hacen relación al 
procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de las 
distintas fuentes de información tanto primaria como secundaria. (Vergel, 1997). 
Según Méndez, (2006), Las técnicas son los medios empleados para recolectar la 
información. 
Las técnicas empleadas para esta investigación, serán las fuentes de información 
primaria y fuentes de información secundaria. 
3.4.1 Fuentes de Información 
La constituyen todos aquellos elementos que se requieren para recolectar la 
información como son la información personalizada que se obtiene del medio y la 
documentación o bibliografía con datos útiles para la investigación, es decir 
aquellas que proceden de fuentes primarias y secundarias. 
3.4.1.1 Fuente de información primaria: La constituye toda aquella 
información que se pueda recolectar directamente de los propietarios y/o 
administradores de empresas ligadas al sector turístico, tales como hoteles, 
restaurantes, empresas de transporte y agencias de viajes. 
El instrumento para recolectar esta información serán las encuestas con preguntas 
estructuradas que respondan a los indicadores de la variable. 
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3.4.1.2 Fuente de información secundaria: La constituyen los datos 
bibliográficos y documentales que aporten información útil sobre la 
competitividad. Los instrumentos que se requieren para obtener esta información 
son los textos, archivos, boletines, monografías, Leyes, planes de desarrollo, 
documentos Conpes, Estudios relacionados al sector Turismo, páginas de internet, 
entidades públicas nacionales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(DITUR, RNT, cuenta satélite del turismo); Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (Unidad de Parques, Corporaciones Autónomas Regionales); 
Ministerio de Transporte (INVIAS), Policía Nacional (Policía de Turismo) y otras 
entidades como el DANE, DNP, el Banco de la República etc. 
Gobiernos departamentales oficinas departamentales y locales de 
turismo; que sirven como fuente externa de información además de gran 
apoyo con información cuantitativa 
Entidades privadas como los gremios, empresarios del sector, 
instituciones educativas de formación superior y todo el personal 
involucrado en la ejecución del proceso, como fuente interna de 
información. 
Información obtenida de investigaciones como tesis de pregrado, 
postgrado y artículos científicos. 
3.4.1.2.1 Principales fuentes de Información Secundaria: 
Aerolíneas, Aeronáutica Civil, Aeropuertos De La Región, Alcaldía, Anato, Banco 
De La Republica, Cámara De Comercio, Consejos Profesionales, Corporaciones 
Autónomas, Cotelco, Cuentas Regionales, Centro De Información Turística, 
Departamento Nacional De Estadísticas, Ditur-lnvestigaciones, Empresas De 
Transporte Terrestre, Establecimiento Turístico, Fiscalía, Fondo De Promoción 
Turística (Fontur), Universidad De La Guajira, Agremiaciones De Turismo 
(Hoteles, Restaurantes, Agencias), Instituto Nacional De Vías, Ministerios, Policía 
Nacional, Secretaria De Desarrollo Económico, Dirección De Turismo Municipal, 
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Terminal De Transporte, Parques Nacionales, Superintendencia De Industria Y 
Comercio. 
3.4.2 Técnica. En primera instancia se tiene contacto con los administradores 
y/o propietarios de las empresas, relacionadas al sector Turismo, con el fin de 
socializar el trabajo con ellos, una vez, con el aval de estas personas se procede a 
aplicar el instrumento en forma directa a los gerentes y/o propietarios de las 
empresas. La encuesta será aplicada directamente por los investigadores, para 
hacer aclaraciones sobre el alcance del interrogante cuando sea necesario. 
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1 Población: La población objeto de este estudio está constituido por los 
gerentes y/o propietarios de Hoteles, hostales, empresas promotoras de turismo, y 
restaurantes en la ciudad de Riohacha que tengan establecimiento abierto al 
público. Según datos obtenidos del sector por parte de la cámara de comercio de 
Riohacha, a continuación, se relaciona la información referente a la población de 
este sector. (Ver tabla N° 12). 
Tabla N° 12. Total de población de empresas del sector turístico en la ciudad de 
Riohacha. 





Hoteles, Hostales 63 50% 34 
Empresas de promoción turística 14 12% 8 
Restaurantes 48 38% 26 
TOTAL 125 100% 68 
Fuente: Autores con base a información suministrada por la Cámara de Comercio 
de la Guajira. 2015 
El tamaño total de la población objeto de estudio es de 125 unidades censales. 
Compuestas por 63 hoteles, 14 agencias de promoción turística y 48 restaurantes, 
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de acuerdo a la información suministrada de la secretaria de desarrollo económico 
del Distrito de Riohacha. 
3.5.2 Muestra: A partir de la población cuantificada para una investigación se 
determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de 
población; esta muestra se considera representativa de la población y descansa 
en el principio que las partes representan el todo. (Vergel, 1997). 
Esta investigación utilizara el tipo de muestra probabilística, donde todos los 
elementos de la población, es decir los propietarios y/o gerentes de las empresas 
turísticas del Distrito de Riohacha, tienen la misma posibilidad de ser escogidos 
para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el 
tamaño de la muestra, y por una selección aleatoria o mecánica de las empresas 
del sector turístico. 
3.5.2.1 Muestra para aplicar encuestas a las empresas del sector 
turístico de Riohacha. 
Según MARTINEZ BENCARDIN044, Cuando la población es menor a diez mil 
(10.000) unidades, se debe utilizar la siguiente formula. El cuál es el caso para la 
población de los gerentes y/o propietarios de empresas del sector turístico del 
distrito de Riohacha. 
n= NxZ2 x (P)(Q) 
(N-1)x (e)2+ Z2 (P)(Q) 
En donde: n= Tamaño de la muestra 
En donde: N= Tamaño de la Población 
En donde: e= Error de estimación. (8%) 
44 MARTINEZ BENCARDINO, Ciro. Estadística y Muestreo. 12° Edición. Editorial 
ECO E. Bogotá D,C. 2012. Pg. 866 
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En donde: P= proporción de que las empresas turísticas de Riohacha tengan un 
buen nivel de competitividad. 
En donde: 0= proporción de que las empresas turísticas de Riohacha tengan un 
bajo nivel de competitividad. 
Q=1-P 
125x(1.96)2 x(0.5)(05) 
no= = - 68 
(125-1)x (0.08)2+ (1.96)2 (0.5)(0.5) 
n= Sesenta y ocho (68) encuestas a las empresas del sector turístico de Riohacha 
3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para los efectos de la validez del instrumento aplicado a los gerentes y/o 
propietarios de Hoteles, hostales, empresas promotoras de turismo, restaurantes, 
en la ciudad de Riohacha, se procedió a realizar por medio del criterio del juicio de 
tres (3) expertos, con el fin de conocer sus opiniones en cuanto ha contenido, 
claridad, adecuación de las preguntas y las posibles dificultades que pudo 
presentar el instrumento. (Ver tabla N° 13). 
Todo instrumento de recolección de datos debe cumplir con criterios de validez y 
confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2010) se refieren al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Por su 
parte, Bernal (2006), dice que la validez indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
Para Stracuzzi y Pestana (2006) la validez se define como ausencia de sesgos, 
representan la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere 
medir. 
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Por otra parte, para Bernal (2006) la confiablidad de un cuestionario se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 
las examinan en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios y la validez 
indica el grado con que puede la misma ser examinada desde diferentes 
perspectivas: validez general, de contenido de criterio y de construct°. 
A su vez, Stracuzzi y Pestana (2006) la confiablidad es definida como la ausencia 
de error aleatorio en un instrumento de recolección de datos, representa la 
influencia de medir, es decir, es el grado en el que las mediciones están libres de 
las desviaciones producidas por los errores casuales. 
Por su parte, Bernal (2006) la confiabilidad de un cuestionario, se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 
las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. 
Respecto a la confiabilidad, Chávez (2006), la define como el grado de 
congruencia con la cual se realiza la medición de una variable; "se basa en el 
hecho de que se llegue con certeza a la conclusión verdadera". Para determinar 
la confiabilidad del instrumento correspondiente a la variable sobre competitividad 
de las empresas del sector turístico del Distrito de Riohacha — Departamento de la 
Guajira, se aplicó la formula Alfa de Cronbach, apoyado en Chávez (2006), a 
través de la siguiente fórmula: 
ISi2- 
r = 
 1  
k-1 St 2  
Dónde: 
r = Coeficiente de Confiabilidad 
k = número de items. 
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si' 
= Sumatoria de las varianzas de cada ítem. 
c4 2 
= Varianza de los porcentajes totales. 
3.6.1 Calculo de la Confiabilidad para el Instrumento Aplicado a aos Empresarios 
de las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos. 
ZSz 2  
r = 
 1  k -1[ St 2  
Dónde: 
r = Coeficiente de Confiabilidad para el instrumento aplicado a los empresarios de 
las empresas prestadoras de servicios turísticos 
k = número de items. 
= Sumatoria de las varianzas de cada ítem. 
st2  = Varianza de los porcentajes totales. 
r= 15/15-1{1-24.94/2926}= 0.92 
La confiabilidad para el instrumento aplicado a los empresarios de las empresas 
prestadoras de servicios turísticos en la ciudad de Riohacha es del 92% 
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Tabla N° 13: Panel de Expertos 
EXPERTOS OBERVACIONES VARIABLES OBERVACIONES 
EDGAR Mejorar la 
BONILLA redacción de las 
preguntas. 
Utilizar un solo 
tipo de respuesta 
al menos para 
cada dimensión. 
YOLMIS Igualmente 
ROJANO sugirió reorientar 
ALVARADO la formulación de 
las preguntas. 
Incluir un párrafo 





Fuente: Núñez (2013) 
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
El primer objetivo se procesará al analizar las condiciones de los factores de 
producción de las empresas del sector turístico en la ciudad de Riohacha, se 
obtendrá la información a partir de la percepción que tienen los propietarios y/o 
administradores de las empresas mediante la aplicación de encuestas. 
En este apartado, la investigación se centrará en el factor capital humano, como 
uno de los grandes bastiones en la prestación del servicio turístico, sobre el cual 
se reconoce su indispensable condición de especialización y sofisticación, que 
garanticen el alcance de ventajas competitivas básicas en el mercado turístico del 
Distrito de Riohacha. 
De igual manera, los destinos turísticos se ven hoy obligados a un uso racional y 
sostenible de los recursos, tanto naturales como culturales, pues éstos pueden 
convertirse en los principales elementos diferenciadores por su condición de 
exclusividad, al no poder ser asimilados por la competencia. Con el objeto de 
obtener toda la potencialidad de este grupo de factores, se requiere practicar un 
proceso, que de una forma sinóptica podría plantearse como se observa en la 
tabla N° 14 






Accesibilidad: - Acceso 
- Condiciones del 
entorno 
- Necesidad de 
Acondicionamiento 
Valoración cuantitativa: Singularidad 
- Atractivo 
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- Estado de 
Conservación 
Valoración global Evaluación de 
recursos 





La información del segundo objetivo, proviene de las empresas de promoción 
turísticas en la ciudad de Riohacha, mediante la aplicación de encuesta del 
trabajo de campo, estas se analizaran cuantitativa y cualitativamente para 
interpretar los resultados. 
En este punto se analizara cómo la demanda turística, o mejor dicho, su 
escrupuloso conocimiento por parte de una zona receptora o destino turístico, 
puede influir en su competitividad, en la medida en que las motivaciones sean 
identificadas por los gestores de estas zonas y por las organizaciones turísticas, y 
que exista capacidad y voluntad de adaptación de la oferta a esas características 
específicas. Este proceso exige un dinamismo constante, debido a la relativa 
frecuencia en que las motivaciones sufren alteraciones, entre otras razones, por la 
presión que ejerce la oferta regional, a través de los medios de comunicación. 
Según la OMT, (1990) citado por Begoña Betancourt García y Héctor Fernández 
Manchado (2002), En los últimos años ha habido una configuración de un 
mercado turístico mutante donde la creación de productos turísticos de diversa 
naturaleza ha sido una constante, por la presión de la propia demanda y el 
agotamiento del producto hasta ahora mayormente utilizado como es el "sol y 
playa", además de la saturación y desgaste en que se encuentran muchos 
destinos tradicionales, inmersos en una madurez muy avanzada, donde el 
inmovilismo de sus gestores es su principal amenaza. 
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En la medida en que la sofisticación y el nivel de exigencia de la demanda de una 
zona turística aumentan, ésta, si pretende ser competitiva, deberá incrementar sus 
índices de prestación de servicios, utilizando para ello todos los recursos, 
humanos o materiales, que estén a su alcance. 
Para el tercer objetivo, la investigación se centrará en determinar qué tipo de 
empresas dentro del sector turístico apoyan el desarrollo de la competitividad del 
destino, creando un producto único junto a la capacidad de alojamiento del mismo. 
De alguna manera, cualquier destino que pretenda ser competitivo deberá 
potenciar unos sectores de apoyo y relacionados en clara sintonía con el producto 
turístico básico de dicha zona, buscando una coherencia con las necesidades que 
tiene cada grupo de clientes. Algunas zonas, movidas por la presión empresarial, 
sufren incrementos de la oferta complementaria de manera indeterminada, sin 
tener ninguna relación con las expectativas del usuario, provocando un 
debilitamiento del destino que pierde progresivamente su personalidad sin tener 
definida una posición en el mercado. 
A la hora de diferenciar los sectores de apoyo de los relacionados, se referirá a los 
primeros como aquéllos que se consideran básicos para el funcionamiento del 
destino, y que además posibilitan una mejora del servicio a la localidad. En este 
grupo se engloban empresas de suministro a los propios hoteles, desde alimentos 
y bebidas hasta asesoramiento y consultoría (por ejemplo, formativa). Mientras, el 
segundo grupo se refiere a la oferta complementaria, tan necesaria para el turista 
actual que busca una participación activa en su tiempo de ocio. Esta oferta 
complementaria o relacionada se materializa por la aparición de empresas que, en 
muchos casos, crean subproductos enfocados a una demanda atraída por el 
potencial del producto básico del destino. 
La presencia de estos sectores no garantiza la competitividad de la zona, pues se 
requiere una adecuación al tipo de cliente objetivo, tanto en cantidad como en 
calidad, además de una gestión que garantice el mantenimiento y mejora de 
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dichas empresas, en relación con la estrategia competitiva que marque el destino. 
Rescatando de nuevo ideas de Porter, la gestión de estas empresas de apoyo o 
relacionados no pueden aislarse del resto de empresas ni incluso entre ellas, pues 
configuran en su conjunto el concepto de clúster, junto a los otros elementos del 
diamante, refiriéndose a las interacciones o relaciones multidimensionales que se 
han de producir en una zona turística, de modo que se proteja la imagen única por 
parte del usuario. 
En este sentido, se tendrá en cuenta la información obtenida de las empresas de 
promoción turísticas e información que se obtengan de la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Departamento de La Guajira, de la Corporación departamental de 
turismo y de la oficina municipal de asuntos turísticos, lo cual permitirá el análisis 
de los sectores de apoyo y relacionados que influyen en el clúster turístico del 
Distrito de Riohacha. 
Para el desarrollo del cuarto objetivo, se procesará mediante información 
suministrada por los empresarios del sector turístico sujeto de estudio, y por la 
revisión bibliográfica para analizar la estrategia, estructura y rivalidad empresarial. 
Para que se conciba una zona turística, en el sentido amplio de la palabra, no 
basta con contar con una base sólida de recursos, sino que se requiere, además 
de capacidad alojamiento, que conceda la posibilidad de descanso y/o 
pernoctación al usuario, para que dicha zona tenga sentido. De tal manera, parece 
lógico que sobre los establecimientos de alojamiento recaiga gran parte de la 
responsabilidad, a la hora de impulsar la competitividad turística de un destino. 
De ello se deduce que la capacidad alojamiento no debe ser sólo analizada desde 
el punto de vista cuantitativo, sino que también tendría que ser sometida a un 
estudio que determine su diseño estratégico, las estructuras organizativas y 
también, el grado de rivalidad que existe en este subsector, lo que puede convertir 
al conjunto en más competitivo, aprovechando incluso las propias sinergias que se 
generan en su interior. 
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En el escenario turístico actual, sumamente hostil, las empresas de alojamiento y 
cualquier otra empresa turística, deben plantearse su actuación en el sector en 
torno al diseño de estrategias que contemplen las fortalezas y debilidades de la 
empresa, para a partir de ahí formular objetivos y acciones afines. Este proceso 
incluye mecanismos de control y retroalimentación, de manera que la propia 
estrategia se adapte a las variaciones del entorno y de la propia empresa. Las 
estrategias pueden basarse en distintos criterios empresariales, en función de la 
cultura de la empresa, o del tipo de destino, siendo básica en definitiva la 
formulación de la misma en función de las condiciones y características que tenga 
en ese momento la empresa, y por supuesto, la competencia. 
Dentro de las empresas que existen en el sector de alojamiento se distinguen dos 
tipos de estructuras: las formadas por cadenas hoteleras y las que no dependen 
de una matriz, llevando a cabo una gestión independiente. La composición del 
sector alojamiento de un determinado destino, en función de los dos tipos 
reseñados, influye notablemente en su nivel competitivo, apreciándose que las 
empresas independientes — pertenecientes normalmente a propietarios 
individuales — arrastran importantes desventajas a la hora de competir con 
respecto a las grandes cadenas hoteleras, en un mercado turístico global y 
exigente. Este hecho puede ser subsanado en parte por el fomento de la cultura 
del asociacionismo empresarial, mediante el cual se consiguen sinergias o 
reducción de costes, en materias como comercialización, compras o formación lo 
que implica información cuantitativa mediante las estadísticas e información 
cualitativa en el campo administrativo, para luego hacer la discusión de los 
resultados sobre el modelo administrativo. 
El quinto objetivo, está ligado a los resultados obtenidos en el proceso de 
investigación, del cual se desprende una matriz de plan de mejoramiento, que 
permite plantear oportunidades de mejora, acciones de mejora y metas que 
permitan incrementar el nivel de competitividad del sector turístico del Distrito de 
Riohacha. 
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4 RESULTADOS DEL ESTUDIO 
En el desarrollo de este capítulo se presentan los resultado obtenidos en la 
aplicación de las encuestas implementadas en la muestra, contrastadas con el 
estado del arte de la competitividad de las empresas del sector turístico de 
Riohacha; una suma de datos que abordan diferentes variables relacionadas con 
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector turístico de 
Riohacha. Es un compilado de resultados que amplían la visión y soportan la 
percepción obtenida, permitiendo entonces la consecución de los objetivos 
específicos planteados. 
41 CONDICIONES DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN 
En este aparte se mide la evaluación de las condiciones de los factores de 
producción de las empresas del sector turístico en la ciudad de Riohacha. (Ver 
tabla N° 15). 
Tabla N° 15: Condiciones de los Factores de Producción: Recursos Naturales e 
Históricos. 
R. naturales R. históricos 
FA FR FA FR 
Clima 21 30,9 Arquitectura o 
Playas 45 66,2 Costumbres 30 44,1 
Limpieza O Cultura 20 29,4 
Agua del mar 2 2,9 Manifesta cul 4 5,9 
Trafico O Patrimonio 14 20,6 
TOTAL 68 100,0 TOTAL 68 100,0 
MEDIA 1,8 MEDIA 1 3,0 
MEDIANA 2,0 MEDIANA 3,0 
D. STANDART 0,6 D. STANDART j 1,2 
Fuente: Autores. 
Coordenadas: FA: Factor Absoluto; FR: Factor Relativo. 
Las empresas del sector turístico del distrito de Riohacha, ven en las playas 




le dan a Riohacha el atractivo turístico como factor importante de producción 
turística fuerte y que potencian la competitividad turística de Riohacha. (Ver tabla 
N° 15). 
Esa apreciación positiva (66.2%), es porque las playas de la ciudad de Riohacha, 
son un importante factor de producción turística por su belleza, amplitud y que 
además están ubicadas en pleno centro turístico de la ciudad, en toda la avenida 
1a o calle 1, es una extensa bahía a 3 m.s.n.m. de longitud, se caracterizan por la 
abundancia de palmeras, oleaje de mediana intensidad. Posee un muelle de 
atracaderos de barcos y de acceso durante todo el año. 
Por otra parte y dentro de la misma dimensión de Condiciones de los Factores de 
Producción, entre lo que opinan los empresarios turísticos de Riohacha se 
evidencia que la infraestructura turística (62.3%), El Nivel de Capacitación del 
recurso humano (91.5%) y la Seguridad de la ciudad (67.7%) tienen un concepto 
favorable para generar competitividad con miras al desarrollo del sector turístico. 
(Ver tabla N° 16). 
Este concepto, favorable sucede porque la principal infraestructura turística de la 
ciudad de Riohacha, en cuanto a sitios se refiere están los Inmuebles Históricos y 
Patrimoniales de la ciudad de Riohacha, los espolones, el centro histórico, las vías 
pavimentadas y en buen estado, servicios públicos disponibles (disponibilidad de 
agua las 24 horas del día en el centro histórico del distrito), El Malecón de la calle 
primera, donde se hacen las exposiciones de artesanías de los indígenas wayúu, 
las Playas de Mayapo, de la Boca de Camarones y de la misma Ciudad de 
Riohacha, las Rancherías Wayuu, la Catedral Nuestra Señora De Los Remedios Y 
Plaza De Padilla entre otros. 
Sin embargo, hay que reconocer que esta oferta tiene reconocimiento local, 
regional y muy poco nacional e internacional. 
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Mientras que en la ciudad de Santa Marta, tiene la siguiente oferta de 
reconocimiento internacional: 
Quinta de San Pedro Alejandrino: Última morada del Libertador Simón Bolívar. 
Acuario y Museo del mar del Rodadero: exhibición de fauna marina. 
Tayronaca: reserva natural en el kilómetro 58 vía Riohacha, epicentro cultural e 
histórico de la cultura tayrona. Conserva las terrazas restauradas donde los 
indígenas tayrona construían sus viviendas y un museo arqueológico con piezas 
originales. 
Parque Tayrona — Pueblito. 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
Barrio Rodadero: 
En cuanto al aspecto de capacitación, que favorecen la imagen positiva está que 
la formación del personal que labora en las empresas (Hoteles, Restaurantes, 
Empresas de Transporte, agencias de viajes, entre otras) es adecuada y 
competente para impulsar el desarrollo del sector turístico en el distrito de 
Riohacha. Igualmente, las empresas capacitan al personal para que orienten al 
turista en cuanto a los sitios y atractivos turísticos. 
En ese mismo sentido, los empresarios consideran que en el distrito de Riohacha 
existe la disponibilidad suficiente de personal apto para trabajar en el sector 
turístico. Esto radica que en el distrito existen varias instituciones de formación 
superior que forman personal con competencias profesionales, tecnólogos y 
técnicos en perfiles turísticos y relacionados. Entre las instituciones de formación 
están la Universidad de la Guajira y el Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Porter, 1990, se refiere a la capacitación del personal como factor de 
competitividad en los casos en que se encuentra especializada, y acumula el 
conocimiento y la formación precisa para desarrollar su actividad en el sector de 
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referencia, siendo esto una ventaja competitiva en la medida que las empresas 
competidores tienen dificultades para imitar o incorporar dicho factor. 
En cuanto al aspecto de seguridad, favorece la imagen positiva de los Factores de 
Producción, debido al permanente compromisos de la fuerza pública en cabeza de 
la policía nacional, la cual presta vigilancia las 24 horas del día en la ciudad, 
aunque reconoce que tiene un déficit para cubrir todas las zonas turísticas del 
Distrito de Riohacha en las temporadas altas, debido a la falta de personal y por 
tal razón no es muy común de verlos en los destinos fuera de la ciudad. 
Este componente es muy relevante en las estrategias de promoción y 
comercialización de los productos turísticos, especialmente en ciudades como 
Riohacha, que en los últimos años se ha visto golpeada por problemas de orden 
público, como las guerras entre familias durante y después de la mal llamada 
bonanza marimbera, la cual ha afectado la imagen a nivel nacional e internacional 
de la ciudad y el departamento. 
Tabla N° 16: Condiciones de los Factores de Producción: Infraestructura, 
Capacitación y Seguridad. 
Infraestructura Capacitación Seguridad 
FA FR FA FR FA FR 
TA 69 23,5 92 33,8 18 26,5 
DA 114 38,8 157 57,7 28 41,2 
IND 38 12,9 14 5,1 13 19,1 
ED 38 12,9 9 3,3 7 10,3 
MD 35 11,9 O - 2 2,9 
TOTAL 294 100,0 272 100,0 68 100,0 
MEDIA 3 7 4,2 3,8 
MEDIANA 4 4 4 
D. STANDART 1,2 0,69 1,0 
Fuente: Autores. 
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4.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA 
En este aparte se mide la evaluación de las condiciones de la demanda turística 
de las empresas del sector turístico en la ciudad de Riohacha. 
En los administradores y propietarios de las empresas turísticas del distrito de la 
ciudad de Riohacha, existe una opinión bastante favorable en cuanto a la 
exigencia de los turistas (91.1%), la sofisticación (85.3%), la procedencia 
geográfica (86%) y la temporada de visita (93.3%). (Ver tabla N° 17) 
Las principales razones por las cuales los turistas vienen a Riohacha son los 
negocios, las visitas a familiares y amigos y la recreación y el descanso. Al 
momento de la indagación de este comportamiento no se pudo conocer la 
proporción estadística de cada razón motivante para llegar a Riohacha, sin 
embargo se cree que la mayor proporción la tienen las actividades recreativas, 
principalmente en las temporadas de vacaciones. 
Sin embargo, hay tres motivos que aunque no son el principal motor para tomar la 
decisión de venir a la ciudad, toman una gran relevancia en el momento de 
"aprovechar" el destino: las compras, la salud y la visita a sitios de interés cultural. 
Nivel de satisfacción con algunos aspectos de Riohacha. 
Es por estas motivaciones, que a la ciudad de Riohacha en el periodo enero a 
agosto del año 2015 llegaron 43.658 pasajeros, y salieron 42.627 pasajeros un 
comportamiento de viaje muy bueno. 
El aspecto de favorabilidad alto del nivel de exigencia y sofisticación de los 
turistas, radica que el distrito de la ciudad de Riohacha, está albergando turistas 
de altos salarios y de buena condición económica, lo que hace más exigente al 
cliente en cuanto al confort de los servicios hoteleros, la calidad y variedad de los 
alimentos y la calidad de los servicios de los bares y discotecas, así como la 
variedad de productos turísticos (Sitios) que se le ofrecen. 
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En ese sentido, Porter insiste en considerar las exigencias de los consumidores de 
un país o sector como indicadores de inmediatos cambios en otros mercados, 
siempre y cuando ese país o sector sea exportador, además de, valores y 
productos, de gustos y nuevos estilos de vida. 
Ante esta evidencia, la Organización Mundial del Turismo (0.M.T, 2012), 
contempla la segmentación como una herramienta fundamental para crear 
ventajas competitivas e identificar los cambios que se vayan produciendo en las 
expectativas de los consumidores. 
Tabla N° 17: Condiciones De La Demanda: Exigencia, Sofisticación, Procedencia y Temporada. 
Exigencia Sofisticación Procedencia Temporada 
FA FR FA FR FA FR FA FR 
TA 29 42,6 21 30,9 58 42,6 72 52,9 
DA 33 48,5 37 54,4 59 43,4 55 40,4 
1ND 5 7,4 8 11,8 15 11,0 5 3,7 
ED 1 1,5 2 2,9 4 2,9 3 2,2 
MD O - O - O - 1 0,7 
TOTAL 68 100,0 68 100,0 136 100,0 136 100,0 
MEDIA 43 41 43 44 
MEDIANA 4,0 4,0 4,0 5,0 
D. 
STANDART 0,7 0,7 0,8 0,7 
Fuente: Autores. 
Los empresario turísticos, también tienen una apreciación favorable alta en cuanto 
a la procedencia geográfica y temporada de visita del turista, esto se da porque el 
lugar de procedencia de los turistas que vistan el distrito de Riohacha en un alto 
grado es nacional e internacional, sobre todo en las temporadas de vacaciones 
escolares y las de semana santa. Esta situación es similar para los destinos de 
Santa Marta y Cartagena, los cuales tienen un nivel de ocupación entre el 70% y 
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el 90%45 en esas temporadas, por encima del nivel nacional, dicha ocupación esta 
alrededor del 52.6%. (Ver anexo 8.8). 
4.3 SECTORES DE APOYO Y RELACIONADOS 
En este aparte se mide la evaluación de los sectores de apoyo y relacionados de 
las empresas del sector turístico en la ciudad de Riohacha. 
Según la apreciación de los empresarios, los sectores de apoyo y relacionados, 
tienen una calificación favorable del 68.3%, producto de la sintonía que hay entre 
las diferentes empresas y gremios que apoyan el desarrollo turístico de Riohacha. 
(Ver tabla N° 18). 
Este comportamiento positivo sucede porque los empresarios y administradores 
de las empresas turísticas consideran que por un lado, la empresa INTERASEO 
S.A presta el servicio de limpieza, traslado y recogida de basuras de manera 
eficiente, así mismo, la seguridad que presta la Policía Nacional en el distrito de 
Riohacha es considerada buena por los encuestados. 
En ese mismo sentido, corrobora a esa alta favorabilidad que en el distrito la 
disposición de los servicios hospitalarios es excelente (Un Hospital con un total de 
68 camas, 7 clínicas con 241 camas disponibles), el transporte público urbano de 
la ciudad se adecua a las exigencias del turismo nacional e internacional, un 
sector financiero y bancario eficiente con disponibilidad de recursos las 24 horas 
del día, unas estaciones de servicios abastecidas de combustible, empresas de 
mensajería con cobertura nacional e internacional dando soluciones de envío a los 
propios visitantes, unos restaurantes con los platos típicos que identifican a cada 
uno de los destinos y también con platos nacionales e internacionales, bares y 
discotecas claves en la agenda de consumo de cualquier turista y unos gremios 
sectoriales de turismo apoyando el desarrollo competitivo del sector. 
45 Cotelco 2015: http://www.eltiempo.com/archivoldocumento/CMS-12489803, martes 06 
de octubre de 2015. 
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Este comportamiento va en concordancia con lo dicho por Porter, donde 
manifiesta que estos sectores tienen la misión de proveer a las empresas del 
sector, de forma que puedan desarrollar su línea productiva, a través de la 
adquisición de materias primas y componentes, consiguiéndose una ventaja 
competitiva para el sector si además entre estos proveedores, se produce un 
intercambio o flujo de información y tecnología, de tal manera que se incremente 
el valor global de sus servicios, lo cual redundará en última instancia en la mejora 
de la competitividad del sector. 
Comparativamente, la ciudad de Santa Marta cuenta con 22 centros de salud y 8 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 46 muy por encima de las 
existentes en la ciudad de Riohacha, a pesar la disposición de los servicios 
hospitalarios es excelente. 
Es de anotar, que el número de vuelos diarios que actualmente llegan a la ciudad 
de Riohacha (2 vuelos) es suficiente para atender la demanda de pasajeros, el 
servicio de las estaciones de servicios de combustible en el distrito de Riohacha 
es prestado de manera permanente, aunque en ocasiones de crisis políticas entre 
Colombia y Venezuela, esta actividad comercial se torna un poco discontinua. 
Sin embargo, los dos (2) vuelos diarios que llegan a la ciudad de Riohacha, están 
muy por debajo del número de vuelos que llegan a la Ciudad de Santa Marta los 
cuales ascienden a diecisiete (17)47 y de varias aerolíneas. (Ver anexo 7.9 vuelos 
Santa Marta). 
Es de considerar que igualmente, en la ciudad de Riohacha hay una disponibilidad 
de entidades financieras que prestan los servicios de manera eficiente las 24 
horas del día, soportadas en una estructura de oficinas con atención diurna y 
46 Hotelería Urbana 2010. 
47 Ensayo: Oportunidades de Inversión en el Sector Turístico Colombiano. Hotelería 
Urbana 2010. 
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cajeros automáticos con atención permanente, lo mismo sucede con la prestación 
de servicios de mensajería nacional e internacional. 
En el caso de la ciudad de Santa Marta, está por encima de la ciudad de Riohacha 
en cuanto a número de empresas de servicios financieros, en la actualidad Santa 
Marta cuenta con diez (10) bancos y siete (7) entidades de servicios financieros. 
(Plan de desarrollo de la ciudad de Santa Marta 2012-2015, Equidad para Todos). 
Hay que resaltar el aporte que hacen los 48 restaurantes, ubicados en el sector 
turístico a la competitividad del turismo en el distrito de Riohacha ofreciendo una 
gastronomía variada, que se ajusta a los gustos de los diferentes turistas. 
Un sector de apoyo importante para la competitividad son los centros, oficinas o 
servicios de información turística en el distrito de Riohacha, los cuales están 
abiertos las 24 horas del día atendiendo las inquietudes de los turistas. 
Esa favorabilidad alta de la que se está haciendo mención de los sectores de 
apoyo y relacionados, esta contribuida por los servicios de Casinos, bares, 
discotecas, terrazas en el distrito de Riohacha están adecuados para el tipo de 
turista que llega a la ciudad, los centros comerciales, supermercados y otros 
comercios en el distrito de Riohacha ofrecen productos y servicios excelentes 
Es de anotar que la dinámica operativa de los escenarios deportivos del distrito de 
Riohacha no desarrolla competencias con alto índice de asistencia de 
espectadores, lo que genera una baja competitividad al sector turístico. 
Tabla N° 18: Sectores de Apoyo y Relacionados 
Adecuación de los sectores de Apoyo y Relacionados 
FA FR 
TA 198 22,4 
DA 406 45,9 
IND 131 14,8 
ED 100 11,3 
MD 49 5,5 
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TOTAL 884 100,0 
MEDIA 3,7 
MEDIANA 4,0 
D. STANDART 1,1 
Fuente: Autores. 
4.4 ESTRATEGIAS, RIVALIDAD Y ESTRUCTURA 
En este aparte se mide la evaluación de las estrategias, rivalidades y estructura de 
las empresas del sectoOr turístico en la ciudad de Riohacha. (Ver tabla 19). 
Tabla N° 19: Estrategias, Rivalidad y Estructura: Existencia, Situación, estructura y 
estrategia, ubicación y políticas de Apoyo. 
Existencia de Hotel 
Situación, estructura y 
estrategia de hoteles, 




Políticas de Apoyo del 
Gobierno 
FA FR FA FR FA FR FA FR 
TA 6 8,8 102 30,0 36 52,9 41 20,1 
DA 35 51,5 156 45,9 28 41,2 135 66,2 
I ND 6 8,8 18 5,3 4 5,9 17 8,3 
ED 17 25,0 47 13,8 0 - 8 3,9 
MD 4 5,9 17 5,0 0 - 3 1,5 
TOTAL 68 100,0 340 100,0 68 100,0 204 100,0 
MEDIA 3,3 3,8 4,5 4,0 
MEDIANA 4,0 4,0 5,0 4,0 
D. 
STANDART 1,1 1,2 0,6 0,8 
uente: Autores. 
Para la mayoría de los propietarios y administradores de las empresas turísticas 
del distrito de Riohacha, el número de hoteles que existen en la ciudad es 
suficiente para atender la demanda de turistas (60.3%), sin embargo una mediana 
proporción de esta población opina que falta presencia de hoteles (30.9%). 
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Es de considerar que en el distrito de Riohacha hay en la actualidad 63 hoteles 
contando los hostales, nada comparable con el número de hoteles de la ciudad de 
Santa Marta, la cual tiene un aproximado de 500 hoteles, según Cotelco 
La situación económica, la estructura física y financiera y la estrategia competitiva 
de hoteles, restaurantes y agencias de turismo en el distrito de Riohacha es 
considerada altamente favorable (75.9%) por la mayoría de los propietarios y 
administradores de las empresas turísticas. 
Esta favorabilidad, es producto de que la rivalidad entre los hoteles del distrito de 
Riohacha es un factor que favorece la prestación de un mejor servicio al turista. 
Igualmente, la estructura organizativa y la suficiente tecnología de información y 
comunicación de las empresas son eficiente en cuanto a los servicios para atender 
los turistas Nacionales e Internacionales que visitan la ciudad de Riohacha. 
En ese mismo sentido, los ingresos por la venta de servicios que ofrecen las 
empresas son suficientes para cubrir los costos y obtener una rentabilidad 
adecuada, a esto fortaleza organizativa se le suma que las empresas o negocios 
cuentan con una buena ubicación geográfica dentro de la ciudad, para que los 
turistas se sientan cómodos. 
Indica Porter que la rivalidad interna entre las empresas, es la más importante 
causa de competitividad por el poderoso efecto estimulante que ejerce sobre los 
demás. 
La persistencia de rivalidad interna supone un impulso decisivo para la creación y 
mantenimiento de ventaja competitiva, creando un efecto mucho más positivo 
entre los competidores internos, que cuando se trata de una empresa arraigada en 
otro país, tal vez con otros condicionantes. 
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4.5 EL GOBIERNO 
Para los empresarios, las políticas de apoyo por parte del Gobierno tiene una alta 
calificación (86.3%). Ver tabla N° 4, para ellos el sector turístico cuenta con 
políticas de apoyo gubernamental tanto local, regional como nacional para que sus 
empresas presten mejores servicios a los turistas. 
Entre las inversiones del gobierno local está la conservación del Centro histórico 
definido en el POT con 47 casas con arquitectura de interés patrimonial y 
declaratoria de la Casa del Negro Robles en camarones como bien de interés 
cultural del ámbito nacional. 
Igualmente, se restauró la infraestructura pública cultural (Antiguo edif. Aduanas) 
destinada al desarrollo de procesos culturales. 
Se vienen desarrollando campañas de promoción turística para incrementar 
visitantes por temporada. 
Un Plan de Inversión en equipamiento turístico priorizando cuatro sitios turísticos 
de mayor demanda (Camarones, Playas de Riohacha y Rancherías turísticas y 
Pozo García). 
Prestadores de servicios turísticos capacitados en 60% para las buenas prácticas 
turísticas y ecoturismo. 
Todas estas acciones de intervención del estado en manos del gobierno local 
están contempladas en la ejecución del plan de desarrollo 2012-2015, es 
momento de Gobernar. 
Según la fuente original, (Porter, 1990), "el gobierno ha de ser el catalizador y 
estimulador, alentando y empujando a las empresas a que eleven sus 
aspiraciones y pasen a niveles más altos de actuación competitiva, ya que el 
Gobierno no puede crear sectores competitivos, sólo pueden hacerlo las 
empresas". Es decir, el Gobierno ha de marcar las reglas del juego, reservando la 
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acción a las empresas, sin intervenir o participar directamente en el proceso, salvo 
aquellos casos, en los que los regímenes políticos se encuentren poco 
desarrollados. Otra razón que Porter esgrime sobre la incongruencia de la 
intervención del Gobierno en la actividad económica, es la ausencia de 
coincidencia en los períodos de actuación, a escala política y en plena 
competitividad de la empresa. Por ello, muchos gobiernos intentan promover 
sectores económicos que tengan un rendimiento a corto plazo, como justificación 
de su labor política, con mecanismos como subvenciones, créditos blandos, etc., 
siendo estas medidas contraproducentes para la competitividad del sector, pues 
retrasan o tornan lenta el proceso de innovación, aspecto éste fundamental para 
promover un impulso competitivo al sector o sectores en cuestión. 
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5 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
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Estrategia de Mejoramiento de la Competitivídad de las Empresas del Sector Turístico del Distrito de 
Riohacha, Departamento de la Guajira. 
Tabla N° 20: FACTOR No. 1 Condiciones de los factores 
Factor Característi Aspectos Oportunida Acción De Línea Meta Responsab Involucrad 
ca d De Mejora Mejora Base le os 
CONDICION Influencia de Estudios Conocer el Apertura de Cero Contar Dirección Alcalde, 
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Tabla N° 22: FACTOR No 3. SECTORES DE APOYO Y RELACIONADOS 
Factor Característi Aspectos Oportunida Acción De Línea Meta Responsab Involucrad 
ca d De Mejora Base le os 
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Tabla N° 25: Datos Comparativos Riohacha - Santa Marta 
DESCRIPCIÓN 
RIOHACHA SANTA MARTA 
Población 255202 506299 
Tasa de 
Crecimiento Anual 4.7% 3.16% 




Playas El Rodadero, Parque Tayrona, Taganga 
N° de Hoteles 63 227 
Sitios Turísticos Centro Histórico, Playas de 
Riohacha y Camarones, 
Rio Tomarrazon. 
La zona turística, además de la bahía y de su 
centro histórico, cuenta con innumerables 
playas, sitios históricos y el entorno natural de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Distancia a la 
Capital 
1016.5 Por carretera. 
58 Minutos en avión 
952.9 Por Carretera 
1 hora y 3 minutos por Avión 
Aerolíneas Avianca Avianca, LAN Colombia y Viva Colombia 
N° de Vuelos 2 vuelos diarios de 
Bogotá, Colombia a 
Riohacha. 





42627 Enero -Agosto 2015 471.836 Enero -Agosto 2015 
Tipo de Turismo Sol y playa, Etnoturismo, 
Turismo Cultural, 
Compras, muelle turístico, 
Sol y playa, Etnoturismo, Turismo Cultural, 
Compras, aventura, servicios, logística, 
agroindustria, turismo empresarial 
Puertos 0 1 
Llegadas de 





10 comunas y 15 
corregimientos 




Fuente: Autores con base a información de los Planes de desarrollo de Riohacha y Santa Marta 
2012-2015. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
6.1 CONCLUSIONES 
Las playas y las costumbres y tradiciones de la ciudad de Riohacha son aspectos 
que le dan al distrito el atractivo turístico como factor importante de producción 
turística fuerte y que potencian la competitividad turística de Riohacha. 
La infraestructura turística, representa una importante influencia para generar 
competitividad con miras al desarrollo del sector turístico en la ciudad de 
Riohacha, esta infraestructura turística de la ciudad de Riohacha esta soportada 
en los sitios turísticos, los servicios públicos, las vías de acceso a los diferentes 
destino y la belleza de los parques, aceras y malecones. 
La disponibilidad de agua las 24 horas del día en el centro histórico del distrito, la 
prestación del servicio de energía. 
El buen nivel de capacitación de los empleados favorece la imagen positiva de la 
competitividad de Riohacha es adecuada y competente para impulsar el desarrollo 
del sector turístico en el distrito de Riohacha. Igualmente, las empresas capacitan 
al personal para que orienten al turista en cuanto a los sitios y atractivos turísticos. 
En ese mismo sentido, los empresarios consideran que en el distrito de Riohacha 
existe la disponibilidad suficiente de personal apto para trabajar en el sector 
turístico. 
En cuanto al aspecto de seguridad, favorece la imagen positiva de los Factores 
de Producción está el permanente compromiso de la fuerza pública en cabeza de 
la policía nacional, la cual presta vigilancia las 24 horas del día en la ciudad de 
Riohacha. 
El nivel de exigencia y sofisticación de los turistas que visitan la ciudad de 
Riohacha es considerado alto, esto radica que el distrito está albergando turistas 
de altos salarios y de buena condición económica, lo que hace más exigente al 
cliente en cuanto al confort de los servicios hoteleros, la calidad y variedad de los 
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alimentos y la calidad de los servicios de los bares y discotecas, así como la 
variedad de productos turísticos (Sitios) que se le ofrecen. 
El lugar de procedencia geográfica de los turistas que llegan a Riohacha, es un 
alto grado de origen Nacional e internacional, sobre todo en las temporadas de 
vacaciones escolares y las de semana santa. 
En la ciudad de Riohacha, hay un importante grupo de empresas afines y 
auxiliares que fomentan competitividad del turismo, tales como la empresa 
INTERASEO S.A que presta el servicio de limpieza, traslado y recogida de 
basuras de manera eficiente, así mismo, la seguridad que presta la Policía 
Nacional en el distrito de Riohacha es considerada buena por los encuestados. 
Igualmente, corrobora a esa alta favorabilidad que en el distrito hay una buena 
disposición de los servicios hospitalarios y el transporte público urbano de la 
ciudad se adecua a las exigencias del turismo nacional e internacional. 
El número de vuelos diarios que actualmente llegan a la ciudad de Riohacha (2 
vuelos) es suficiente para atender la demanda de pasajeros, el servicio de las 
estaciones de servicios de combustible en el distrito de Riohacha es prestado de 
manera permanente, aunque en ocasiones de crisis políticas entre Colombia y 
Venezuela, esta actividad comercial se torna un poco discontinua. 
Es importante concluir también que en la ciudad de Riohacha hay una 
disponibilidad de entidades financieras que prestan los servicios de manera 
eficiente las 24 horas del día, soportadas en una estructura de oficinas con 
atención diurna y cajeros automáticos con atención permanente, lo mismo sucede 
con la prestación de servicios de mensajería nacional e internacional. 
Hay que resaltar el aporte que hacen los restaurantes a la competitividad del 
turismo en el distrito de Riohacha ofreciendo una gastronomía variada, que se 
ajusta a los gustos de los diferentes turistas. 
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Un sector de apoyo importante para la competitividad son los centros, oficinas o 
servicios de información turística en el distrito de Riohacha, los cuales están 
abiertos las 24 horas del día atendiendo las inquietudes de los turistas. 
Los servicios de Casinos, bares, discotecas, terrazas en el distrito de Riohacha 
están adecuados para el tipo de turista que llega a la ciudad, igualmente, los 
centros comerciales, supermercados y otros comercios en el distrito de Riohacha 
ofrecen productos y servicios excelentes. 
Para la mayoría de los propietarios y administradores de las empresas turísticas 
del distrito de Riohacha, el número de hoteles que existen en la ciudad es 
suficiente para atender la demanda de turistas, sin embargo una mediana 
proporción de esta población opina que falta presencia de hoteles. 
La Situación económica, la estructura física y financiera y la estrategia competitiva 
de hoteles, restaurantes y agencias de turismo en el distrito de Riohacha es 
considerada altamente favorable por la mayoría de los propietarios y 
administradores de las empresas turísticas. 
La estructura organizativa y la suficiente tecnología de información y comunicación 
de las empresas son eficiente en cuanto a los servicios para atender los turistas 
Nacionales e Internacionales que visitan la ciudad de Riohacha. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
Que la entidad encargada de las playas de la ciudad procure mantenerlas en buen 
estado y actas para el disfrute del turista, igualmente se debe promocionar el 
tamaño y extensión de playas que tiene la ciudad a nivel nacional e internacional. 
Las costumbres y tradiciones de la ciudad de Riohacha son aspectos que le dan 
al distrito el atractivo turístico como factor importante de producción turística fuerte 
y que potencian la competitividad turística de Riohacha, por lo tanto es importante 
impulsar este atractivo a través de pautas publicitarias en los medios televisivos e 
impresos a nivel nacional e internacional. 
El estado, a través de los gobiernos, nacionales, departamental y municipal, debe 
incentivar la llegada de inversionistas en turismo a la ciudad de Riohacha, dado 
que la infraestructura turística, representa una importante influencia para generar 
competitividad con miras al desarrollo del sector turístico, la infraestructura 
turística de la ciudad de Riohacha debe estar orientada a la organización y 
modernización de los sitios turísticos, mejora de los servicios públicos, 
construcción y arreglo de las vías de acceso a los diferentes destino y al 
embellecimiento de los parques, aceras y malecones. 
El gobierno local debe de facilitar la disponibilidad de agua las 24 horas del día en 
todo el distrito, igualmente se debe mejorar la prestación del servicio de energía. 
Los gremios pertenecientes al turismo deben potenciar la diversidad de la oferta 
educativa en cuanto a servicios turísticos se refiere, estableciendo acuerdos con 
las instituciones de formación existentes en la ciudad, debido a que el buen nivel 
de capacitación de los empleados favorece la imagen positiva de la competitividad 
de Riohacha para que de esta manera pueda existir la disponibilidad suficiente de 
personal apto para trabajar en el sector turístico. 
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En cuanto al aspecto de seguridad, la policía nacional debe aumentar el pie de 
fuerza en la ciudad y disponer de agente que apoyen la vigilancia en todos los 
sitios de interés turístico de la ciudad. 
Los hoteles, restaurantes, bares, discotecas de la ciudad, deben prestar servicios 
de exclusividad, calidad y variedad a los turísticas que llegan al distrito de la 
ciudad de Riohacha, ya que el nivel de exigencia y la sofisticación de los mismo es 
alta, por el poder adquisitivo que tienen y la posición social a la que pertenecen, 
eso hace más exigente al cliente en cuanto al confort de los servicios. 
Desarrollar Iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del patrimonio 
artesanal, cultural y el turismo del distrito de Riohacha. 
Impulsar el estudio para la elaboración del Plan Sectorial de Turismo 2016-2020. 
Riohacha, destino turístico de clase mundialll, cuyo objetivo es consolidar los 
procesos locales de turismo de tal manera que se disponga de una oferta de 
productos y destinos altamente competitivos -de clase mundial- para los mercados 
nacionales e internacionales. 
Inserción de la artesanía en las estrategias de gestión y planificación del turismo 
en el distrito de Riohacha. En ese sentido, se deben identificar y valorar las 
cadenas y ofertas artesanales de los principales destinos turísticos, según las 
vocaciones y los productos potenciales que deban priorizarse, a través del 
levantamiento de inventarios artesanales en los diferentes destinos turísticos, de 
manera que permitan adelantar proyectos de vinculación y fortalecimiento, así 
como en la estructuración de mapas o guías artesanales. 
Implementar estrategias de investigación de mercados del turismo, nacionales y 
territoriales, las preferencias de la demanda hacia el componente cultural, étnico, 
artesanal, sol y playa de manera que permitan orientar la oferta turística hacia el 
desarrollo de productos donde se vincule prioritariamente la demanda nacional e 
internacional. 
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Fortalecer la investigación de los contenidos etnoculturales, los valores de 
identidad, simbólicos y pertenencia, en la verdadera búsqueda de su historia y en 
la comprensión de estos factores para poder transmitirlos a través del desarrollo 
de productos turísticos, especialmente en la interpretación de las expresiones 
artesanales como parte del patrimonio inmaterial de Riohacha. 
Impulsar el estudio para la creación del círculo metropolitano turístico de los 
municipios de Riohacha, Manaure y Uribía, como forma de integración de 
municipios que pueden mejorar la prestación de servicios turísticos por 
cooperación y asociación. 
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8.1 ENCUESTAS A PROPIETARIOS Y/0 ADMINISTRADORES DE 
EMPRESAS LIGADAS AL SECTOR TURISTICO DEL DISTRITO DE RIOHACHA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS 
MAESTRIA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ENCUESTAS A PROPIETARIOS V/0 ADMINISTRADORES DE EMPRESAS LIGADAS AL SECTOR 
TURISTICO DEL DISTRITO DE ~HACHA. 
Las siguientes preguntas constan de 5 opciones de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere según su 
criterio para la evaluación de la competitividad de las empresas del sector turístico del Distrito de Riohacha Departamento 
de La Guajira. 
1. GENERALIDADES 












6. La prestación del servicio de energía 
eléctrica del distrito de Riohacha, genera la 
competitividad para el desarrollo del sector 
turístico. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
















II. CONDICIONES DE LOS 
FACTORES DE 
PRODUCCIÓN 
3. Los aspectos que le dan a Riohacha el 
atractivo turístico son: 
El clima tropical 
Carácter único de las playas 
Limpieza del entorno 
Calidad y transparencia del agua marina 
Ausencia de problemas de tráfico 
vehicular 
4. Los recursos históricos-culturales que 
potencian la competitividad turística de 
Riohacha son: 
Arquitectura Colonial 
Costumbres y tradiciones autóctonas 
La cultura indígena 
Eventos y manifestaciones culturales. 
Patrimonio histórico. 
5. La prestación del servicio de agua del 
distrito de Riohacha genera competitividad 
para el desarrollo del sector turístico. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo. 
7. El estado de las aceras, paseos, parques y 
otros espacios urbanos del distrito de 
Riohacha contribuye a la competitividad 
para el desarrollo del sector turístico 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo. 
8. El estado de las vías de acceso a los 
atractivos y lugares turísticos del distrito de 
Riohacha, contribuye a la competitividad 
para el desarrollo del sector turístico 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo. 
9. La formación del personal que labora en su 
empresa es adecuada y competente para 
impulsar el desarrollo del sector turístico 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
10. Su empresa, capacita al personal para 
que oriente al turista respecto a los atractivos 










































Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
11. En el distrito de Riohacha existe la 
disponibilidad suficiente de personal apto 
para trabajar en el sector turístico. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
12. El Nivel de conocimiento del personal 
sobre los sitios y atractivos turísticos del 
distrito de Riohacha es pertinente para las 
exigencias del turista, 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
13. La seguridad de los sitios y atractivos 
turísticos del distrito de Riohacha está dentro 
de los niveles nacionales. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
III. CONDICIONES DE LA 
DEMANDA. 
14. El nivel de exigencia de los turistas 
que visitan el distrito de Riohacha es 
considerado alto. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
15. El nivel de sofisticación de los turistas 
que visitan el distrito de Riohacha es 
considerado alto. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
16. El lugar de procedencia de los turistas 
que vistan el distrito de Riohacha es en un 
alto grado internacional. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
17. El lugar de procedencia de los turistas 
que vistan el distrito de Riohacha es en un 
alto grado nacional. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
18. La temporada preferida para los viajes 
de turismo a la Ciudad de Riohacha son las 
de varneiones escolares. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
19. La temporada preferida para los viajes 
de turismo a la Ciudad de Riohacha es la de 
semana santa 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
IV. SECTORES DE APOYO Y 
RELACIONADOS. 
20. La limpieza, traslado y recogida de 
basuras en el distrito de Riohacha se hace de 
manera eficiente. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 





















21. La seguridad que presta la Policía 
Nacional en el distrito de Riohacha es buena 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
22. La disposición de los servicios 
hospitalarios del distrito de Riohacha es 
excelente 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
23. El transporte público urbano de la 
ciudad de Riohacha se adecua a las 
exigencias del turismo nacional e 
internacional. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
24. El número de vuelos diarios que 
actualmente llegan a la ciudad de Riohacha 
es suficiente para atender la demanda de 
pasajeros. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
25. El servicio de las estaciones de 
servicios de combustible en el distrito de 
Riohacha es prestado de manera permanente. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
26. Los Bancos en el distrito de Riohacha 
prestan los servicios de manera eficiente. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
27. Las empresas de servicios de correo 
del distrito de Riohacha son eficientes 
Totalmente de acuerdo O 
De acuerdo o 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo O 
En desacuerdo O 
Totalmente en desacuerdo O 
28. Los restaurantes en el distrito de 
Riohacha ofrecen una gastronomía variada, 
que se ajusta a los gustos de los diferentes 
turistas. 
Totalmente de acuerdo o 
De acuerdo O 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo LI 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
29. Los centros, oficinas o servicios de 
información turística en el distrito de 
Riohacha están abiertos las 24 horas del día 
atendiendo las inquietudes de los turistas. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 




30. Los servicios de Casinos, bares, 
discotecas, terrazas en el distrito de 
Riohacha están adecuados para el tipo de 
turista que llega a la ciudad. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo E 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo E 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo E 
31. Los centros comerciales, 
supermercados y otros comercios en el 
distrito de Riohacha ofrecen productos y 
servicios excelentes 














35 La estructura organizativa 
empresa es eficiente en cuanto 
servicios prestados a los turistas. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 







36. Existe una importante presencia de 
cadenas hoteleras en el distrito de Riohacha. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
32. En los escenarios deportivos del 
distrito de Riohacha se desarrollan 
competencias con alto índice de asistencia de 
espectadores 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
V. ESTRATEGIAS, RIVALIDAD Y 
ESTRUCTURA. 
33. El número de hoteles que existe en el 
distrito de Riohacha es suficiente para 
atender la demanda de turistas. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
37. Su empresa cuenta con la suficiente 
tecnología de información y comunicación 
para atender los turistas Nacionales e 
Internacionales que visitan la ciudad de 
Riohacha, 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo. 
38. Los ingresos por la venta de servicios 
que ofrece su empresa son suficientes para 
cubrir los costos y obtener rentabilidad 
adecuada. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 










34. La rivalidad entre los hoteles del 
distrito de Riohacha es un factor que 
favorece la prestación de un mejor servicio 
al turista. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
39. Su empresa o negocio cuenta 
buena ubicación geográfica para que 
O turistas se sientan cómodos. 
a) Totalmente de acuerdo 
O b) De acuerdo 
O c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 








40. El sector turístico cuenta con políticas 
de apoyo gubernamental para que su 
empresa preste mejores servicios a los 
turistas. 
a) Totalmente de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
b) De acuerdo 
En desacuerdo 




41. Su empresa es apoyada por el Fondo 
Turístico, para el mejoramiento de los 
servicios que presta. 
Totalmente de acuerdo E 
De acuerdo 




Totalmente en desacuerdo 
42. El sector turístico en la ciudad de 
Riohacha, ha sido beneficiado con proyectos 
de desarrollo turístico desde lo nacional, 
departamental o local. 
Totalmente de acuerdo O 
De acuerdo O 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo O 
En desacuerdo O 




8.2 EMPRESAS EXISTENTES 
8.2.1 Hoteles y Hostales. 
No. HOTEL DIRECCION 
1 MAJAYURA CRA. 10 1-40 
2 BARBACOA CALLE 13 15-09 
3 BIBI CALLE 14K-16 CRA 25 
4 GENO CALLE 14L-24A-100 
5 CASA GRANDE CALLE 15 28-15 
6 LOS REMEDIOS CALLE 15 26-42 
7 AREMASAIN CALLE 12 7-60 
8 CAMILA CALLE 13 9-102 
9 TUNEBO CRA. 10 12-02 
10 COLONIAL CALLE 7 10-75 
11 
OCEANO BOUTIQUE CRA. 15 91-29 
12 ANGIE REAL CALLE 15A 5-89 
13 ELYAMAR CALLE 13 11-66 
14 JEPIRACHI CALLE 4 11-03 
15 LAS VEGAS CALLE 2 10-76 
16 MI CASONA CALLE 2 10-16 
17 LA MAKUIRA CALLE 3 9-69 
18 ARIMACA CALLE 1 8-75 
19 MIRA FLORES CALLE 5 10-79 
20 LAS COLONIAS CALLE 14K CRA 25 
21 
CASTILLO DEL MAR 
CALLE 9A 15-352 
22 ARENAS CRA 5 1-25 
23 
ALMIRANTE PADILLA 
CRA 6 3-21 
24 LAS DOS PALMAS CALLE 11 3-24 
25 
LA CASA DEL VIAJERO 
CRA 7 17B 
26 DAYNES CRA 7 17-65 PISO 2 
27 ALFHOR CRA 7 16-85 
28 
GUAJIRA PREMIUM 
CRA 7 12-48 
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29 RIOHACHA CALLE 15 5-26 
30 TROPICAL CALLE 14 4-24 
31 CASA BLANCA CALLE 14A 3-62 
32 
AVENIDA RIOHACHA 
CRA 7 14-35 
33 CONFORT CALLE 12 6A-16 
34 ROMA CALLE 12 6-43 
35 KAYUUSI CRA 6 12-35 
36 PANORAMA CRA. 5 13-35 
37 TAMAITI CRA 5 13-26 
38 
YALCONIA DEL MAR 
CRA. 7 11-26 
39 JESSICA CALLE 11 6A-30 
40 INTERNACIONAL CRA 7 13-37 
41 LOS PECES CALLE 
42 EJECUTIVO CALLE 3 AV CIRCUNVALAR 
43 
BRISAS DEL NORTE 
CRA. 8 1-32 
44 LA MANSION CALLE 15 16-28 
45 CASTILLO PLAZA CALLE 4 9-43 
46 TAROA CALLE 1 4-77 
47 
HOSTAL SOL GUAJIRO 
CALLE 1 4-27 
48 MARLUS REAL CRA. 7 32-06 
49 ARRECIFE 
50 
HOSPEDAJE PUERTA DEL SOL 
51 
HOSTAL LOS MANGLES 
CALLE 3 CON CIRCUNVALAR 
52 IMPERIAL CRA. 7 14-35 
53 CASA DE MAMA CALLE 9 CRA 3 No. 51 
54 NORDESTE CALLE 9 7-35 
55 JIMATTA CALLE 10 6-40 
56 CAPRI CALLE 15A 5-89 
57 
APARTAHOTEL TALAPUI I N 
CRA 11 12A-17 
58 SOL Y LUNA CALLE 146 11-47 
59 JUAN PABLO II CALLE 3 11-12 
60 
HOSTAL SANTA CECILIA 
CALLE 12 3-47 
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61 
HAPPINESS HOSTEL COLOMBIA 
CRA. 15 14-51 
62 KARIN HOTEL CALLE 6 6-35 
63 
HOSTAL CASA PATIO BONITA 
CALLE 3B 1C-74 
Fuente: Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Dirección De Turismo 
Municipal 
8.2.2 Restaurantes 
No. RESTAURANTES DIRECCION 
1 EL REPOSO MERENDERO KRA 15 No 18-49 
2 LAS DELICIAS DE VERO CLL 15 No 12 
3 EL BUEN GUSTO CLL 15 No 12 
4 LA MANO DE DIOS CLL 15 No 12 
5 MONIK KRA 7 No 5-16 
6 SABOR CARIBE Y TROPICAL CLL 1 No 9-17 
7 POLLO BROASDTER.COM  KRA 8 No 1-26 
8 LA TINAJA CLL 1 No 4-59 
9 PARAISO GOURMET CLL 11 No 6A-32 
10 POLLO TROPICAL CLL 12 No 7-12 
11 EL MESON DE CARMEN CLL 11No 8-62 
12 LIMA CLL 13 No 11-52 
13 PIZZERIA ESENCIA CLL 2 No 8-02 
14 SABOR COSTEÑO CLL 15 No 13-23 
15 GLENNPY CLL 1 No 8-17 
16 EL GRAN CHEF CLL 4 No 9- 24 
17 LA CASCADA CLL 2 No 9-93 
18 PILON DE AZUCAR CLL 5 No 10-79 
19 PUNTO SABROSO KRA 15 No 7-28 
20 DELICIAS AL CARBON KRA 15 CON CLL 10 
21 DELICIAS CHINAS KRA 15 No 12-30 
22 EL BUEN SAZON DE LA NEGRA KRA 15 No 12A 36 
23 MAX PIZZA CLL 12A No 12-58 
24 RANCHO DEL SOL KRA 12 No 5-40 
25 TRONCAL CARIBE CLL 15 
26 CUATRO VIAS YAJALU CLL 15 KRA 14 No 14-05 
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27 PLATOS EXQUISITOS CLL 15 No 13A 
28 ASADERO EMIR CLL 15 No 15-27 
29 SABOR COLOMBIANO CLL 12 KRA 12 AVENIDA 
30 LA BENDICION DE DIOS CLL 7 CON KRA 15 
31 DONDE JUANITA CLL 15 No 11A 50 
32 LA CHICHI CLL 15 KRA 5 
33 EJECUTIVO CLL 7 KRA 3 
34 CASA CHINA CLL 7 No 9-95 
35 EL CHUZO KRA 17 CLL 7 
36 PUNTO Y COMA KRA 7 No 17-71 
37 NAPOLY PIZZA CLL 1 No 4-07 
38 LA CASA DEL MRISCO CLL 1 No 4-34 
39 VANE ROS CALLE 6 6-36 
40 YOTOJORO CLL1 KRA 3 
41 SAZON INTERNACIONAL CLL 1 KRA 3 
42 KAI CLL 1 KRA 5 Y 6 
43 ITALIANA PIZZERIA CLL 7 No 8-40 
44 KIKO EXPRESS CLL 1 No 11-09 
45 PARE Y COMA AV. ESTUDIANTES CLL 14 ESQUINA 
46 MARINOS JUNIOR CLL 15 No 13-25 
47 YOSÜSI CRA. 7 32-06 
48 KNOA FOOD & DRINKS CLL 1 1-21 
Fuente: Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Dirección De Turismo 
Municipal. 
8.2.3 Agencias de turismo 
No. AGENCIAS DIRECCION 
1 GUAJIRA MAGICA EXCURSIONES CLL 1 No 9-47 
2 WAYUU TOUR CLL 1 No 9-93 
3 CABO DE LA VELA TOUR CLL 1 N 7-109 
4 LUNA GUAJIRA VIAJES Y TURISMO CLL 1 N 5-01 
5 LEDSTOUR EMPRESA UNIPERSONAL CLL 186 N 20-31 
6 TOUR RAMIRO VANEGAS CLL 18 N 8-25 
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7 AWARRAIJA TORS VILLA CONFAMILIAR BLOQUE 3 
8 SOLO TOURS MBN CLL 17 N 7A-46 
9 GUAJIRA TOUR CLL 3 No 9-48 
10 SOLERA VIAJES Y TURISMO CLL 9a No 15-352 
11 EXPOTUR CRA 5 3A-02 
12 HISTORY TRAVELERS 
13 EXPEDICION GUAJIRA Calle 2 No 5-06 
14 ADVENTUROUS S.A.S Calle 15 26-45 
Fuente: Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Dirección De Turismo 
Municipal. 
8.2.4 Empresas de promoción turísticas 









Cabo de la Vela 
Tours 
X X X X 
Guajira Mágica X X X X 
Luna Guajira X X X X 
Awarrayja Tours X X X X 
Guajira Tours X X X X 
Total 4 empresas 
Fuente: Diagnóstico preliminar de los autores 
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RAP IDO OCHOA 
8.2.6 Agencias de taxis 
NOMBRE Cant. DE MOVI LES 
TAXI GUAJIRA 40 
TAXI MILENIO 80 
TAXI TRANSSERVI 90 
TAXI TROPICAL 110 
TAXI AMIGO 50 
TURIS MAAP 90 
TAXI RDA 60 
TRANS DIAZ 45 
TURI TAXI CARIBE 70 
TRANSEGEN LTDA 85 
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8.2.7 Empresas transporte aereo: 
EMPRESA RUTA 
AVIANCA RIOHACHA - BOGOTA - RIOHACHA 






8,3 CALCULO DE LA CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO APLICADO A 
LOS PROPIETARIOS WO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS LIGADAS AL 
SECTOR TURISTICO DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 
CAURO DE lA CONFIAPA1DAD DEL 018500NARIO APLICADO A LOS EMPRESARIOS 
5U16T05011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Total 
1 44 5 45414 4 4 44444,44 4 5 5 444453554 2 2 5 54 2 22 4 4 166 
2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 > 172 
3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 > 163 





153 5 2 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 2 3 4 4 3 5 5 5 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 
6 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 2 2 5 5 4 2 2 4 4' 166 
7 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 172 
8 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 > 161 
9 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 2 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 155 
10 2 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 2 3 4 4 3 5 5 5 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 S '  152 
11 4 4 3 4 3 4 3 k 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4- 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 2 2 5 5 4 2 2 2 4 31  147 
II 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 l 4 > 173 
13 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 1 3 1 166 
14 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 k 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 5 127 
15 2 3 4 4‘  4 3 4 5  \ 44-  Sy 4 5 3 5y 5 5,,  4y 5 4 y 2  3 4 4 3y 5y 5 5 3 4 3 k 3y 4 2 3 2 3 \ 4 2 3y fr Suma 51 44 58 55 55 ' 52 > 51 
fr 
58 60 65 59 63 52 " 62 63 66 56 61 59 51 52 
fr 
62 > 66 53 65 66 69 
fr 
60 > 49 > 57 54 51 51 42 57 54 51 ' 51 > 42 > 45 44 58 2340 




4,33 5,93 >4,20 5,47 3,13 >4,10 > 4,40 3,73 
fr 
4,07 5,93 5,40 3,47 >4,13 3,40 > 3,53 4,33 
fr 
4,40 3,00 503 
fr 
3,27 >3,83 5,60 >3,40 5,40 
fr 
2,9) 583 563 >3,40 540 >2,80 5,00 5,93 >3,87 384,00 
Desviación Q83 0,80 0,92 1  0,62 0,98 3,64 3,83 > 6192 > 0,76 > 0,82 '0,70 ,86 3Q 74 1,06 > 6186 691 Q80 3,70 0,88 1 ,06 Q74 Q83 > Q91 > 0,74 Q82 >0,51 3 ,51 > 0,65 159 1  0861,06 0,51 1,06 1,01 0,85 1,06 10,51 1,06 1,01 1,13 1 1,03 1  0,92 35,05 
Vaiianza 1,37 1,28 368 >0,76 1,90'582 537 1,68 11,14 >1,33 >0,99 1,49 5,10 /25 549 5,66 1,28 Q99 1,56 
fr 
323 5,10 1,39 >1,66 >1,10 1,33 >0,51 361 >0,86 10,701,49 5,23 >0,51 5,23506 1,49 2,23'551'2,23 >2,06 5,5712,13 5,68 60,95 
CROMBACH 92,03 
Fuente: autores con base a resultados de las encuestas. 
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2014(0) 20130) 
8.4 Nivel de Ocupación Hotelera en Colombia para 2015. 
Industrias turísticas 
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 52 7 52,3 
50,4 
52,0 51,5 
50 y 50,5 
.4 400 51,5 
45 45 
40 40 
2010 2011 2012 2013 2014(p) 2010 2011 2012 2013 
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. 2015 
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8.5 Tabulacíón. 
915151761017ES Oenerardedva Laralbonel 446351412.c 444.02411 G4r4144.44314114 easoár Sedxso ele ~y .414clormclua 6444641. rualaly .446544. 1141116PO4FS Ad: 6740841 N14.1 a sao 1 1.53.313463. 96} 410 156161 ?vocal Te »de 0.4.3444.31413,34444m4 de 740ye y Poleaoredus Fx 94rel edru y etu lb* Polka, 2e2 40y2 
42 11 54. 19 21 22 26 31 214 22 al 412 42 
4 SI 4 4 4 4 3 2 4 
41 4 a 4 4 42 4 
2 NI 4 2 5 4 4 44 4 
2 2 41 5 3 4 4 3 
2 4 II 1 4 4 42 4 
2 4 5 5 
2 4 2 44 4 4 4 51 3 
41 5 2 52 a  3 




4 4 2 4 4 
4 5 5 4 
11 4 4 4 5 
12 a 51 2 54 4 4 4 4 
13 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4. II 4 
14 2 II 4 2 3 
2 31 4 22 4 4 2 2 4 4 4 
3 II 5 2 4 4 II 3 
11 2 II 5 51 4 4 
2 5 II 5 2 42 4  2 4 4 2 z 1 
19 4 SI 4 2 2 4 4 2 2 4 4 14 3 
11 2 4. SI 4 < 2 4 4. 4 4 
21 2 II 4 2 II 5 42 4 
2 2 4 II 4 4 NI 5 2 4 2 
32 44 3 4. 2 4 4 4 
24 II 4 4 4 41 4 
2 II 4 2 42 3 
2 4 4 II 5 5 4 4 2 4 
27 4 4. II 5  4. 4 
24 2 4 4 
4 44 4 4 44 5  4 4 4 
4 4 4 51 4 4 4 *2 4 
31 2 4 5 4 45 5 44 4 
2 4 4 4 4 4 4 z 44 4 
32 2 44 4 4 4 4 *2 4 6 4 41 4 4 4 
4 44 I 4 SI 4 
4 51 5 4 4 4 
37 4 4 42 5 5 II 5 
 5 41 4 
4 II 4 41 4 
4. 4 II 4 41 4 2 4 II 5.  
4 4 44 5 4 
41 4 4 4 4 1 4 4 
1 4 4 2 
4 44 4 41 5 
4 4 42 4 5 4 4 4 4. 4 
2 4 s 4 4 4. II 4 
4 4 51 4 4 II 4 1 
44 4 44 5 41 5 4 2 
40 4 4 5 5 
4 4 s 4 • 
54 4 
4 
4 4 II 5 4 4 5 5 
51 2 5I 5 5 
52 4. 4 2 41 5 
4 4 Nl 5 4 4 51 4 







4 41 4  
56 2 
57 4 di 4 II 4 31 3 
4 61 4 2 II 4 
4 4 II 5 4 4 41 4 
4 4 II 5 44 4 4 4s. SI SI 5 45 4 4 51 5 
62 4 41 4 II 4 
53 4 al 2 4 4 2 4 
64 4 II 5 4 a 3 4 
4 6 II 5 4 II 4 5 
4 SI 5 4 SI 5 
57 4 1 k 4 5 5 
2 2 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 2 1 2 4 4 3 31 4 2 4 4 4 2 4 5 5 5 sI 5 
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O 17 14 26 12 2031 10 ' 20 le 1 E 21 ' 44 se rs 7 e ' ts II 29 03 24 e > 17 31 0 I ' a 4 uI 19 o. 15 1? 14 1 32 21 V 34 '.- 32 " 44' :a II' 17 /2 27 01' 14 ' a 35 31 a 28 II 30 37 14,  ' 3131'  35 ' 38 3 '  42'  42 20 44 ' 4? 43 3 5 0 í II 2 O 2 13 6 8 12 " 1 ' II'  13 13 lO 12 3 6 7 13 9 ' II 8 8 3 . ' 7 1 11 í 5 0' 1 1 1 s 7 15 3 0 2? 3 0 11 17 > 3 e 3? 4, 0 ' 4r 2 1 e a 0 0 O 0 0 0 O 0 0 1 2'7 7 9 e 2 e a e e e J 41  1 o le o a e e i z TOTAL 011 69 U 51 68 61 56 01 06 64 18 68 611 I6 61 88 * 16 1s 141 a 63 51 48 a 68 01 18 68 El 61 68 61 08 66 68 Mi 68 
13404824*. CmIlines á I» Isba e9/001.645a andánn * b ~Y S does 8414429 y nidonedot Es1•146461/841412 ~Rin 6111117014 
VALORES 
0E313505 144.6118129 Comeblon Seg. 004 Sof61 Naced Tarreasel Meamtlendebe 9464.1 &Arme y Releciensda Raid 131146 4.192
,
844 LE* Panas de Araye 
171 118 5 2i0 "e 28,2 128 451 461 14,7 *4 21,1 421 30.9 349 544 647 41,2 17,6 10.3 13.2 10,3 171 *2 421 33.1 343 1,4 255 /7.1 13,2 4,5 421 412 5,9 271 27,1 EU 221 
4 47,1 3i,5 39,/ 61,0 52.9 47,1 01,2 *1 41,2 415 544 47,1 *7 319 510 EU 61,13 55,9 47,1 324 41,2 445 55,9 514 28,1 44,1 451 311 55.0 44,1 55.8 14 13,2 01,1 41,2 64.7 711 13,2 
3 7,4 132 132 221 11 1,9 13,5 U 14,1 7,4 11,0 17,6 44 U 4,4 13,1 111 10,1 111 141 17.6 44 &e 105 10,1 13,2 7,4 211 8.8 1,9 U 11,5 4.4 41 54 1103 4.4 10,3 
2 122 231 5.9 18 • 14 19 2,1 15.3 1,5 21 14 15 1,5 23 7,4 4,4 7.4 *3 221 22.1 44 1,5 393 4.4 - 23,5 25.0 14 - 54,4 44 5,9 • 1.9 5,9 29 
l 7.4 111 2.9 1.5 • - - - 2,9 1,6 3.9 4.4 4,4 13,2 13,3 2.11 • - 11,1 11.2 - 5,0 19 1$ - 2.25 - • • /5 2.1 
TOTAL 1010 11011 190,0 100.0 1001 111.0 119.0 1010 100.0 100.0 100.0 000.0 10120 1005 10120 1011 1001 110,0 1610 1000 100.0 1011 Eta EU 101,0 100,0 164,0 101,0 1110 109.0 1091 1110 1010 100,0 1006 1010 100.9 10120 
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